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AÑO L . Domingo 23 de goptiembre de 1889.—Log Dolores Gloriosos de Ntra. Sra., san Mauricio y santas Digna y Emérita . Tstmmno zw. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
9>S a s 
AVISO A NUESTROS L E C T O R E S . 
Los de nuestros lectores que vayan á Pa-
rís, mientras dure la Exposición, saben ya 
que podrán leer los últimos números de 
nuestro periódico recibidos, soa en casa de 
loa SRES. AMÉDÉE PRINCE T COMP?, sea en 
el gabinete de lectura instalado por dichos 
corresponsales, en el pabellón de la Repúbli-
ca de Guatemala, en donde el comisario ge-
neral ele Guatemala ha puesto graciosamen-
te á la disposición de dichos SRES. AMÉDÉE 
PRINCE Y COMP?, una sala con terrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que se hagan dirigir la correspon-
dencia á la casa de los citados SRES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y COMP?, deberán hacerlo 36, 
rué de Lafni/ette, en donde especialmente 
estará organizado este servicio. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Queda nombrado agente de este periódico 
en Baracoa, el Sr. D. Emilio Arco, con 
quien se entenderán los señores auscripto-
rea en dicha locolidad. 
Habana, 20 de aeptiembro de 1889.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , septiembre 2 0 , d i o s 
5\ de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.05. 
Centenes, á $4.85. 
Descuento papel comercial, 00 d[Y., 5 fl 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, « 0 div. (banqueros) 
6. $1.84. 
Idem sobre París , 00 div (banqueros), á 6 
Cráneos 18i ots. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros) 
A 9 5 | . 
Bonos registrados de los Estados* Unidos, 4 
por 100, d 127i ex- interés . 
Centiifügas n. 10, pol. 96, « 4 . 
Centrífugas, costo y flete, d 4 i . 
Regular á buen refino, de 51 d 0. 
Artlcnr de miel, de 51 á 5g. 
Hieles, d 80. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Manteca OYilcox), en tercerolas, d 0.85. 
Harina pateut Minnesota, $5.85. 
Londres , septiembre íít). 
A z ú c a r de remolacha, d 18[10i. 
Áadcar centrífuga, pol. 90, d 16i3. 
Idem regular rcílno, de 14i9 d 15. 
Consolidado», d 97 ex-dlvidendo. 
Cuatro por ciento español, d 741 ex-lut< rés . 
OeHcnonto, Raneo Inglaterra, 4 por 10<>. 
JParís, septiembre 20 . 




C O L E O - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
2 á 5 pS P. oro os 
lol, sogi . . . . ^ paíiuT^ sogán u la ia , (_ feoha y cautiüud. 
">«̂ «̂  {^Sfî v." 
r 
"i 4 7 p;_ 
panol, á 8 dpr. 
KHPARA 
tfBANüIA _ .j 6i á  § P.,. oro M-
ALEMANIA. 
BOTADOS-UNIDOS 
4J á 5 pg P.. oro ei-
paüol, á 3 ¿IY. 
9í á 10i pg P., oro 
español, a 3 div. 
D B 8 C Ü 3 N T O M E R C A N - 5 6 á 8 p.g anual, en 
T I L , j oro '6 Si! 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
Nominal. 
AZÜCAHU3. 
Blanco, trenoB de Dcrosno y 
Killleux, bajo á regular.... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no & superior 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucbo, inferior á regular, 
número 8 á 9 . (T. H.) 
Idem, bueno 1 superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior & regalar, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n'.' 15 á 16, id. . 
Idem, superior, n? 17 á 18. id. 
fdem, florete, n" 19 í 20. id.. 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBMTRtFCOAB DE OUASAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZÚCAR DE MIKL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚOAR MAHOABADO.—Común ú regular refino.— 
Polarlraolón 87 & 89.—Nominal. 
S o ñ o r o s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Pablo Roquá y Aguilar. 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras, 
y D. Eduardo Pontanills, auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 21 de septiembre de 1889.—Bl 
Síndico Presidente interino. José de Moníalván. 
Cotizaciones de l a Bolsa Oficial 
el dia 21 de septiembre de 1889. 
O R O ) Abrid al 2 4 U por 100 y 
DEL \ cierra de 2 íOi d 240} 





FONDOS P U B L I C O S . 
RsuU 3 por IDO interés y 
uno do amortización 
anual 70 pg D. oro 
Idem, id. y 2 id 
Idem de auuulidadoB 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 4 ú 6 pg D. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 63 ú 60 pgD. oro 
A C C I O N E S . P g D 
Bauoo Español de la Isla 
de Cuba ;>J á 3 pg D. oro 
Banco Industrial 
Banco y Oompáfifa de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos du la Habana 
y AlmocencH de Regla. 18 ú 19 pg ü . oro 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Cî ja de Aborros, Des-
cuentos y Depósitos do 
la Habana 
Cródito Territorial Hipo-
tecario de la Isla l̂e 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Nílvegació del Sur 
Prunera Compañía de 
Vapores do la Babia ••«.«• 
Compañía de Almacenes 
da Hacendados . . , 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas 44 á 45 pg D. oro 
Compañía Cubana de A-
lumbrado do Gas , 
Compañía Española do 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 49 á 50 pg D. oro 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 4 á 5 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 4 á 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclaru 6 á 7 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién ú 
Sancti-Spírilus 2 á 3 pg P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Babia de 
la Habana .1 Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 6 á 7 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Perrooirril de Cuba 
BeUueiíu de Cárdenas 14 á 15 pg D. oro 
Ingenio "Control Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Cri/dito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 iutcri's anual 
Idem de los Almacenes do 
Santa Catalina con el 7 
per 100 iuterés anual.. , . 
NOTICIAS D E V A L O R E S , 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid d 240i por 100 y 
cierra de 240* d 240i 
i por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Oompañf ardel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Híspano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alambra-
do de Gas de Matanzas i 
Beñnería de Cárdenas ¡ 
Compañía de Almacenes de Ha-: 
cendados ] 
Empresa de Fomento y Navega-, 
ción del Sur 
Cempañfa de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Jiipotecarias de Cien-
fuegos y Villaclara 
106} á 112 
atii á 38 
2 á 1} 
Nominal. 
i) 
16^ á 161 
5i á 51 
21 á 11 
3.J D á par 
7J á 6 | 
D 
D 
831 & 821 D 
38 á 33 D 
42g á 42 D 





50 á 38 
77i £ 60 D 
97 á90 D 
á 91 
Habana, 21 de septiembre de 1889. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S 
N ú m e r o 4 4 . 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo esté aviflo, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien 
tos. 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
España (costa 0.) 
250. REINSTALACIÓN DE LA BOYA PEL BAJO BOÜ-
z A. EN LA RÍA DE VIGO. E l dia 15 de marzo de 1889 
se lia reinstalado en su emplazamiento la boya mode-
lo F que marca el bajo de Bouzas en la ria de Vigo, 
después ee baber sido reparada (véase Aviso número 
9(49 de 1889). 
Carta núm. 124 y plano núm. 198 de la sección II. 
Estados-Unidos. 
251. RETIRADA DE UNA BOTA DE NAÜFRAOIO 
FRENTE A LA PUNTA NORTON (ENTRADA DE NEM'-
YORK). {A. a. A', número 36i2I3. Pari.^bO.) L a 
boya pintada á fajas borizontales que babia sido fon-
dead a frente á la punta Norton, para señalar un bu-
que perdidoft&ífic Aviso húth. 36i213 de 1889) ha sido 
retirada. Sobre el buque ido á pique bay abora 9 me-
tros de agua, no siendo por tanto peligroso para la 
navegación. 
Carta nóm. 587 déla sección I X . 
Estados-Unidos. 
252. CAMBIO DE LDOAR DE LA BOYA DE ENTRADA 
DEL CASAL DE GEDNEY, E INSTRUCCIONES PARA 
FRANQUEAR ESTE CANAL (ENTRADA DE NEW-YOBK). 
a.^l.o6i21 a. JV., mhn. Paria 1889). L a boj a de 
entrada en el canal de Gedney, pintada á fajas verti-
cales, rematada con una perdía con globo, ba sido 
enmendada 140 metros al SO,, encontrándose actual-
mente Á 1.900 metros al N. 35? E . do la boya del 
Lnmp y á 1.600 metros al N. 55? O. do la boya de 
silvato pintada á ravas verticales. 
Desde esta boya de entrada, baciendo rumbo al O. 
i NO. so atraviesa la barra por entre las boyas lumi-
nosas de Gedney G. 2, G. 4, G. 6 (de luces rojas que 
quedan íí estribor) y G. 1, G. 3, G. 6 (de luces blan 
cas que quedan á, babor). 
De un reconocimiento practicado en diciembre do 
18S8 resulta que los trabajos de dragoje efectuados en 
el canal de Cedney, ban aumentado el fondo en la 
barra á 9,1 metros en bajamar ordinaria, entre el rum-
bo O. i NO. ya diebo y una línea que pasa 15 metros 
ul S. de las boyas rojas. 
En el Jl/Vmi CAa;nie¿ so ha encontrado en diciem-
bre de 1888, al E. de la enlilación do Ohapelllill ó 
inmediato á ella, 8,5 metros do agua en bajamar mo-
lía. 
''arfa núm. 587 de la sección I X . 
Estados-Unidos. 
25:!. FONDEO DE UNA BOYA DE CAMPANA EN LA 
IIAHIA DE NEW-YORK. (A. a. N . número 862217 
Parí* 1889.) Los restos del buque Qtiickslcp que es-
taba á 0,3 millas al S. 11? E. de la boya núm. 11 (víta-
se Ariso núm. 1031527 de 1887) han sido retirados. 
L a boya de campana que indicaba esto naufragio ha 
sido reemplazada por otra de doble campana, que 
continuará en ese emplazamiento para facilitar la na-
vegación. 
Carta núm. 587 de la sección I X . 
Essados-Unidos. 
254. RKTIRAUA DE UNA BOYA DE NAUPRAOIO AL 
N. DEL CABO HENRY Y FONDEO DE BOYAS A BA EN-
TRADA DE LA ENSENADA DE NA6WADDOX (BAHIA 
DE CHEBAPEAKE. {A, o. J\T.,nñmero 37/218. Parí» 
1889). La boya de naufragio fondeada á 4,7 millas al 
N. de cabo Henry {véase Aviso ntim. 7\S3 do 188S). 
ha sido retirada; el buque perdido que señala, ha sido 
buscado sin éxito por el buque hidrógrafo de los Es-
tados Unidos Jhideavcr. 
Dos boyas negras núms. 1 y 3 y dos boyas rojas 
núms. 2 y 4 han sido fondeadas para indicar la entra-
da de la ensenada de JVasvaddox. 
Carta núm. 586 de la sección I X . 
MAR D E L JAPÓN 
Isla de Nipdn (costa S.) 
255. DESCUBRIMIENTO DE UNA PIEDRA PELIGRO-
SA EN EL CANAL DE NAKAYAMA (BAHÍA DKOWABI). 
(A. a. N. , número 361227. París ÍÜSQ.J Comnm 
can do Tokio que una piedra cubierta por el agua ha 
sido reconocida en el canal de Nakayama en la ba-
hía do Owari. 
Esta piedra cubierta con 4,6 metros de agua, so en-
cuentra en medio del canal, bajo las siguientes mar-
caciones: la extremidad de Traho Saki al S. 3?30' O., 
ol pico de Oi/ama al S. 72? E. y el pico do Aro Sima 
al N. ::r'? 45! E. 
Carta núm. 617 de la sección V I . 
Madrid, 26 de morzo de 1889,—El director, L u d 
Martínez de Arce. 
NEGOCIADO D E INSCKIPCION MARITIMA 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadtro que empiecen los exámenes do maqui-
nistas nnvaleft, que nreviene el Reglamento do los 
mismos, en la Comandancia de Ingenieros del Arse-
nal, el dia 1? del mes entrante, se anuncia .. Onde que 
os Individuos do esta clase que deséen ser examinados, 
presenten ú 8. E. sus instancias, debidamente docu-
mentada», antes del dia 30 del corriente, que es el úl-
timo en que serán admitidas. 
Habana, 20 de septiembre do 1889.—Luis O. Í7ar-
bonell. 3-21 
ÓÓniANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
V CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
Debiendo empezar el dia 15 del corriente mes las 
operaciones de alistamiento para el llamamiento al 
servicio de los buques de la Armada del abo pró-
ximo venidero, so hace saber ú los individuos (fe la 
insoripción del distrito de la capital que cumplan 20 
afioa en ol entrante de 1890, y á todos los que durante 
el actual re hayan inscrito en el mismo, con arreglo 
ú lo míe jireviene el artículo 28 de la Ley de 17 de 
agosto de 1885, que desde el expresado dia 15 basta el 
2.-> estará expuesta en la tablilla de anuncios de esta 
oficina, lista nominal quelos comprenda, con expresión 
de sus edades en esa fcoha, para que por sí 6 ñor me-
dio de los padres ó curadores puedan alegar lo que á 
su derecho convenga. 
Lo que se publica para general conocimiento y el de 
los interesados. 
Habana, 11 de soptioHibrc de 1889.—Antonio de la 
Rocha. 10-13 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PLAZA. 
D. Domingo García Gálvez, vooino y comerciante 
de esta capital, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, con dos perso-
nas que le Identifiquen, de tres á cuatro do la tarde, 
en dia no feriado, para hacerlo entrega de una letra 
expedida á su favor. 
Habana, 18 de septiembre do 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-21 
E l músico licenciado, Pablo López Lónez, que te-
nía su domicilio en esta capital, calle de la Concordia 
número 175, y en la actualidad se ignora, se servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, de tres á cuatro 
do la tardo, en dia no feriado, para hacerle entrega de 
un documento que le interesa. 
Habana, 20 de septiembre do 1889.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 1 22 
T R I B U N A L D E OPOSICIONES 
K LAS DOS PLAZAS DE MAESTROS DE TALLERES PARA 
KL TRABAJO DE LAS MADERAS Y DE LOB 
METALES DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE 
ARTES Y OFICIOS DE LA HABANA. 
Los señores opositores D. Juan Ignacio Guerra y 
Alemán, D. Josó A. Olivera y Torres, D. Carlos 
Guardiola y Rondón, D. Carlos Bergory y Mufioz y 
D. Al<\jandro Lanrclro y López, se servirán presen-
tarse en tTicha Escuela, á la una de la tarde, nel pró-
ximo lunes 23, para dar comienzo a los ejercicios. 
Habana, 16 do septiembre de 1889.—El Presidente 
del Tribunal, Antonio C. Telleria. 2-19 
fHlM.ES. 
Edicto.—Ayudantía Militar de Marina de Mantua. 
DON RICARDO TUDELA r ARDIZ, Ayudante de 
Marina y Fiscal do causas de este distrito. 
Habiendo aparecido en los arrocifes do los Colora-
dos, próximo al Cabo de San Antonio, en los últimoa 
días de agosto próximo pasado, una cachucha de 
oonstrucción extranjera, pintada do verdo por fuera y 
fondo negro por dentro, sin tripulación ni efecto algu-
no á boruo, ¿n remo» ni timón, cuya embarcación fué 
conducida al Surgidero de los Arroyos por el Inscrip-
to do esto trozo, Lázaro Esquivo!; por el presento cito, 
llamo y emplazo á las personas que se consideren con 
derechos á la mencionada embarcación, para que en 
el termino de treinta días, á contar desde la fecba en 
que SH puldique el presente edicto, comparezca en esta 
Fiscalía á dfducir sus derechos. 
Mantua. 13 do septiembre de 1889.—El Fiscal. R i -
fxráo Tuiel*. 8-íl 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 23 Cienfuegos: Nueva York. 
. . 23 Alexandre Bixlo: Havre y escalas. 
. . 24 M. L . VUlaverde: Pto. Rico y eaoala». 
. . 25 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
. . 25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 26 City of Atlanta: New York. 
. . 28 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 29 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 30 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 30 Ascania: Hamburgo y escalas. 
Obre. 2 Niceto: Liverpool y escalas. 
3 Séneca: Nueva York. 
4 Catalán: Liverpool y escalas. 
5 Habana: New York. 
5 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Federico: Liverpool y escalas. 
5 Manuelita y María: P. Rico y escalas, 
6 Fort William: Glasgow. 
7 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
8 Castellano: Liverpool y escalas. 
9 Beta: Halifax. 
9 Gaditano: Liverpool y oséalas. 
. . 10 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 10 Enrique: Liverpool y escalas. 
16 Manuela: Puerto Rico y oscala». 
S A L D R A N . 
Sbre. 23 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
23 Alexandre Bixio: Veracruz. 
. . 25 R. de Herrera: Puerto Rico y escalaj. 
. . 26 Baldomcro Iglesias: Progreso y encalas. 
26 Ciudad de Cádiz: Veracruz y escalas. 
. . 26 City of Columbia: New York. 
28 Niágara: Nueva York. 
30 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escala». 
. . 30 City of Alexandria: Veracruz y escalar 
Octb. 1? Ascania: Veracruz. 
3 City of Atlanta: New York. 
. . 10 MauuelitA y María: Puerto Rico y esoalai. 
10 Beta: Halifax. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 22 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
. . 24 M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba y ee-
oalatt. 
. . 25 Joseñta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
. . 18 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
Obre. 5 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 15 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Sbre. 22 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 25 Gloria: de Batabanó, para Cienfuegos, Tr i -
nidad y Tunas. 
. . 26 Mortera: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoo, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 29 Joseüta, de Batabanó: pu/u Cienfuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz. Manza-
nillo y Cnba. 
. . 29 M. L . VUlaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Obre. 10 Manuelita y María: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 20 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago do Cuba y escalas. 
COSME DE HERRERA.—De la Habana para Sagua 
y Caibarién, los sábauos á las 6 de la tarde, regresan-
do los miércoles á ios nueve de la roafiana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los jába-
lo.-., á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
larde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
los martes. 
GUADIANA.—Para los Arroyos, L a Fo y Guadiana, 
los sábados y regresan IOH lunes. 
GÜANIOUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
L a Fe y Guadiana los sábados, regresando los lunes. 
P U E R T O D E liA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 21: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Mascotto, cap. Hall, tons. 520i43, trlp. 40, á Law-
ton Hnos.—A las llf.—C<>n carga general. 
—Montevideo, en 69 días, bca. esp. Cristina Botet, 
cap. Gelats, tons. 260, trip. 11, á N. Gelats y 
Comp.—A las 3?.—Con tasajo. 
SALIDA;» 
Dia 21: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Maacotte, ca-
pitán Hall. 
M o v l m i o n t c Ú Q p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Juan Lázaro—Angel Pérez—Francisco 
Gandarilla—José E . López—Ramón Inclán y señora 
—Isabel V. López—Ramón Alier—G. Salomón—J. 
Culmell—J. J . Ranson—J, V. Villamll—José Betan-
court—José C. Valdés—María P. González é hija— 
Andrea Pérez—José Ramos—Abelardo Dolz—Valen-
tina Gavilán é hija—Valentín Orduñas—Trinidad Nú-
fiez—Serafina Pérez—Dolores do la Torre é hyo—Al-
fredo Pérez—Paulo Sánchez—Francisca Valdés é h\jo 
—José M. Valdés—Mateo Valdés—Pedro Delgado— 
Juan Rodríguez—Vicente Vilardobó—Mario Cartaya 
—Marcelino Mesa—María Vélez é hijo—Teresa Váz-
quez é hyo—Estanislao Vázquez Alfredo Vidal— 
Guillermo Reyes—Juan Pí—Federico Deschamps— 
Luis Jean—Rafael Leal—Cristóbal Núflez—Victoria-
no Martínez—Alberto Valdés—Tomás Franqui—José 
Pranqui—Pedro Pérez—Rafaela Lapena—José R. 
Angulo—J. J . Warrén—Luis Herrera—Justo Crespo 
—Manuel Bacaüao—Rosario Ramos. 
S A L I E R O N . 
Para SANTO DOMINGO y P U E R T O - R I C O , en 
el vapor, esp. Manuela: 
Sres. D. Carlos Capdeville—Carlos Castillo. 
Para CAYO H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. W. Auld—Martín Ortega—Ricardo Aran-
go—Juan Sánchez—Vitalia Reyes—Manuel Alvarez 
—Eulugia O. de Rodiíguez—Rosa Olayón—Anacleto 
Ptií—Jo>éR. Calvo—Candelaria Moya—José Nú-
Sez—We ccd Santana—Teodoro Valdés—Manuel 
Perdomo—Mariano Sevilla—Manuel Gamona—Dio-
nisio Valdés—Manuel Gutiérrez—Juan do la Torre— 
Arturo Muro—José de la A. Valdés—Carmen Perei-
ra y 2 niños—Cristóbal Gómez—Tomasa Roque— 
Narcisa Machín—Catalina Rosales, é hyo—Laureano 
Rodríguez—Severo López—Manuel Soto—José M. 
Hernández—José E . Hernández—Vicente Aguiar— 
J . Galán—José Rivero—Francisco Calderón— 
Calixto Lóptz—Juan Ma/a—Gabriel López—Benit> 
Pérez—Rafael Disdier—Luis G. Valdés—Juan Buer-
• o—Juana López—Magda'ena Alonso—José Pérez— 
José I . Travieso—Lu^ M', Travieso—José Lugo—José 
Gil—Andrés Cruz—Víct ir Alva ez y seDora. 
M e r c a n s i a s i m p o r t a d a s . 
E n el vapor americano Mascotte: 
José Sarrá: 12 cajas drogas. 
D« Montevideo en la barca esp. Oristina Botet. 
Consignatarios: 2IS,000 kilos de tisajo. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 21: 
De Nuevitas, vapor Mortera, cap. Vilar: con 275 ro-
ses. 
-Sagua, gol. Joven Felipe, pat. Mir: con 2,000 sa-
cos carbón. 
-Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés: con 860 sa-
cos y 93 fanegas maiz y 8 pipas ai;uardiente. 
Santa Cruz. gol. San Antonio, pat. Vesa: con 260 
sacos y 4fi fanegas maiz. 
Cárdenas, gal. Juan Toralla, pat. Valent: con 80 
pipas aguardiente y efectos. 
Laguna del Medio, gol. Almanza, pat. Menaya: 
con 1,500 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 21: 
Para Bañe», gol. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Mariel. gol. Altagraeia, pat. Marantes: con efec-
tos. 
-Sagua, col. Rosita, pat. Cabaleiro: con efecto». 
—Sagua, gol. Amalia, pat. Serra: con efectos. 
-Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con 
efectos. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés: con efectos. 
Congojas, gol. Dos Sofías, pat. Durán: con efec-
tos. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Buq.ues c o n r e s i s t r o abierto . 
Para Cayo Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Car-
bailo, por L . Semeillán é hijos. 
Barbadas, bere. inglés Trygre, cap. O. Neill, por 
Luis V. Placé. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Rettig, 
por Hidalgo y Comp. 
B u q u e s que s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Vila, por 
M Calvo y Comp.: con 50 pacas tabaco; 13,000 
tabacos y efectos. 
Santander y escalas, vapor-correo osn. Reina 
María Cristina, cap. Venero, por M. Calvo y Cp.: 
con 6 cajas, 10-1 sacos, 30 barriles y 475 estuches 
azúcar; 158,800 tabacos; 1,300 ctyetillas cigarros: 
39 kilos picadura; 1,219 kilos cera y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera: con 29,800 
tabacos; 435,6-17 cajetillas cigarro?; 200 piés ma 
dera y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotto, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos.: con 432 tercios 
tabaco y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro 
hoy. 
No buho. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar cajas 6 
Azúcar sacos 104 
Azúcar estuches 475 
Azúcar barriles 30 
Tabaco tercios y pacas 482 
Tabacos torcidos 201.600 
Cajetillas ctoafriM 436.947 
Picadurn kili>rt K5 
.Madera piéF- 200 
Cera amarilla kilos 1.219 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 0 
de s e p t i e m b r e . 
Tabaco tercios 622 
Tabacos torcidos 7.800 
Cajetillas cigarros 258.868 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 21 de septiembre. 
Hiískaro, de Santander: 
50 sacos harina Habana $8Í saco. 
Orada, de Cádiz: 
20 Cíyas vino Ponglliony $4i caja. 
C. Colón, de Barcelona y Pto. Rico: 
75 balas papel Zaragozano 35 c. una. 
25 sacos almidón Rdo. 
Almacén: 
100 cajas fideos Castelbell $5i las 4 c. 
100 id. vermouth Torino Broehi Rdo. 
200 sacos harina Flor Camino Rdo. 
300 id. id. " L a 26" Rdo. 
250 id. id. húngara L . García.. Rdo. 
200 id. id. id. Nogales n? 1 Rdo. 
200 id. id. Campesina Rdo. 
318 docenaas escobas de $1-50 á $4 d? 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana, 21 de septiembre de 1889. 
IMPORTACION. 
E n la semana quo hoy finaliza, se han cíeotuad» 
transacciones de regu'ar importancia, notándose alza 
y firmeza en los tipos de bacalao do Halifax, robalo, 
cebollas, vinos tintos, quesos Patagrás y Flandes, 
arroz semilla, aceite de oliva, higos, papas y algún 
otro artículo de menos importancia. 
Cotizamos, según últimas ventas, como signe: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Los tipos han tomado 
alguna alza y se cotiza, según marca y tamaño del en-
vase, de 22 á 23 rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada 
demanda. Cotizamos c. de 12 botellas, á $5 caja. Idem 
de medias, á $6i. 
A C E I T E D E MANI.—Laa existencias son buena 
y se cotiza de 6 á6i rs. lata, según tamaño del envase. 
A C E I T E D E CARBON.—El fabricado en el país 
se cotiza, cajas de 10 galones, á$2-80 caja, idem de 9 
galones $2-60 c. y de 8 galones, á $2-40. 
ACEITUNAS.—Las existencias, son regulares y 
los precios flojos, de 4 i á 5 rs. barril por las de Man-
zanillas, y de 5 á 5i por gordales. 
AJOS.—Los nacionales so cotizan de l i & 3} reales 
mancuerna, según tamaño y dase. 
A F R E C H O . — L o s forragistas se hallan bien surti-
dos y quedan algunas partidas por vender. Cotizamos 
según últimas ventas, de $3} á 4 btes. quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Moderada deman-
da y se cotiza, de $5J á $6 caja y garrafón. 
ALCAPARRAS.—Moderada demanda y se cotiza 
en garrafoncitos, de 3 á 3i rs. uno, y en cajitas de 12 
pomos, á 5 rs. una. 
ALMENDRAS.—Las existencias son regulares y se 
detallan con demanda, á $21 qll., según clase. 
A L M I D O N D E YUCA.—Continúa detallándose, 
de 17i á 18 rs. ar. 
ALPISTE.—Con moderada demanda. Se cotiza, á 
$4 qui- tal. 
ANIS.—Cortas existencias y moderada demanda. 
Se cotiza, de 9 á 9̂  pesos quintal. 
ARROZ.—Las existencias continúan siendo grau-
d '.a; pero como los arribos en la semana fueron cortos, 
1 id tipos se han afirmado: cotizamos las clases comen-
tes, de 7i á 7i rs. ar., y canillas, do 8J á 11 id. id., se-
gún clase. 
I D E M D E VALENCIA.—Se cotiza, de 10i á l l i 
rs. arroba con alguna demanda. 
ARENCONES.—Cortas existencias y regular do-
manda, cotizándose de - • á 2} rs. coja. 
AVELLANAS.—Cortas existencias y cotizamos, de 
$6j á $7 quintal, según clase. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $24 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos superior á $17 libra, co-
rriente á 6ueno de $10 á $14 ídom 6 inferior á me-
diano, de $8 á $9 id. 
B A C A L A O D E NORUEGA.—Abunda y se ootiza 
de $8i á $8} ctya. según elase. 
B A C A L A O D E H A L I F A X . — E l bacalao se ootiza 
á $6|qtl.; robalo á$5 id . , y pescada inglesa, á $44 
idem, clases buenas y secas. 
C A F E . — L a s existencias son buenas, pero se hallan 
en pocas manos y los tipos se sostienen de $23^ á 26 
quintal por clases corrientes. 
CALAMARES.—Se cotizan en i latas á $6 docena, 
cuartos dc7i á 9 id. 
C E B O L L A S . — L a s isleñas y gallegas surten los 
necesidades del mercado, y so cotizan, según clase, de 
$2i á $22 qtl. 
C E R V E Z A . — L a marca P y P se ootiza á $4i-do-
cena de botellas enteras; 4J las medias id. Globo, 
á $12^ barril neto, y la marca "Salvaton" á$5J caja. 
C I R U E L A S . — S e cotizan do 12 á 13 rs. coja. 
COÑAC.—Surtida la plaza. E l francés corriente se 
cotiza de $6 á $7J COJA: el Moullón á $10$ id., y el 
Robín á.$10é. E l cognac D'or, de Brochi, es solici-
tado y alcanza de $10 á $12 caja, según envase. 
COMINO.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se cotiza de $10 á lOJ quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates so detallan 
de 19 á 20 rs. dooena do latas y de 28 á 31 idem los 
pimientos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se cotizan según 
marca de 11 á l 3 i reales lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos so cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $1-' caja; idem 12i2, á $5^; la, 
de 12i4 Á $3i id., y de 12i8 á $2. 
ESCOBAS.—Las del país continúan detallándose 
de 14 rs. á $&1 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4T á 5 laa cuatro cajas: Idem corrientes á bue-
nos de $5^ á 6.i y superiores de 7 á 7̂  id. Los del país, 
fábrica La Salud, sigue detallándose á $4J. 
F R I J O L E S . — L o s blancos do los Estados-Unidos 
se cotizan do 12 á 12i rs. arroba, y los negros de Mé-
jico de 7 á 7J id. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan marcas supe-
riores á $4 docena de latas y otra- clases de menos 
crédito de 20 á 28 reales id. 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
menudos de 7 á 8 rs. arroba, medianos de 9 á 10 y gor-
dos á selectos de 12 á 16 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6í 
garafón y Llave á $ 6 i id. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan de 8 á 
9.J ra. arroba, según clase. 
H A R I N A . — L a nacional so cotiza, clases corrientes 
de $8 á 84 bulto y buena á superior de 8i á 8} id., y la 
americana de $104 ^ H i id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose de 13 i 
14 rs.. según clase. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 94 billetes paca. 
JABON.—Morca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7J caja. Otras marcas, do 5J á 7id. E l ama-
rillo de Rocamora, á $5 Cija. 
J A M O N E S , — L a marca Melocotón se cotiza do 
23 á $234 quintal y otras marcas dosde 15i á 19 idem. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $32 á 14 ca-
ja, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4 i á 5 
reales libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza do 7i á 8 rs. billetes 
arroba, y el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas se cotiza 
según marca, de $114 ú $11J qtl. En latas, de $134 í 
$14. Medias latas, de $14 á $14i qtl. Cuartos idem 
de $144 á $15. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase de $24 á $28 qtl. 
PAPAS.—La dol país se cotiza do $5 á $5} bille-
tes qtl. L a eallega de 18 á 20 rs. qtl., y la americana 
de $13 á $14 billetes barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3 rs. 
resma: id. francés do 36 á 38 cents, id. y el americano 
de 80 á 304 cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 10 á 18 reales 
caja'; 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores se co-
tizan de $8 á $9* qll. y In» inferlnres de $7 á $74. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás y 
Flandes so cotizan de $22 á 23 qtl. 
S A L . — L a molida se coliza de 10 á 104 rs. fanega y 
en grano á 11 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1J á 
2 rs. lata según clase y tamaño. En tabales de 12 á 14 
rs. tabal. 
S I D R A . — L a nacional so cotiza de $4 á 7J c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Caraos y aves de buenos surtidos 
de $64 á 64 docena de latas. Cantes solas de 54 á 6 
idem, y pescado á $6. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotizado 
$19 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs-; inferiere, á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, mÓlar, y ordinarias, á 12 rs. Id. 
TASAJO.—Las existencias en primeras y segun-
das manos son reculares, y los precios continúan sos-
tenidos de 17 ú 17.V rs. arroba, según clase. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $132 A 
$12 quintal. 
VELAS.—S" detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $7 á $7^ las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país so ootiza do 11 á 17 rs. ga-
rrafón, segiin clase. r. 
VINO SEí.'O.—Con regular demonda, de $5 á $54 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, do $54 á $ 5 f ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos denotan firmeza, deta-
llándose de $49 á $86 pipa, 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $74 á $8 c^ja y el Torino de $84 á $9 
caja. 
l¿ irLos precios de las cotizaciones ton en oro. 
Mm á la mu 
«arca española TRIUNFO. 
Saldrá para GANARIAS tan pronto so expidan pa-
tentes limpias; admite carjja á flete moderado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se les dará 
excelente trato y se desembarcarán en los puertos de 
su destino. 
Informarán: á bordo, su capitán D. Andrés Pérez 
Cabrera, y en la calle do San Ignacio n? 84. Antonio 
Serpa. C1362 20-7 8 
P A R A C A N A R I A S . 
Barca V E R D A D . 
Tan pronto dén patente limpia, saldrá directamente 
este buque, cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ba hecho su travesía en 18 días, tomo suceció en 
el último viaje. 
Admite pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias, siendo el precio del pasaje la mitad de lo que pi-
dan los vapores anunciados. 
También admite carga á fleto muy módico. 
Informarán á bordo, y en la casa consignataria, San 
Ignacio n. 36. 10701 26-28 Ag 
F A H A C A N A R I A S 
barcia FAMA D E CANARIAS. 
Tan pronto den patento limpia saldrá directamente 
este buque cuya rapidez atestigua la frecuencia con 
que ha hecho su travesía en 16 dias, como sucedió en 
su último viaje. 
Admite pasajeros para todos los puertos de Cana-
rias siendo el precio del pasaje CUATRO pesos me-
nos que la barca Verdad. 
También admito carga á flete mny módico. 
Informarán i bordo v en la casa conalgnataria 
O'Reilly f J07f>2 WrfU 
.VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ í COMP. 
V A P O R - C O R E E O 
B . I G L E S I A S 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampl-
co el 26 septiembre de á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficioa número 28. 
120 312-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
C . D E C A D I Z 
o a p i t á n G-ardon. 
Sp.ldrá para Progreso y Veracruz el 26 de septiem-
bre á las eos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ante? de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 21 por Caballería. 
1' ? más pormenores impundrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 812-1E 
E L V A P O R - C O R R E O ^ 
c a p i t á n J a u z e g u i z a r . ' 
Saldrá para la Comba y Santander el 80 de sep-
tiembre, á las cinco do la tardo, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pas¡\jero8 incluso tabaco para di-
chos puertos. 
También recibe carga para Cádiz, Barcelona y Gé-
nova. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bllletea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sua consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficio» n. 28. 
I n. 19 312-1E 
Xiinea de XTew-TTork 
« n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , Veracra ir - y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vicies mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
C . C O N D A L , 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para .New-York 
el día 30 de septiembre, á las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trito que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compafita tiene abierta una pólizs 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
ajo la cual pueden asegurarse todos los efectos qn 
"¿s embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de septiembre de 1889.—M. OALVO Y 
CP* Oficios n? 28. I n 19 313-1 K 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R - C O R R E O 
E L muvi 
c a p i t á n ¿ J O P E Z . ' 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 30 de corriente a 
las 5 do la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compaiíía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse toaos los efectos que se 
embarquen ou sus vapores. 
Habana, 21 de septiembre de 1889.—M. Calvo y 
Compaüla, Oficios 28. 119 S12-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce..., 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara. 
. . Santiago de Cnba. 
. . Ponoe 
. . Mayagller 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el. . 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Sanliago de Cuba. 20 
. , Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . » . . IR 
.- Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuovitaa 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viíyc de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasiyeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena ó soa desde el 1? do ma-
yo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruba, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v fe? 
119 2yJn 
L I N E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las compeüias del ferrocarril de Pa 
namá y vapores de la costa Sur y Norto del Pacífico. 
l'OSKTOB 








Santiago do Cuba 














Santiago de Cuba... . . 









































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de 1» 
Península y al vapor M. L . Villaverde 
I M A ÜE M HABANA Y OOLOK 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vopores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá ol dia 6 de octubre á las 5 de la tardo, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico, 




. . Santiago de Cube 
, . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón,. 
Colón 
. . Cartagena 
Sabanilla 
. . Santa Vurt i . .. 
. . Puerto Cabello.. 
. . L a Guaira.. . . . 
. . Sgc do Cuba.. 













A Sgo. de Cnba 9 
L a Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena 16 
Colón 17 




Santa Marta... 27 
Puerto Cabello. 29 
La Guaira 30 
'•iro. df. ( uhn.. 4 
Habana 7 
1W9 —Sí. Calvo y Cp. 
COMPAffIA 
General Trasatlántica de 
TAPORES-COHBEOS FRANCESES. 
Para VBBAORTIZ directo. 
Saldrá para dicho puerto aobre el 23 do septiembre 
•1 vapor 
ALEXANDRE BIXIO 
c a p i t á n L e b a n c h o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Beüores importadores que laa mer-
oancías de Francia Importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todos las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Conqbmatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP? 
11498 lrtfi-13 10^-14 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G r e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá de este puerto dol 25 de septiem-
bre al 5 do octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con eaoala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-ar ach i co , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G-ran C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despar-
charán indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
O SUS A G E N T E S L O S 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C» 
O ' R e i l l v n . 4 . 
TI« ift-ag 
NEW-YORK & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T W B W - T O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
D E N E W - T O R K 
LOS M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S tíAUAUOS A L A S 3 DK L A T A R D E . 
Stbro. 4 SARATOGA 
S E N E C A 
NIAGARA 
C I T Y O F C O L U M B I A . . . . 
C I E N F U E G O S 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 
S E N E C A 








L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Stbre. 5 
C I E N F U E G O S 7 
C I T Y O F A T L A N T A , . . 12 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 14 
S E N E C A 19 
SARATOGA 21 
N I A G A R A 28 
Estos hermosos vapores ton bien conocidos por. la 
rapidez y seguridad de aus vinjes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan ú bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admite carga para 
Ingiatorra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
dlrectamonto á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combiaados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
COTi E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O D E 
CUBA I D A Y VUEIJTA. 
| y Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
Septiembre 




D e C i e n f u e g o s . 
Septiembre S A N T I A G O 
MANHATTAN 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Septiembre 14 
MANHATTAN . . 28 
í3P*Pasaje por ambas líneas á opción dol viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenoreB impondrán sus eonelgnatarioB, 





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 1? de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
E n proa 12 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala enHAI-
T Y y 8T. THOMAS, saldrá sobre el 12 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h , 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
l^.^yj-.yvf,. LONDRES, Southampton, Grimsby, 
U L U ' >̂ >ct. nuil. LIVERPOOL, BRKMEN, AMBE-
RES, Rotterdam. AMSTERDAM. Bordeaux, Nantes. 
Marsella, Trieste. STOKHOI.MO, Gothenburg, ST. PB-
TERSBÜRO y LISBOA. 
América del Sur: g ^ D K ^ A S o : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA PDEBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
XQÍQ. CALCÜTTA, Bombav, Colombo, Eonang, 
¿ i S l d . Singaporo, HONQKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hrogo. 
Á f r í o n * ^ort Sald,rSuez, CAPETOWN, Algoa Bay 
.¿AJilVjtl. Mosselbay^ Knlsna, Kowie, East London 
Australia: í™™1™' MET'BODRNB y SlD-
ÍYKc'n>M7or>í/vn« L a carga para L a Guaira, Puer-
U U b L r V c l C l U l l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
•i precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
«(matarios. 
L a carga so recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenoros dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 64. Apartado de (Jorreo; 
Í17.—FALK, ItOTJLREN V f!P 
73fi lAMv 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n M A X S O N . 
Saldrá de esto puerto el martes 24 de septiembre á 
las cuatro de la tarde. 
Se admiten pasiycrus y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85. sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
PliANT S T E A M S H I P LENE 
A N e w - l T o r k ©n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanog. 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por JacBhonville, Savannah, Charleston, 
Kichmond, Washington, Filadelfia v Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleana, St. Louis, chloa-
y todaa las principales ciudades de los Estados ü n i -
uuS, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que suloj do Nueva York. Billete» 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan ol oostollano. 
Para más pormenoren dirigirse A sus consignatarioB 
L A W T O N I1ERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J D. Hasbagei-. SW1 IJroftíí»'»v Wnwn^Toiiti— 
C. K. Finita. 261 Broadway, N. York.—35, Merca-
deres, Habana. 
V A P O R A L A V A 
Capitón D R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará a Cárdena» j 
Sagua los jueves y 4 Caibarién loa viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na los domingos por la maüana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem Idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despaclu á bordo, é Informan Cuba n? 1. 
On. 1810 i S 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 26 de sep-
tiembre u loa 1> de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
Baracoa^. 
O-uant ¿ .narco , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigue!. 
Pnerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres, Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plazm de Luz. 
I n. 18 812-1 B 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds de N. York, b^jo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 23, 
placa de ta». 118 812-1E 
• V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los r.ábadca á las sci* de 
la tarde, llegando á SAODA los dominóos al amanecer 
y á CAiBAmÉN los lunes por la mañana. 
R e t o m o . 
Saldrá de CAIBABIÉN los martes á las ocho de la 
maGana después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAODA, los miér-
coles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
paranasaje y carga general, se llámala atención dolos 
ganaaeroB á las especiales quo tiene para el trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema 
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26. plaza de Luz 
» n. 10 níi_i v 
EOS DE LETRAS. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demáí 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chlcou y grandes de España, Islas 
Raleares y Cañarían. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, E&BANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principaloí: 
ulazas y pueblos de ceta I S L A y la do P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I 8 L A 8 BAI iEARES lí 
ISLAS CANARIAS. 
rami>ién oobro las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L , A T E K R A , 
MÉJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21, O B I S P O 
V. n. 967 
21. 
1ñ«-l J l 
:.BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q X 7 I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á corfca y l a r g a v inta 
S O B R E N E W - Y O R K , BORTON, C H I C A G O , SAPi 
^•»\NOISÜO, NITEVA-OIÍLEANS. V E R A C R I I K . 
MÉJICO, SAN JUAN D E IMIERTO-RICO, PON 
C , M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
P E »8, L Y O N , BAYOKNE, HAIMBCRGO, R l t E -
...N B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN; B R U -
S E L A S , ROMA, NAPOLEH, MILAN, GÉISOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S ÜE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAh 
EMPAÑOLAS, F R A N C E S A S , É I N G L E S A S . BO-
>H)S DE L O S ESTADOS-UNINOS, Y C U A L t i U I E 
RA OTRA CI-A<W OK VAl. fUTVS P U B L I C O S . 
I «. I18R '̂ ft-1 AP 
108. 
E S Q t T I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s i t a , 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, MtSiico 
San .Tunn do Puerto-Rito, Londres, París Rui > , 
Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápol'!1?. iVfüíir, 
Génova, Aíarsolla, Havre. Lille, Nantes. Si QuinPi, 
Diop,>e, Tolouse, Vouocia, Florencia, Palérmo, Ti -
rín, Meiina, &, así como sobre todas las fapitalí"- y 
pueblos do 
ESPAÑA 6 ÍSí.ASrJANABÍA.-. 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
a N T R H i O B I S P O T O B R A P I A . 
El Vigor del Cabello 
D E L D R . A Y E R , 
t r é p a m e l o seg-un loa priuoiplos ciontíf loo» 
y l lBlo lócr iooB para usar en el Tocador. E L 
Viaoit DKL CABELLO DBL DR. AYEU restablece 
con la scdosklad y frescura üo la juventud, el 
oabcllo cano ó dosoolorido, á SU 
color natimil, castaño ó negro 
brillante,sogim sodesóo. Con esta 
preparación al pelo claro y al cas-
talio puedo dárseles un color 
oscuro, espesar el dóbll y curar, 
Minque no siempre, la calvlcio. 
I1II{JIUU IUIUU. uui y 
vluorlza el dóbll y eníermlzo. Im-
pido y cura Tifia, Humores, 
Caspa y casi todas las enferme-; 
daücs do la piel del cráneo. Como' 
(•osmótico para el pelo do las -^a^-
Befioras. el VIGOR no tiene rival; no cor.ticnd 
aceito 6 tinto, lineo el pelo suave, bríllnnto y 
Bcdoso, dándolo un perfumo duradero y delicado. 
m E P A E A D O POR E L 
DR. J . C. AYER y CIA., Lowell, Mass., L U.A. 
8>o venta ou las principales farmacias, drogucriau } 
perfumerías. 
JOSÉ ;5.VHÍA, Agente General, Habana. 
M E R C A N T I L E S . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A HABANA, 
Extraviados los títulos correspondientes á las ocbo 
acciones y dos cupones que figuran en esta Sociedad 
á nombre del difunto Sr. D. Joaquín Toscano, su s&-
Qora viuda D? Isabol Blain ba pedido duplicados do 
tales documentos; y, t n «u virtud, la Junta Directiva 
ha acordado de conformidad, siempre que, después de 
publicado dicho extravío en tres periódicos de esta 
capital, por el término de nueve días, no se pmentare 
en contrario reclamación alguna; dándose entonces 
por nulo» y de ningún valor ni efecto los títulos per-
41dos.—Habana, 21 de septiembre de 1889 —José M I 
del Rio, Secretario-Contador. 11757 9-22 
UM m m m DE ITALIA 
E N E S T A C I U D A D . 
Por onden de este Consulado procederán los vendu-
teros pybllcos Sres Sierra y Gómez á vender en públi-
ca subasta ol lunes, dia 23 del corriente mes de sep-
tiembre, á lo» 12 del dia y en la casa callo de los Con-
des de Casa Moré (antes del Prado) n. 91, los moldes, 
cstatna*i y demás bienes muebles de toda clase perte-
necientes al ablntestato del subdito italiano D: José 
Alvazzi, que se encuentran depositados en dicha casa 
en la cual podrán ser examinados diariamente de 3 A 
5̂  advirtiendose que se hará el remato sin sqjección á 
tipo y míe el pago habrán de ser precisamente al con-
tado v libre de pastos para el Consulado. 
Habana, 13 do septiembre de 1889.—El Cónsul de 
Alemania, Regento del Consulado de Italia, von Sel-
dent'M. 11462 3 14. 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FBRUOOARRILBS. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-er .era l . 
SERVICIO PUBLICO DE TELÉGRAFOS. 
Con la debida autorización desde el dia 15 del pre-
sente se establece el servicio público del telégrafo ea 
los Estaciones de los Ferrocarriles unidos do la H a -
bana. 
No se admitirán despachos entre Estaciones de los 
Ferrocarriles, donde existen al mismo tiempo Esta -
ciones telegráficas del Estado. E n los puntos donda 
estas existan, las de los Ferrocarriles permanecerán 
abiertas durante las mismas horas. E n consecuencia, 
no se admitirán despachos entre las Estaciones de la 
Habana Villanneva, Matanzas (Estación de viajeros, 
en las que el servicio será permanente dia y noche; 
Gnanabacoa. Bemba fJovellano!'/. Guanajay, Unión 
do Reyes y Alfonso X I I , en las quo el sorviolo aerí 
de 7 de la mafiana á 10 de la noche; Güines, Bejuca], 
Batabanó, San Antonio do los BaRos, Jaruco y Regla 
en las que estará limitado de 8 de la mañana á 8 de la 
noche; pues en todos estos puntos existen Estaciones 
del Gobierno. 
Estas estaciones podrán corresponder con las demás 
de los Ferrocarriles y estas entro sí. quedando laa 
últimas abiertas al público, cuando menos de 8 do la 
mafiana á : do la noche. Sin embargo do las horas c i -
tadas, se admitirán telegramas fuera de ellas en laa 
Estaciones en que el movimiento de los ferrocarriles 
obligue á mantener el servicio abierto erf otras dis-
tintas. 
Los viaje ros pueden hacer uso del telégrafo entre 
todas las Estaciones Indistintamente entregando á los 
conductores de los trenes en que viajen los telegramas 
que quieran trasmitir. 
También so recibirán telegramas en todas las Esta-
ciones dirigidos á videros que vayan en los trenes, 
aunque las Estaciones correspondientes se encuen-
tren en lugares en que existan otras del Estado. 
Las condiciones del servicio de las Estaciones de la 
Empresa relativas d la tasa, orden y dirección de los 
despachos, rcsponsabilidod, etc., serán las mismas que 
rijan en las Estaciones del Gobierne, percibiéndose 
sin embargo en metálico, ó su equivalenfe en billetes, 
el imnorte de los despachos. 
Habana, 7 de setiembre de 1889.—El Administra-
dor General. A . de Ximeno. 
On 1372 nI5-9 dl5-10 8 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almace-
nes de llogla.—Secretnría. 
D. Medin Tomás como apoderado de los herederos 
de D. Antonio Segovia ba participado habérselo ex-
traviado u» certificado de la Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana de las acciones números 5731, 
584I> y 6031 y solicita se le provea de un certificado da 
esta Sociedad. Lo que .se anuncia al público para 
que la persona que se considere enn derecho á las re-
feridas acciones ocurra á Ohta Secretaría á mnnifcG'ar-
lo, en el concepto do que tronscurrid' s 15 dins sin 
presontarse oposición se j rooedcrá á extender el de-
cumento correspondionte. 
Habana, 12 de septiembre de 1889.—José Mariu 
Oareía M.mtrs. Hi^G 15-15 
E Í I E J I 
ompañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
EEtablecida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oftcinaa: Empedrado n ú m . 46, 
E S Q U I N A A U O M P O S T E L A . 
ESQ. 
Capital responsable, oro 
Sinlcs'.ros pagados en oro $ 1.107.208-01 
16.929.275 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 111.275-65 
Vólizas expedidas en agosto de 1889. 
ORO. 
•1 á D. Rafael Quevedo 7.ril) 
5 á D? M? Cristina Moutcr vd. de Bexach 
y D? Teresa Monter de Fonts tí.400 
3 á D. José Nadal y Pérer 1.500 
1 á D. Sesundo Onantía • Ü.OÜO 
1 á Df Andrea Riesch viuda de Casas y 
D? Luisa Riesch 800 
1 á D. Rafael Borrón 300 
3 á D. Miguel García Hoyo 800 
3 á D Lorenzo Durán y Pomar 6.600 
3 á D ! Evarista Martínez de Mosquera... 3.100 
1 á los Sres. Finándcz Rodríguez G.O00 
1 á D. Juan Hi riera y Ar osn 9.S00 
1 á D. Higinio Lanza £00 
1 á D. Antonio Fernández y Fernández.. 800 
Total $ 38.250 
8, O ' l i E I I X Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres. New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pales, Lisboa. Onorto, Gibraltar, Brcmen, Hamburgo 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon 
Méjico, Veracrui, San Juan de Pnorto-Rico. &. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma dt 
Mallorca, Iblza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N EF-TA I S L A 
sobre MataneMi Cárdena», Koniedios, Santa Ciar* 
R I D A i j í i O Y OOMP. 
OBH^.P£A 25. 
Hacen pay. ; por ol cabio, giran letras á corta y larga 
• Ifcta. y dan car'os de i-ídit.) sobre New-York, Phila-
íelphia, New-Orleaub, San Francisco, Londres, Parí». 
Mdrid, Pirculona y demás capitales y ciudadesim-
portantes de los Estados-ünidos y Europa, asf come 
sobra lodoí los puebloD de España y sus pr^ni - 'M, 
O p , W « 1WHJI 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mcrcanlilcs, y terminado el (yercicio social en 
31 de diciembre du cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 «le agosto de 1889.—El Consojero Di -
rector, Virloriano Argudín.—La ^omisión ejecuti-
va, Estanislao de Hermoso.—Joaquín Delgado dr. 
Orasma. Cn 1305 4-8 
Papel de periódico par» envolver. 
Clase superior, á $2 billcios la arroba, del tamaño 
grande, y a $1-50 la del chico. L a Propaganda Lit*^ 
raria, Zulueta 28, entre Animas v Virtudes. 
C . iU19 8-22 
I l D I N E R O I I 
Se descuentan alquileres de casa», pagarés, canon 
de censos y cualquiera clase de documentos que preste 
garantía, de 7 á 10 de la mañana y de 4 en adelante, 
< n San Miguel 109. 117i-7 4 22 
liatallóu Yolnntarios de Regla, 6" 
Compaaía. 
Ignorándose el paradero del Voluntario do mi Com-
pañía D. Francisco Fin Ante'o, el cual tieno en BU 
poder el armamento y municiones, se publica en el 
DiAnio DK I.A MARINA, para que en el término do 
30 dias contados desdo la fcha de esta publicación, so 
presente en mi morada, Sta. Ana 32 en Regla, .y do uo 
verillcarlo daré cuanta ¡í la Superioridad. 
Regla, 18 do sopliembro de 1S89.—El Capitán, .¿tw-
^onio Lópea. 11672 . 6-19 
A VISO. 
Con esta fe«ha, y ante el Notarlo D. Mateo Gonzá-
lez Alvarez, he revocado el podor que en dos do njiiTo 
de mil ocbooicntos oobeuta y uno, y por ante el Noti»-
rio 1>. Manuel Sánchez Scgovla, conferí á P Ulpiano 
Rexnch y Moruan, vecino de esta capital; y hac<> pu-
blica está revocatoria á su" efectos legales, que son 
los do nulidad de cu.mto practique en lo sucesivo A 
mi nombro, v los demás do justicia.—Habana, 39 dt. 
ajoato Ae 1889,—.7; Matot 
\vm »7-IOÍ 
HABANA. 
HABIDO 21 D E S E F T I E M D S E D E 1889. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D K L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A l í O C H B . 
Londres, 20desejpHembre, á loa} 
8 de la noche. S 
S e h a n efectuado, d u r a n t e l a s e m a -
n a , i m p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s de a z ú -
o a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a cose-
c h a , á p r e c i o s q u e h a n f a v o r e c i d o l a 
e s p e c u l a c i ó n . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de c a ñ a ce-
r r ó f i rmo , s i e n d o de oorta i m p o r t a n -
c i a l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s . 
E l de re f inado t a m b i é n c e r r ó fir-
m e . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 21 de septiembre, á l a s t 
8 déla mañana. $ 
E l S r . L a r r a z á b a l , j u e z do p r i m e r a 
i n s t a n c i a de l a H a b a n a , h a s i d o 
n o m b r a d o M a j i s t r a d o de l a A u d i e n -
c i a de P u e r t o - R i c o . 
H a s ido n o m b r a d o j u e z do p r i m e -
r a i n s t a n c i a de l a H a b a n a e l S r . A r -
m a s . 
H a s ido n o m b r a d o M a g i s t r a d o de 
l a A u d i e n c i a de P u e r t o - P r í n c i p e e l 
S r . V a l l s . 
H a s ido n o m b r e d o P r e s i d e n t e de 
l a A u d i e n c i a de lo C r i m i n a l de S a n -
t iago de C u b a , e l S r . D i a z G-uijarro. 
S e g ú n t e l e g r a m a s d e l M i n i s t r o de 
E s p a ñ a e n T á n g e r , é s t e h a p r e s e n -
tado u n a n o t a d i p l o m á t i c a a l M i n i s -
tro d e l S u l t á n de M a r r u e c o s , q u i e n 
l e c o n t e s t ó que no t e n í a c o n o c i m i e n -
to d e l s u c e s o , que p r o c u r a r á ente-
r a r s e de lo o c u r r i d o y d a r á c u e n t a a l 
S u l t á n p a r a que é s t e r e s u e l v a . 
E l c r u c e r o l u l a de t / á z á n h a r e c i b i -
do l a o r d e n de s a l i r p a r a A l h u c e -
m a s . 
S e a s e g u r a q u e l o s p r i s i o n e r o s s e 
h a l l a n v i v o s . 
V a c a l m á n d o s e l a e x c i t a c i ó n que 
produjo l a n o t i c i a de e s t e hecho . 
Quebec, 21 de septiembre, á las } 
9 de la mañana. $ 
E l n ú m e r o de los c a d á v e r e s que s e 
h a n e x t r a í d o de l a s r u i n a s de l o s e-
d i f i c ios d e s t r u i d o s p o r l a m a s a de 
r o c a s d e s p r e n d i d a s d e l C a b o D i a -
m a n t e , a s c i e n d e á 2 8 y s e s u p o n e 
que l l e g a r á á 4 0 . 
A c e r c a de c i ento s u m a n l a s per-
s o n a s que h a n s a l i d o h e r i d a s . 
Berlín, 21 de septiembre, á l a s l 
10 de la mañana. $ 
D í c e s e que s e r á n o m b r a d o e m b a -
j a d o r de R t i s i a e n e s t a c a p i t a l , e l S r . 
Dondonkof f K o s s a k o f f y s e cree , por 
v i r t u d de es te n o m b r a m i e n t o , que no 
e x i s t e e l d e s e o por p a r t e de R x i s i a 
de m e j o r a r l a s r e l a c i o n e s p o l í t i c a s 
c o n A l e m a n i a . 
San Fetersburgo, 21 de septiembre, á las ) 
11 de la mañana. S 
E l C z a r e w i t c h h a r e s u e l t o no v i -
s i t a r l a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Berlín, 21 de septiembre, á l a s } 
12 del dia. $ 
E l E m p e r a d o r y l a E m p e r a t r i z v i -
s i t a r á n a l R e y de I t a l i a e n M o n z e , e! 
d i a 1 4 de l m e s de o c t u b r e p r ó x i m o . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
París , 21 de sept iembre, á las 
5 de la tarde 
L o s p a r t i d a r i o s d e l g e n e r a l B o u -
l a n g e r e s t á n o r g a n i z a n d o c o m i s i o -
n e s que c u i d e n e s c r u p u l o s a m e n t e 
l a s u r n a s e l ec tora l e s . A p e l a n a l p a -
t r i o t i s m o do todos l o s e l e c t o r e s p a r a 
que a p o y e n a l g e n e r a l B o u l a n g e r . 
Londres, 21 de septiembre, á las ? 
5 y 30 ms. de la tarde. \ 
D í c e s e e n u n t e l e g r a m a de Z a n z í -
b a r que so h a p u b l i c a d o u n d e c r e t o 
á v i r t u d d e l c u a l todo i n d i v i d o que 
entro e n a q u e l terr i tor io , d e s p u é s 
d e l Io. de n o v i e m b r e , s e r á cons ide- . 
r a d o h o m b r e l ibre . 
Madrid, 21 de septiembre, á las } 
5 y 40 ms. de la tarde. $ 
H a n l l egado á T e t u á n s e t e c i e n t o s 
r i f f e ñ o s p a r a p r e s t a r h o m e n a j e a l 
S u l t á n de M a r r u e c o s . C o n s i d é r a s e 
e s te h e c h o c o m o u n s í n t o m a e v i -
dente de q u e p o d r á s o m e t e r á l a s 
k á b i l a s , y d a r u n a e a t i s f a c c i ó n c u m -
p l i d a á E s p a ñ a . , 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o do M i - ) 
n i s t r o s y l o s M i n i s t r o s de G-rac ia yi 
J u s t i c i a y M a r i n a , s e r e u n i r á n mar-
ñ a ñ a bajo l a p r e s i d e n c i a de S . M . l a 
R e i n a , c o n e l f in de e n t e r a r l e d e l es-
t a d o de l a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s . 
( Q u e d a p r o h i M d a l a reprodaicv lón 
fie los te legramas que anteceden, con 
arreg lo a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de 
f*rty¡ii.edml intelertnal. > 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIAKIO DK LA MARINA. 
Madrid, S de septiembre de 1889. 
E l periodo de relativa calma, propio de 
la estación, no se ha extinguido todavía. E l 
horizonte político, aunque algo ofuscado 
hállase tranquilo. De vez en cuando relam-
paguea hácia los últimos confines do aquel, 
mas la electricidad atmosférica se recom-
pone pronto y lo que se podía tomar por 
anuncio de horrasca resulta fenómeno ais-
lado y sin consecuencia como esos fusila-
zos que en las presentes noches iluminan á 
largos intervalos el aire enrarecido por in-
tenso calor. 
T a l ha sucedido con las manifestaciones 
de desagrado atribuidas al Capitán Gene-
ral, marqués do la Habana. Algún corres-
ponsal de periódico lo oyó en momentos de 
displicencia ó de mal humor, frases alusi-
vas á su descontento y al disgusto del ge-
neral Martínez Campos, por las últimas re-
formas llevadas á cabo en la organización 
del ministerio de la Guerra. Una disiden-
FOLLETIN. 
LETRAS Y ARTES. 
E L P O E T A Z O l l R I L L A Y UN E S C R I T O R RUSO. 
Un escritor moscovita muy conocido en 
París, Boris de Tannenberg, refiero en los 
siguientes términos la visita que hizo en 
1888, al ilustre poeta que acaba de ser co-
ronado en Granada: 
"Hará próximamente un año, una maña-
na del mes de agosto deteníame en Valla-
dolid ante una casa de buena apariencia— 
una especie do antiguo palacio, gris y se-
vero—do la calle de los Baños, á dos pasos 
del teatro Calderón. 
Una vieja cosía unos harapos en el ves-
tíbulo. 
—¿Vivo aquí D. José Zorrilla?—la pre-
guntó. 
—¿Don Pepe?—contestó, extrañada por 
mi acento extranjero.—Sí, señorito, en el 
segundo piso. 
Subí y llamé con la campanilla. E n me-
dio de la puerta se abrió un ventanillo, y 
una carita sonrosada apareció tras la miri-
lla, examinándome breve espacio. E n se-
guida so abrió la puerta. 
—;Don Josó Zorrilla? 
—Aquí vive. Tenga V. labondad do pa-
sar adelante. 
Un saloucito obscuro, herméticamente ce-
rrado ¡i los rayos solares, limpito, con pro-
fusión de cortinas blancas; sobre un vola-
dor algunas fotografías en sus marcos; la de 
Maximiliano, lado la actual Regente de E s -
puna y la dol difunto Alfonso X I I , con esta 
dedicatoria: " A l gran poeta Zorrilla, en 
testimonio de su desinterés personal." 
E l ruido de un paso menudito me hizo 
dejar el cuadro sobre una mesa E l poe-
ta entró sonriente con la mano extendida. 
"Qué bajito" fué lo primero que se me o-
currió. Y , en efecto, es un viojecito peque-
ño, delgado, ágil, que no aparenta sus se-
tenta años. 
L a cabeza es hermosa y característica; ! 
loa blancos cabellos echados hacia atrás, 
los ojos vi TOS y penetrantes, la boca fina, el 
bigote y la perilla casi blancos, le dan á pri-1 
cía de parto do personalidades tan conspi-
cuas, como la del iniciador de la restaura-
ción y la del presidente del Senado, podría 
ser acontecimiento de gravedad suma para 
la situación liberal. Nada de extraño tiene, 
pues, que al escuchar la nota aguda del co-
rresponsal aludido, los periodistas ávidos 
de asuntos corriesen á las plumas, y cada 
cual desde su punto do vista procurase a-
gravar ó conjurar el nuevo peligro que al 
gabinete Sagasta amenazaba. 
Mas la desazón del anciano prócer no 
tenía carácter de persistencia ni de solidez. 
Desahogado el pasajero enojo, ningún in-
terés llevaba al marqués de la Habana, á 
mortificar y aún quebrantar de una mane-
ra sóría al gobierno, á quien iba á repre-
sentar en la ceremonia de la traslación do 
los restos do Espartero á un mausoleo al-
zado por la gratitud nacional. Por otra 
parte, la actitud en que se suponía al ge-
neral Concha perjudicaba visiblemente al 
hijo político dol mismo, al noble conde de 
Xiquena. Entrevistas cordiales del presi-
dente del Senado con el del Consejo de mi-
nistros y con el general Chinchilla desva-
necieron la nube; y el primero llegó á decir 
que se había dado á sus palabras un valor 
y un alcance que no tenían. 
Por interés ó por pasión la prensa siguió 
haciendo aire sobre tan débil foco do in-
cendio, pero extinguido ésto por falta do 
combustible, nada sino pavesas resta de él. 
Mayor gravedad reviste el inusitado y 
violento ataque dirigido por el periódico 
L a Liga Agraria, órgano do la asociación 
de agricultores, al vico-presidente do la 
misma é ilustre hombre público señor Ga-
mazo. 
Prepárase por la Liga un gran meeting 
en Barbastro. E l 8 del corriente mes es el 
día señalado para concurrir á la célebre 
población aragonesa, las comisiones do to-
das las coaian'as donde la asociación ha 
conseguido agrupar grandes fuerzas bajo 
su bandera. Importaba, pues, al éxito del 
meeting que no se marcasen tendencias ni 
matices diversos en el seno do la Liga. 
Precisamente, en circunstancias talos a-
parece el órgano oficial de la ásóciáoión, 
disparando proyectiles de grueso calibre 
contra la personalidad más eximia de cuan-
tas en sus lilas militan, declamando con-
tra todo propósito do centralizar en Ma-
drid la dirección de la Liga y afirmando 
que entro los llgueros, lo mismo supone el 
señor Gamazo que el representante del Cas-
trillo de Mata Judíos; con la deferencia á 
favor del último, do haber renunciado á au 
sueldo por servir al país contribuyente, 
cosa que no ha hecho aquel, y ser pobre, 
mientras que el primero es rico." 
L a sorpresa causada por tan rudo é im-
previsto golpe ha sido general. Hombres 
d© distintas parcialidades y de opuestas 
ideas se preguntan por lo que ocurre en ol 
seno do la Liga Agraria y no alcanzaron á 
darse explicación. A causa de ello despier-
ta superior interés el anunciado meeting. 
E l Sr. Bayo, presidente de la citada aso-
ciación ha publicado una carta, en la cual 
desautoriza la salida de tono del periódico 
mencionado y declara que las frases tras-
critas, solamente por error de confección, 
han aparecido en las columnas dol mismo. 
A la vez enaltece y colma de elogios al Sr. 
Gamazo. 
Esta satisfacción ofrece rasgos de seme-
janza con las que suelen dar los gobiernos 
para reparar los desmanes do sus súbdi-
tos. 
E n un momento de efervecencia popular 
las turbulentas masas asaltan el balcón de 
una embajada arrancan de allí el simbólico 
osoudo, arrastrando, quemando; y satisfecha 
su cólera disuélvenso y desaparecen en su 
irresponsable obscuridad. Vienen luego 
las notas, las reclamaciones, las amenazas 
do ruptura, hasta que un buen día'algunas 
compañías del ejército con bandera y mú-
sica forman en parada do honor frente á la 
embajada, llega un representante del go-
biernó, coloca el profanado escudo en su lu-
gar correspondiente, suenan las músicas, 
la bandera nacional saluda el ultrajado pa-
bellón extranjero, la ceremonia termina, el 
honor ba quedado satisfecho, ahí no ha pa-
sado nada; pero la buena inteligencia, la 
cordialidad entre los dos pueblos difícil-
mente se establece, la herida cicatriza en 
falso y se abro y mana sangro al menor 
golpe. 
Cosa análoga ha ocurrido on el asunto de 
los ataques y satisfacciones al Sr. Gamazo. 
Oficialmente la buena armonía entro esto 
señor y los ligueros do provincias ha que-
dado restablecida. E n el fondo los rece-
los y asperezas existentes en ol seno de la 
Liga Agraria en vez de disminuir han au-
mentado. 
L a citada asociación os un precioso ejem-
plar de estudio para el aficionado á las 
•mostiones .sociológicas. E n ella so deter-
mina con líneas profundas y contornos do 
gran realce un fenómeno que viene produ-
ciéndose on ol seno de la sociedad española: 
un ensayo de transformación do fuerzas. 
Por falta de aptitudes para abarcar de 
, una vez un vasto conjunto de relaciones so-
iciales y combinarlas do modo quo se auxi-
'lien poderosamente en su crecimiento y on 
W marcha, sin estorbarse ni menos sofocar-
?.a las unas á las otras, ó por escasez do ele-
mentos auxiliares.para tamaña difícil obra, 
qs lo cierto que nuestros hombres públicos 
¡'Aontos do una manera casi exclusiva á los 
problemas de la política, han subordinado 
en demasía á éstos las restantes manifesta-
ciones do la vida nacional. 
Tamaño exclusivismo ha engendrado otro 
por natural reacción. Las ciases sociales re-
presentantes de diversos órdenes de intere-
ses, y principalmente aquellas quo repre-
sentan los intereses económicos, hanse con-
tado y hecho cargo do su número y fuerza, 
y al buscar on organizaciones adecuadas el 
aumento y eficacia de ésta, procuran ser-
virse do la misma en beneficio propio y 
sienten vivos temores de quo pueda ser uti-
lizada en provecho do tal ó cuál agrupación 
política. 
De tales organizaciones la más fuerte 
hasta hoy es la Liga Agraria, y en ella y 
por las razones indicadas, manifiéstase ha-
cia los hombres públicos la desconfianza 
cautelosa, do la cual acaba de ser víctima 
D. Germán Gamazo. Hay, puos, y habrá en 
la vida interna do la Liga, entro los ele-
mentos puramente agricultores y los ele-
mentos políticos adheridos á la misma, pro-
venciones indelebles, diferencias irreduci-
bles, las cuales serán imposibles do subsa-
nar en tanto quo los primeros se encastillen 
en estrecho egoísmo de clase y los segundos 
no prueben con fecundas y desinteresadas 
gestiones su adhesión. 
Efecto lógico de la reacción indicada es 
eso lamentable egoísmo. A l revolverse con-
tra la descompasada y absorbente prepon-
derancia de la política en la vida do la so-
ciedad española, quieren á su vez los agri-
cultores de la Liga quo todo sea sacrificado 
ante su particular conveniencia. Y como la 
asociación está en su casi totalidad forma-
da por los productores de trigo, sus propó-
sitos y demandas son formulados cual si en 
nuestra península no hubiera do parte do la 
agricultura misma otro género do produc-
ción. 
mera vista algo de aspecto militar, un airo 
do General retirado. 
— L e esperaba á V.—me dijo;—Castelar 
m© había anunciado su visita. E s V. gran 
aficionado á nuestra literatura y viene á 
conocer al viejo poeta. Muchas gracias. 
¿Cuánto tiempo estará V. conmigo? 
Lo respondí que no podía disponer más 
que de un día, deseando marchar á Burgos 
aquella misma noche. 
— E n ese caso trataremos de aprovechar 
el tiempo. Si quiero V. pasar á mi cuarto, 
estaremos mejor. 
Su cuarto ora un verdadero cuarto de es-
tudiante. Pocos muebles, una gran mesa 
cubierta de papeles, un escritorio de caoba, 
dos ó tres sillas. Algunas coronas colgadas 
en las paredes. Ni un sólo libro. L a bi-
blioteca, poco numerosa, está en la antesa-
la, y no he visto, al echar un rápido vistazo, 
ni un sólo libro del poeta; nunca he visto 
menos vanidad coleccionista. 
• 
* « 
No creo haya en el presente siglo organi-
zación poética superior á la de Zorilla. Su 
precocidad parece milagrosa, entre los vein-
te y veinticinco años obtuvo sus mayores 
triunfos. De aquí el singular encanto, al 
tiempo mismo que las desiguadades y de-
fectos de sus obras. Se encuentran en ellas 
las inezperiencias do la juventud, las negli-
gencias de estilo la verbosidad, la ligereza; 
cuando por acaso cae on error, no se detie-
ne fácilmente en el camino do lo absurdo. 
Y á pesar de todo, encierran esos versos una 
seducción quo os encanta sin poder definir-
la; aunque á veces nada signifiquen y no 
sean más que una rítmica reunión de pala-
bras sonoras, su música acompasada y me-
lódica tiene sobrenatural encanto para el 
oido acostumbrado al verso castellano. L a 
inspiración es constantemente de frescura y 
espontaneidad encantadoras. E s el tipo 
completo del poeta meridional, para quien 
la poesía es más un instinto que un arte, 
como el canto del ruiseñor. 
De antemano habíame figurado á Zorrilla 
como un gran escritor inconsciente, desnu-
do de crítica, á quien no ha faltado, para 
alcanzar la perfección en su arte, más qu© 
©1 d©licado sentido de la elección. Pero el 
Zorrilla de hoy en dia no es el sencillo y en-
tusiasta trovador que publicó á los veinte 
años su primer volumen do versos; la edad 
Do ahí las continaas exigencias de la su-
bida arancelaria para la importación de ce-
reales, no porque hoy les perjudique la con-
currencia extranjera, puesto que apenas 
entran en la nación artículos do esa clase, 
sino porque ol temor á quo afluya á nues-
tros mercados el trigo de Kusia ó de Hun-
gría impide producir una carestía artificial. 
Y mientras tanto so echa en olvido que to-
da reforma proteccionista provocarla en el 
exterior represalias, quo vendrían en daño 
de nuestros caldos y de nuestras frutas 
verdes ó secas, las cuales no monos proce-
den de la tierra, y del trabajo agrícola son 
fomento y esperanza. 
Asimismo en la complejidad de relaciones 
de la vida moderna es fácil, cuando se fija 
la atención sobro una sola, desconocer el 
enlace que con ella tienen las demás. Por 
eso al pedir la Liga canales de riego para 
sus tierras, carreteras y ferrocarriles econó-
micos para la snlida do sus productos, gran-
jas modelos para la enseñanza do sus traba-
jadores, auxilios directos del Estado para 
combatir la langosta y el mitdcu, alza do 
las tarifas deí arancel .y rebaja de los im-
puestos, muestra un gravo desconocimiento 
de la economía del Estado español y se ex-
pone, exigiendo tanto, á obtener poco, muy 
poco. 
En el meeting de Barbastro se dejarán oír 
ahora las mismas exageradas lamentacio-
nes, iguales excesivas demandas, análogos 
extravagantes propósitos escuchados on el 
famoso meeting de las Borjas. Nada que re-
cuerdo á nuestros agricultores la necesidad 
de abandonar los viejos y rutinarios|métodos 
de cultivo, con los cuales es tan ventajoso 
luchar en la esfera de la producción, como 
lo sería pelear en los campos do batalla ar-
mado del fusil de chispa contra un adver-
sario pertrechado del fusil Levol y do la 
ametralladora Marzíb. 
Cierto quo las cargas públicas son harto 
pesadas, más aún por su desigual distribu-
ción que por su densidad específica. Cierto 
quo la política tal como so practica entro 
nosotros, engendra el caciquismo, plaga 
más asoladora que la filoxera. Pero no os 
menos cierto quo la inercia de inteligencia 
y de voluntad es el primer obstáculo al de-
sarrollo do nuestra agricultura. Ni los polí-
ticos quieren penetrarse de lo primero, ni 
los agricultores de lo segundo. Así aquellas 
dos profundas máximas que por síntesis de 
lo útil y práctico de sus conquistas, la sa-
biduría antigua inscribió en ol pórtico de 
Delfos: "Conócete á tí mismo" " E n todo, la 
medida," resultan completamente baldías 
para los españoles, quienes siempre busca-
mos fuora do nosotros mismos la causa do 
nuestros males, y fatalmente parece que da-
mos en la exageración. 
E n ella han dado también los conserva-
dores bajo la impresión en su ánimo produ-
cida por el resultado de una conferencia 
colebrada entre el Sr. Alonso Martínez y el 
corresponsal de E l Imparcial en París. E l 
furor de aquellos al saber los severos juicios 
que al presidente del Congreso merecen, es 
descompasado y toca en los límites de la 
rabia. 
E l verano ocasiona un singular fenómeno 
en nuestros hombres públicos. Los más re-
servados, circunspectos y prudentes duran-
te las otras estaciones del año, tórnanso, en 
la presente, por extremo francos y comuni-
cativos. E l calor que dilata los cuerpos, di-
lata, por lo visto, do igual manera, los es-
píritus, y tal cerebro, que era caja corrada y 
misteriosa, conviértese on abierto y traspa-
rente escaparate. Do ahí las fáciles confe-
siones, con que nqtioieros y corresponsales 
ontonun las columnas de la prensa, acome-
tidas durante ol estío de inevitable langui-
dez. 
Cediendo á esta mágica influencia de la 
estación, hubo de franquearse el señor 
Alonso Martínez con ol corresponsal cita-
do, á quien, según éste, dijo quo el escaso 
vigor piy-lamentario do los actuales minis-
tros, revelado cu los últimos debates, impo-
nía la reforma del gabinete antes do que 
se reanudasen las sesiones do Cortes; y res-
pecto del partido censervador, afirmó que 
ningún monarca constitucional seria capaz 
de llamar al poder á un partido quo hu-
biera hecho una campaña tan turbulenta, 
obstruccionista y perturbadora como la úl-
tima, dirigida por D. Antonio Cánovas, 
mioiitras no hubiera dado pruebas de haber 
vuelto á un verdadero y formal sentido gu-
bernamental. 
Censura tan acerba y entredicho tan de-
sesperante habrían sido de efecto en labios 
do cualquiera otro personaje liberal; en los 
dol presidente del Congreso han parecido 
á los cousorvadoros reto, amenaza, condena 
de juez incompetente, disparo por la espal-
da y muchas otras cosas más. 
Para colmo de enojo, D. Nicolás Salme-
rón, que se hallaba de paso en San Sebas-
tián, hubo do ser abordado por otro redac-
tor del ya citado periódico y eñ sus opinio-
nes acerca do los inconvenientes y peligros 
ofrecidos por la vuelta dé los conservadores 
al poder, ha coincidido con el señor Alonso 
Martínez. 
L a realidad objetiva de tales aprecia-
ciones, probada por la coincidencia, ha 
puesto fuera de sí á la prensa conservado-
ra. L a Epoca publica en su número dol 
miércoles un artículo tan apasionado con-
tra el presideate del Congreso, que irradia 
ol calor de loa escritos de la época revolu-
cionaría. 
Nada, sin embargo, garantiza que el 
ilustre jurisconsulto burgalés haya dicho 
las crudezas que por el corresponsal men-
cionado le han sido atribuidas. Antea bien, 
parece ser que persona do la familia de 
aquel hále telegrafiado extensamente la 
noticia de la conferencia, y su efecto, y de 
un momento á otro so espera del señor 
Alonso Martínez un despacho de rectifica-
ción. 
Así, mientras que los hombres de buena 
voluntad acariciaban la esperanza de una 
mayor serenidad de los espíritus, merced 
al período de calma de estas vacaciones po-
líticas, nos aproximamos á la reapertura de 
la campaña con las pasiones más sobresci-
tadas, las aspiraciones de toda parcialidad 
más despiertas, la confianza en el azar más 
estimulada, más encendidos los ánimos y 
más robustecidas las intransigencias. E l 
afán de la noticia do sensación por lo que 
á la prensa toca y la comezón de nuestros 
personajes, por dar qu© decir, no ha con-
tribuido á ello en poco. 
Aún hay lugar para la patriótica ilusión 
de quo en ol tiempo restante del interreg-
no parlamentario, la voz de la razón reso-
nará vibrante y poderosa en la conciencia 
de nuestros hombres públicos, y al reanu-
dar las Cortes sus sesiones, el deber propio 
y el interés nacional señalarán á cada uno 
su pvusto durante esta legislatura, que ha 
de ejercer influencia capital en la histo-
ria de la regencia.—II. 
Vapor-correo. 
E l vapor correo nacional .á?/owsoX2J, sa-
lió de Santander para este puerto y escalas 
en la Corliña y Puerto-Rico ayer, vier-
nes 20. 
y la lectura lo han cambiado por completo. 
Nadie se ha burlado con tan fina ironía do 
los defectos del romanticismo, que son los 
suyos: habla como de una enfermedad de ju -
ventud. A esta habilísima actitud debe las 
simpatías do toda la juventud literaria, que 
le hubiera abandonado si hubiese continua-
do siendo el romántico intratable de sus 
primeros años. 
Sojuzga á sí mismo con perfecta libertad 
do espíritu, con sincera modestia, y sabe 
sobradamente distinguir lo que hay en su 
obra de durable é imperecedero, de lo que 
sólo obedece al entusiasmo pasajero do un 
momento. Recordaba instintivamente al 
viojo Corneille, criticando sus obras, cuando 
le oía decir: 
—No quiero sor ingrato para mi Don Juan 
Tenorio. A él le debo, á su aparición anual 
en los carteles de los teatros, ol no estar ya 
olvidado por el público; me ha hecho popu-
lar hasta en los pueblos más insignificantes 
do España. Pero la verdad es quo el éxito 
de este drama, escrito en pocos días, con 
precipitación y descuido, del que siempre 
desconfié, es inaudito, incomprensible, ab-
surdo. E n ninguno he acomulado tales lo-
curas ó inverosimilitudes; el carácter del 
héroe no tiene lógica alguna; los trozos lí-
ricos, y especialmente las estrofas do amor, 
que todo el mundo sabo de memoria, falsean 
la situación. 
Será preciso quo yo escriba un folleto-ti-
tulado Don Juan Tenorio ante la conciencia 
de su autor Si algo queda de mi obra, 
no serán las obras dramáticas, sino mis le-
yendas. E n todo cuanto escribí existen im-
perfecciones y desigualdades, hijas del ex-
ceso do trabajo y do mi inexperiencia do 
muchacho; creo, sin embargo, que como 
poeta nacional y legendario, merezco no ser 
olvidado. 
L e interrogué acerca do su método de 
trabajo. 
—Siempre me han creído—me dijo—un 
gran improvisador. Sin duda hay algo de 
verdad en eso; pero también he sido siem-
pre un gran trabajador. No hay escritor en 
España que se haya sometido á un trabajo 
tan rudo como fué el mió durante mi época 
de producción. Siempre he sido hombro ca-
sero; de costumbres sencillas, amanto de mi 
casa y dé mi familia, ejecutando metódica-1 
mente mi trabajo.. . L a versificación espa-1 
El tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio Meteorológico 
del Real Colegio de Belén, nos favorece con 
la siguiente comunicación y telegrama: 
OBSERVATOKIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 21 de septiembre, á ) 
las 10 de la mañana. S 
Los copiosos chubascos y tronadas do la 
pasada noche corresponden todavía á la 
parto posterior do la vasta depresión, que 
cruzó al S. de la Habana, en la dirección ül 
O. N. O., hacia la costa de Tejas. 
E s ol caso que, á medida quo el centro 
do la depresión sigue avanzando on su tra-
yectoria y alejándose de nosotros, por otra 
parte la extensa perturbación ciclónica va 
extendiendo cada vez más sus dilatadas es-
piras, do modo quo no acaba do dejarnos; 
antea por el contrario, desde mi última co-
municación nos hallamos más internados en 
el cuerpo de la tormenta, ó sea en su anillo 
ciclónico, que nos iba ya dejando, á juzgar 
por el movimiento del barómetro, que en 
vez de seguir subiendo, ha bajado notable 
mente; por el estado del tiempo, quo ha ido 
empeorando, refrescando do nuevo el vien-
to; y por los telegramas, recibidos de diver-
sos puntos do la Isla, que indican que la in-
fluencia de la perturbación se extiende to-
davía casi á todo la largo de ella. 
Durante esta notable perturbación ó con-
junto de perturbaciones, las lluvias, al pa-
recer, han sido generales y copiosas en toda 
la Isla, y es probable lo sean también en los 
Estados del Golfo, así en los mejicanos co-
mo en los norte- americanos. 
Es probable que mientras no acabe de 
alejarse por completo la depresión, en la 
porción occidental do la Isla continúe to-
davía ol tiempo lluvioso y propenso á fuer-
tes tronadas con vientos variables y arrafa-
gados, predominando siempre los do la 
parte del Sur. 
B. Viñes, S. J . 
P. D.—Acabo de recibir carta del señor 
Ldo. D. Andrés Segura y Cabrera, quo por 
motivo de su salud so halla actualmente do 
temporada en Santa Fo (Isla de Pinos.) 
Dicha carta contiene preciosas observacio-
nes hechas por él en aquella localidad del 
15 al 18, de las cuales se deduce que el vér-
tice de la tormenta de Jamaica cruzó al S. 
de la Isla de Pinos, en dirección al O. N. O 
próximamente. 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Quemado de Güines, 20 de septiembre, ) 
4 h. tarde. $ 
P. Viñes.—Habana. 
10 h. mañana Bar. 756,3. Viento O. S. O. 
brisote. 
4 h. tarde Bar. 754,7. Viento lo mismo, 
buen día. 
P. Chao. 
Viajo del Sr. General Salamanca. 
Tenemos noticias telegráficas de Bayamo, 
fechadas ayer, 20. Según ellas, en Holguín 
recibió el Sr. General Salamanca un tole-
grama del Comandante Militar de Bayamo, 
manifestándole la imposibilidad do conti-
nuar el viaje, por consecuencia de los malos 
caminos y grandes crecidas do los rios. E l 
general contestó: "He dicho que llegaré 
mañana á Bayamo, y llegaré." Y en la ma-
drugada dol 19 salió S. E . , pasando por San 
Pedro de Cacocum y llegando á Cauto Cris-
to á las doce del dia. A las dos S. E . montó 
á caballo hasta Paso Muía, bajando á pió 
una peligrosa y resbaladiza cuesta, en me-
dio de una lluvia torrencial. L a creciente 
del Cauto era impetuosa. Los prácticos ma-
nifestaron quo era peligroso atravesar el 
rio; y sin más auxilio que una canoa peque-
ña, que hacía agua, el general pasó prime-
ro á la orilla opuesta, rodeada la canoa de 
sois nadadores. Centonares do personas on 
las dos márgenes del rio, distantes unos 
doscientos metros, presenciaban el paso 
sin proferir una palabra. Cuando ol general 
llegó á la orilla opuesta, un viva atronador 
lo acogió, sobreponiéndose las voces huma-
nas al ruido de la lluvia y del agua Impe • 
tuosa del rio. 
S. E . esperó por los generales Muñoz y 
Osorio, loa tenientes coroneles Lafonte y 
Quindelain y ol, diputado provincial por 
Cuba Sr. Pastor, que habían atravesado el 
rio por la mañana, cuando so hallaba mi -
nos crecido, ordenando la construcción (Se 
una balsa, en la quo pasaron los demás so-
ñores que componen la comitiva del geno-
ral, con agua hasta la cintura, en peligroso 
viaje. S. E . ontró en un carruaje que había 
sido llevado al efecto, emprendiendo la 
•marcha á las seis de la tarde, sin que cesa-
ra un sólo instante la lluvia. 
E n Babineyes y otros puntos esperaban 
al general seiscientos ginetes. 
L a noche era sumamente obscura y todos 
los caminos se hallaban inundados. 
A las ocho de la noche pasaron el rio 
Cantillo, á nado de los caballos, y en me-
dio de aclamaciones y vivas á España, á 
S. M. la Reina y al general Salamanca, 
efectuándose la entrada on Bayamo, con los 
seiscientos ginetes, en medio del mayor en-
tusiasmo. 
E l Juez do primera instancia, el Coman-
dante Militar y el Comisario de guerra ce-
dieron sus casas á S. E . para cuartel gene-
ral, facilitando ropa á los viajeros, cuyos 
equipajes so hallaban empapados. 
Ayer estuvieron á saludar á S. E . comi-
siones del Ayuntamiento y mayores contri-
buyentes. 
Reyista Mercantil. 
Ha seguido prevaleciendo en la sema-
na quo termina hoy el mismo tono de 
quietud que en la anterior, y no tenemos 
noticia de que se haya efectuado venta 
alguna. Las ofertas hechas por centrí-
fuga no han excedido de 7 i reales, pero á 
este precio no se encuentran hoy vendedo-
res, pues éstos abrigan la creencia de que 
ol mercado mejorará, fundándose on las 
pequeñas subidas que tuvo la remolacha 
en Londres, en los primeros días de esta 
semana, olvidándose de la proximidad de 
la campaña azucarera en Europa y en la 
ñola, contra lo que ordinariamente se cree, 
es sumamente dificultosa; no hay lengua en 
quo la rima sea más rebelde. No puedo us-
ted figurarse el trabajo que me ha costado 
llegar á dominar el idioma Mire V. esto 
borrador; es una poesía que estoy escribien-
do para mi próximo libro ¿Ve V. cuán-
tos borrones? 
Y ponía ante mi vista una gran hoja de 
papel plegada en dos y cubierta de la clara 
y firme letra española, casi totalmente per-
dida hoy día. L a página estaba toda llena 
de tachones y raspaduras. 
Lleno de curiosidad por conocer aquella 
obra inédita, lo supliqué me la leyera; sabía 
que estimaba en más su talento do lector 
que su genio de poeta. 
—¡Oh! Esto no está terminado: le leeré á 
V. otra cosa. 
Entró en su alcoba, d© donde sacó al poco 
rato una gran cartera de dibujo, que abrió 
sobre la mesa. 
—He renovado por completo en España 
el arte de hacer versos. . . . He creado una 
especie de melopea, cuyo efecto es arroba-
dor con nuestros sonoros versos castellanos. 
Siento que no haya V. asistido á alguna de 
mis lecturas públicas Pero, en fin, aho-
ra podrá T . juzgar del método y de la voz... 
E l mérito literario es nulo, pero hac© resal-
tar admirablemente mis cualidades de lec-
tor. 
Dió principio. Maneja con arto supremo 
su armoniosa y bien timbrada voz de tenor. 
Articula con perfecta limpieza y nitidez. Sa-
be recitar la estrofa con esa verbosidad y 
rapidez quo hace resaltar frecuentemente 
el verso final, recitado con más lentitud. Un 
método especial suyo es el de terminar un 
período de versos sonoros y altisonantes de 
metro largo, por una serie de versos cada 
voz más cortos, y mientras la medida del 
metro so acorta, su voz se va apagando has-
ta morir en el final en un suavísimo mur-
mullo, en el que iñás se adivinan que se 
oyen las palabras. 
Estaba completamente encantado... Pe-
ro s© aproximaba la hora d© la marcha, y 
©ra preciso poner término á aquella divina 
lectura, que poseía indecible encanto. Zo-
rrilla me acompañó hasta la estación del 
ferrocarril. 
Caminábamos juntos por el paseo d© ála-
mos que bordea el Campo Grande. E n otros 
Louisiana, quo seguramente harán bajar los 
precios, como lo demuestran los telegramas 
recibidos en la tarde do ayer de la capital 
de la Gran Bretaña, acusando una baja en 
la remolacha. Nuestro mercado cierra aba-
tido y los precios son enteramente nomi-
nales. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prendo: 512 cajas, 874 bocoyes y 150,962 
sacos de azúcar, contra 2,223 cajas, 221 bo-
coyes y 150,171 sacos en igual fecha de 1888. 
Cambios. —Con demanda moderada y cor-
ta concurrencia de valores en el mercado, 
se han hecho algunas transacciones, ce-
rrando firmes á las siguientes cotizaciones: 
Comerciantcg. Banqueros. 
España, s. plaza 
y cantidadOOdiv i á 1} 
Id. 8 div 1 | á 2 i 
Londres, 60 div. 10^ á 20 
Estados Unidos, 
00 drv 8 i á 9 i 
Id. 3 d\v 9 i á 10 
París, 60d^v... 5 á 5 i 
Id. 3 div 5^ á 6 
Hamburgo, M. I 3 i á 3f 
2f á 3 í p g 
3f á 4* p g 
m á 2 0 i p i 
n á 9} p § m á 10i p g 
5 í á 6 pg 
6i á 6 i pg 
4 á 4 i p g 
Se han hecho las siguientes ventas: 
£90,000, do 19J á 2Úi p.g P., $500,000 
curreney, corta vista, de 9Í á 10i pg P. 
Metálico.—No ha habido importación en 
la semana, comprendiendo lo recibido en 
lo quo va do año, $4.455,831, contra 
$5.262,119 en igual fecha de 1888. E n los 
últimos siete dias no ha habido tampoco 
exportación metálica. L a efectuada en lo 
que va de año asciende á $297,272. 
Tabacos.—-Comprendo la exportación de 
tabaco en la semana lo siguiente: 3,954 
tercios en rama, 3.353,878 tabacos torci-
dos, 393,598 cajetillas do cigarros y 15,401 
kilos de picadura, y en lo que va de año: 
120,598 tercios en rama, 168.165,831 taba-
cos torcidos y 19.357,990 cajetillas de ci-
garros, contra 126,033,130.633,386 y 21 mi-
llones 096,694, respectivamente, en igual 
fecha do 1888. 
Fletes.—Sin demanda, rigiendo precios 
nominales. 
Demora en los ferrocarriles. 
Según nuestras noticias, el tren del fe-
rrocarril do Villanueva que salió del apea-
dero de Pueblo Nuevo á las cinco y cin-
cuenta y tres minutos do la mañana do hoy, 
con dirección á la Unión, tuvo que retroco-
dor á esta ciudad desdo el paradero de Du-
ran, á causa de hallarse completamente 
inundada la linea férrea on toda la exten-
sión comprendida desdo Guara á Durán. 
E l agua pasaba sobre las carrileras en la 
estación do Guara, comoá una altura do 20 
centímetros y á un kilómetro de dicha es-
íación, como á 60 centímetros. 
Los trenes de la Estación de Villanueva 
pudieron reanudar su marcha á las once de 
la mañana próximamente; hora en que ya 
habían bajado las aguas. No se tiene noti-
cia úc que haya ocurrido desgracia perso-
nal alguna. 
También los trenes portenocientes al fe-
rrocarril do la Bahía, que en la mañana do 
hoy salieron do Regla y Matanzas, respec-
tivamonte, tuvieron que detenerse en las 
estacioiios de San Miguel el primero y de 
«Taraco el segundo, por motivo de hallarse 
interceptada la vía férrea en el kilómetro 
39, lugar on quo existe una escavación á 
causa de hallarse cubierta la carrilera una 
distancia de 15 metros, con las piedras des 
prendidas de aquella. 
Expedita la linea, se encontraron ambos 
trenes en Jaruoo, siguiendo sin más nove-
dad su marcha. 
Bandoleros. 
Según nos escribe nuestro corresponsal 
do Jaruco, como á las diez de la noche del 
jueves último so presentaron en la bodega 
de Tumba Cuatro, situada en el barrio de 
la Trinidad, dos hombrea montados y ar-
madosdo do rifle ó carabinas, preguntando 
con insistencia por D. Juan Caballín; pero 
al ftbrir uno de los dependient-es la puerta 
del establecimiento, observaron aquelloñ 
quo dentro había cuatro individuos, por 
cuya causa emprendieron precipitada fugf 
tomando la dirección hacia San Miguel. 
Créese que los citados individuos perte-
nezcan á una partida que merodea por el 
Majagual, y sierras de Jiquiabo, siendo 
muy probable que en vista do la activa 
persecución quo se los hace desde Mamey 
Duro, se hayan corrido para esta zona. 
E l Alcalde Municipal, Sr. Lobato, dis-
puso que el celador de Policía y guardias 
municipales salieran en persecución de di-
chos sujetos. También el Sr. Comandante 
Militar mandó á recorrer los contornos de 
Jaruco fuerzas de Voluntarios y Bombe-
ros. 
Servicio telegráfico. 
Ha llegado á nuestra noticia que las Em-
presas de Ferrocarriles Unidos y de Ma-
tanzas, han acordado las bases para abrir 
al servicio público las estaciones telegráfi-
cas de la última de las citadas empresas, 
por cuya virtud la comunicación por esa li-
nea llegará hasta Jagüey Grande. 
Oposiciones al grado de Bachiller. 
Por la Secretaria del Instituto de Segun-
da Enseñanza, recibimos para su publica-
ción el siguiente aviso: 
E l lunes 23 del corriente, á las doce de la 
mañana, tendrán lugar en este Instituto, los 
ejercicios de oposición al premio extraordi-
nario del grado de Bachiller, á cuyo fin se 
llama por este medio á los alumnos oposi-
tores D. Rogelio ftonzález Palacio, D. Ro-
dolfo Rodríguez y Fernández, D. José An-
tonio Presmos y Bastioni, D. Rafael S. Cal-
zadilla y Barinaga, D. Felipe García Cañi-
zares, D. Carlos Coll y Fernández y D" Ma-
ría del Cármen Valdós Bango y ValdÓB 
Bango, aspirantes todos al mencionado 
premio. 
Habana, 20 de septiembre de 1889. —ido. 
Segundo Sánchez Vülarejo. 
tiempos se celebraban allí los autos do fe de 
nuestra santa madre la Inquisición. E l pa-
seo público comenzaba á llenarse de gente 
que acudía al nocturno paseo. 
Subí al vagón; cerraron las portezuelas. 
E l poeta subió al estribo para darme el úl-
timo apretón do manos. 
—Puede V. vanagloriarse de haber con-
fesado al viejo Zorrilla. 
Partió el tren, deslizándose lentamente, 
y pude verle aún por largo tiempo, de pió 
©n el andén, saludándome amistosamente 
con la mano 
Boris de Tannenberg." 
E L P O E T A T E L C R I T I C O . 
Leemos en L a Epoca de Madrid: 
Hemos recibido la carta y ol soneto que 
á continuación insertamos (aún siendo a-
quella particular), por referirse á cuestión 
literaria, candente y del dia, y, sobre todo, 
por ser de quien son el soneto y la carta: 
"Sr. D. Luis Alfonso. 
Querido amigo: Veo que preocupa á Vd. 
ol giro quo ha tomado la polémica que sos-
tengo, ó mejor, que sostiene conmigo el crí-
tico Clarín, que es, después de todo, quien 
la ha levantado sobro una paja, y debo tran-
quilizar á V V . diciéndoles que, después del 
incalificablo artículo publicado hace algu-
nos días por mi contrincante en el Madrid 
Cómico, la, polémica por mi parte ha con-
cluido. Yo soy de los que creen que puede 
llegarse á la santidad de Job sin hacer es-
cala on el muladar. 
Pero como al mismo tiempo, y desdo un 
principio, he visto el empeño de Clarín on 
sacar de quicio las cosas y llevar la cuestión 
del terreno literario al personal, antes de 
retirarme del palenque quiero dedicarle un 
ramillete de flores poéticas, ya que la poe-
sía resulta ser su bcie noire, para que, ó 
bi©n se tranquilice si las toma como flores 
cordiales, ó bien se enoje hasta el punto de 
que de una vez, y sin retóricas, m© d©clar© 
su atrevido pensamiento. Cuando esto 11©-
guo á suceder, si sucede, so proveerá. 
Mi musa, á quien he invocado con aquel 
fin, ha respondido á mi voz con una docena 
de sonetos que ya he echado á volar por los 
p ri-"Ticos, y do los cuales lo remito el úni-
co serio, que es precisamente la invocación. 
El Cardenal Fray Ceferino González. 
Como algunos periódicos lo han negado, 
los diarios oficiosos afirman quo el ilustre 
Arzobispo de Sevilla, Fray Ceferino Gon-
zález, presentó la dimisión de su cargo y 
que el Gobierno so la admitido. 
Lo quo no renunció, porque no está para 
ello autorizado por Su Santidad, es el ca-
pelo cardenalicio. 
Con este motivo dice un cologa que la 
salud dol egregio Cardenal González no 
ha sufrido alteración alguna, como equi-
vocadamente se ha supuesto. 
Aparte del estado delicado quo en vida 
de esiudios y do sacrificios hace crónico, y 
del cual afortunadamente está mejor con la 
estancia en Vizcaya, se encuentra bueno de 
cuerpo y de espíritu para consagrarse, des-
cansado de cargos y responsabilidades, á 
la gran obra filosófica que escribe. 
Aunque el Arzobispado de Sevilla-sienta, 
como es natural, la pérdida de tan ilustro 
Prelado, la ciencia, la filosofia, la Iglesia 
militante ganan mucho con dejar reposar do 
cuidados materiales ese cerebro privilegia-
do y ese corazón nobilísimo que tantas en-
señanzas pueden legar á la humanidad. 
E l padre Ceferino aparece más grande 
en la soledad de su celda, ante sus libros y 
con la frente coronada de pensamientos su-
blimes, que envuelto en la pompa Arzo-
bispal. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS, 
Del 1? al 21 de septiembre de 
1888 573,004 61 
Del 1? al 21 de septiembro de 
1889 394,708 14 
Do menos en 1889. 178,290 47 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
A las diez y media de la mañana do 
hoy, sábado, entró on puerto ol vapor ame-
ricano Mascotte, procedente de Tampa y 
Cayo-Hueso. 
—Por fuerzas dol puesto de la Guardia 
Civil de Fray Benito, en Holguín, fueron 
detenidos cuatro individuos que conducían 
22 resos vacunas, sin guía, y ouatro caba-
llos cuya propiedad no pudieron acreditar. 
Los detenidos fueron puestos á disposición 
del alcalde del barrio do Corralillo. 
—Los operarios de una fábrica de taba-
co* que se abrió recientemente en Guana-
baooa, abandonaron sus trabajos con el ma-
yor orden, sin poderse precisar la causa. A 
estos individuos, según noticias, les induje-
ron á tomar tal actitud otros operarios de 
esta capital. 
—Los periódicos de Nueva York recibi-
dos últimamente, dan cuenta del siguiento 
hecho ocurrido en alta mar. "Los tripulan-
tes de la goleta pescadora norte-americana 
Dictator, llegada la semana pasada á Glou-
cester, Massachussotts, refieren el caso más 
extraordinario de secuestro, on alta mar: 
"Durante la niebla de la tardo del domin-
go último, un vapor so acercó á la goleta 
dejando oír coustantemeuto el silbato y dió 
dos vueltas al rededor do aquella embarca-
ción. E l capitán del Dictator, sospechando 
que algo ocurría á bordo del vapor, mandó 
ochar un bote al agua y se dirigió á él a-
compañado de dos marineros. A los pocos 
momentos se oyó la campana del vapor quo 
habla emprendido la marcha sin hacer la 
más ligera señal. 
"Los tripulantes de la geleta decidieron 
echar ancla y aguardar 24 horas. Transcu-
rrido este tiempo, acordaron regresar al 
puerto de Gloucester, convencidos de que 
ol capitán del vapor, escaso de gente á bor-
do, se había valido de aquella estratagema 
para llevarse á los tres hombres del Dicta-
tór. 
" E l capitán de esta goleta es casado, tiene 
varios hijos en Gloucester y había salido en 
dicha embiircación por un sólo viaje. Uno 
do los marineros secuestrados, era el sostén 
do sus ancianos padres, residentes en ol 
mismo puerto." 
—Los señores que á continuación se ex-
presan y á quienes se ha concedido retiro ó 
pensión, so servirán presentarse por sí ó 
por medio do apoderados en la Secretaría 
ó o la Intendencia General de Hacienda pa-
ra que manifiesten Las cajas por donde do-
aoan percibir sus respectivos haberes: D. 
Juau Rodríguez Toro, D" Dolores Mergoli-
za y Fúnes, D. Joaquín, D. Juau y D. Je-
sús Copeiro del Villar, D. Ricardo, D. An-
tonio y Da Matilde Rogí y Santa María, Da 
María, D" Juana, D. Luis, D. Vicente y D? 
Patrocino Rodrignoz Izquierdo, D. Abelar-
do Alberto Bolaños, D. Eduardo Manza 
Vega y Da Serafina Salcedo y Ortiz. 
—Dice nn periódico de Gibara que va en 
aumonto la animación para sombrar gui-
neos, y que ol gran central "Bañes" se pro-
para para aumentar en 300 ó 400 mil ol nú-
mero do cepQé .sembradas, lo quo elevará el 
total con que cuenta á un millón do plau-
i ü l l i ' S . 
E n Samá es mayor el entusiasmo, y se-
gún ol citado colega, hay en aquella locali-
dad sobre mil hombres trabajando, y sólo 
entro dos particulares—los Sres. Riverón y 
Sainz—tendrán en producción el año do 
1891, más de 500 mil cepas. Y si se añaden 
las de otros muchos que se dedican al mis-
mo negocio, no es exagerado suponer quo 
dentro de dos años, Samá ha do ncesitar 
tres ó cuatro vapores semanales durante los 
meses de zafra. 
E l citado periódico sigue lamentándose de 
la indiferencia con que ol comercio y hom-
bres de dinero de Gibara miran este asunto, 
mientras quo personas ajenas á la locali-
dad han sabido apreciarlo cual so moroco, 
aportando al fomento do ese cultivo y ex-
portación del plátano, su inteligencia y su 
capital. 
Por lo pronto, algunos hacendados de 
Baracoa tienen oí proyecto de establecerse 
en Gibara, porque el guineo les brinda lu-
crativa especulación y ganancia positiva. 
—Por la Subinspección de Voluntarios so 
han concedido beneficio á los individuos si-
guientes: D. Rafael García Menéndez, D. 
Ramón Cueto Suárez, D. Francisco Cuesta 
Llano, D. Isidro Alvarez Blanco, D. José 
Alvarodiaz Pondas, D. Francisco Varón 
Mirones, D. Manuel González Fabián, D. 
Josó Sánchez Fernández, D. Antonio Suá-
rez González, D. José Solís Crespo, D. Emi -
lio Trémols Escopet, D. Nemesio Martínez 
Alvarez, D. Tomíís Moyo Ardura, D. Emi -
lio Urrutia Jáuregui, D. Santiago Serrano 
Lozano, D. Nicolás Serna Rodríguez, D. 
Juan Giró Castro, D. Rafael Larrainza 
Oyarzón, D. Gregorio Larrauvi lubiagui-
rre, D. Francisco Rivas Carbón, D. Manuel 
Díaz Piñoíro y D. Antonio Barro Díaz. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
• A l 5 del actual alcanzan en sus fechas los 
periódicos de Madrid que recibimos esta 
tardo por ol vapor Mascotte, do Tampa, 
adelantando tres dias á los quo teníamos 
ya por el mismo conducto. He aquí sus 
principales noticias: 
Publíquelo, si le parece, con las causas 
que le han motivado, y créame siempre su-
yo afectísimo amigo, 
Manuel del Palacio." 
E l soneto dice así: 
Á M I M U S A . 
Compañera leal de tantos días 
sin luz, sin sueño, sin amor, sin gloria, 
tu nombre resucita en mi memoria 
recuerdos y esperanzas y alegrías. 
Alguna vez en ira te encendías 
del bajo mundo al contemplar la escoria; 
ven, y renueva la terrible historia; 
tuyas mis penas son, pues quo son mías. 
• Nos insultan por viejos: ¿lo has oido? 
y creyendo vacila nuestra planta 
lanzarnos quieren al eterno olvido. . . . 
Mas aún vibra la voz en mi garganta; 
aún el fuego de ayer no se ha extinguido; 
contra todos tú y yo: ¡musa, levanta! 
T E A T R O S D E M É J I C O . 
L a prensa ya publica noticias acerca do 
las diversiones de invierno en esta buena 
capital. 
Y a habla de la compaHía do ópera que 
llegará á fines del mes próximo, on la que, 
cuentan los que bien informados se dicen, 
que vienen primadonas bellas y de voces 
hasta allá, y tenores y barítonos, que biz-
cos habremos do quedarnos cuando abran 
la boca. 
Y a so ha publicado también parte del 
elenco do la compañía que trae Mister 
Abbey, do la quo forma parte la diva do las 
divas, Adelina Patti y ol célebre Tamagno. 
Con esta compañía saltarán á tierra quién 
sabe cuántas sílfides do buena estampa y 
muchos piés, como diría un taurófilo, lasqu > 
es seguro harán una revolución entre los 
corazones tiernos de nuestros elegantes de 
la goma y media goma. 
Y a estas son muy bollas promesas. 
E l invierno no se presenta del todo mal, 
un invierno en que las aves no entrarán on 
muda, un invierno poblado de armonías, 
poblado de gorjeos, y puesto on música 
por Bellini y Donizzeti. 
Mientras tanto, la Compañía italiana quo 
trabaja en ol Teatro Principal, está hacien-
do lo que se llama su agosto. 
Del 3. 
Cádi/x, 2 (11,50 noche.)—Mañana efectua-
rá nuevas pruebas el Peral, de mayor im-
portancia que las anteriores. 
E l buque saldrá á son do combate con la 
porta cerrada, y listo para toda clase do 
maniobras do inmersión. 
Con el objeto do evitar la aglomeración 
de embarcaciones, se guarda gran reserva 
acerca del alcance de las pruebas. 
Los Sros. Abarzuza, Macpherson, Linés 
y Guerra, en representación do las Cámaras 
do comercio, han visitado al Gobernador de 
la provincia, con ol objeto de solicitar quo 
se suprima la próxima cuarentona á los bu-
ques de Cádiz.—B. 
S a n Sebastián, 2 (5 tarde).—Definiti-
vamente á las diez de la mañana dol pró-
ximo domingo se efectuará la solemne inau-
guración de la iglesia del Antiguo, con asis-
tencia de SS. MM. y A A . 
E l dia 7 el Sr. Obispo do la diócesis pro-
cederá á la bendición del templo, quo esta-
rá revestido con ricos ornamentos. 
E l día do la inauguración el Sr. Obispo 
do Vitoria oficiará diciendo una misa reza-
da. Acte seguido se celebrará el acto do la 
consagración del templo al Sagrado Cora-
zón do Jesús, y se cantará un solemne 213-
Deum. 
L a entrada en el templo será por invita-
ción. 
S. M. la Roína ha regalado una magnífi-
ca casulla bordada por la augusta señora. 
—Esta tarde hará S. M. una excursión 
marítima on el vapor Colón. E l Destructor 
escoltará á la augusta soñera. 
Para mañana so organiza en el teatro 
Principal una función regia. Probablemen-
te, conforme anuncié, asistirá á ella S. M. 
la Reina. 
—S. M. ha firmado varios decretos nom-
brando administrador principal de Hacien-
da do la Habana á D. Juan. Martínez Za-
balo; socrotarlo contador do la Junta de la 
Deuda de Cuba á D. Podro Lópe i Iñigo; 
contador central de Cuba á D. Francisco 
López do Haro; arquitectos inspectores de la 
Junta facultativa de construcciones civiles 
á D. Miguel Aguado, D. Ricardo Volázquez 
y D. Emilio Rodríguez Ayuso, y vocales do 
la misma á D. Federico Aparici y D . Josó 
Alvarez Pérez; jubilando al inspector del 
Cuerpo do archiveros, bibliotecarios y an-
ticuarios, D. Manuel OUver y Hurtado. 
—Aunque ya publicamos la parte esen-
cial de los asuntos quo se trataron en ol 
Consejo do Ministros celebrado ayer, vamos 
á ampliar algunos pormenores quo, por lo 
avanzado de la hora, tuvimos que omitir. 
So ocupó el Sr. Ministro de Hacienda de 
los inspectores do su departamento. A lo 
quo parece, el Sr. González tiene el propó-
sito de introducir modíficacionos en la for-
ma con que estos empleados ejercen sus 
funciones, á fin do extirpar los abusos quo 
se cometen. 
Sobro esto asunto no recayó acuerdo al-
guno, así como tampoco sobre el expedien-
to relativo á la prelación de créditos de las 
cajas do los regimientos por anticipos he-
chos en las mismas sobro otros acreedores, 
punto sobre el cual, como ya dijimos, emi-
tirá dictamen una ponencia compuesta do 
los Ministros de la Guerra y Hacienda. 
E l Sr. Ministro de Gracia y Justicia dió 
cuenta do la vacante del Arzobispado de 
Sevilla por renuncia do fray Ceferino Gon-
zález, para cuya silla metropolitana se in-
dican á los Obispos de Ciudad Real y Cá-
diz, reuniendo más probabilidades el se-
gundo, á cuya silla irla el de Ciudad Real 
y á ésta el de Zamora. 
También habló el Sr. Canalejas de una 
competencia suscitada entre el Gobernador 
do Pontevedra y ol juez de primero instan-
cia do dicho punto, conflicto jurisdiccional 
quo tuvo su origen on el siguiente suceso: 
Un guardia do orden público maltrató un 
niño, y lo castigó dándole de bofetadas. 
E l juez de primera instancia impuso al 
guardia el corrospondionte castigo; pero el 
Gobernador, creyéndose competente para 
conocer en el asunto, entabló ol correspon-
diento recurso de competencia. 
E l Consejo do Estado ha dado su informo 
favorable al Gobernador, pero ol Consejo 
do Ministros ha resuelto la competencia cu 
favor del juez de primera instancia. 
E l Sr. Ministro do Ultramar llovó un solo 
asunto al Consejo, quo so reduce á la cues-
tión siguiente: 
A raíz de los sucesos de las Carolinas so 
inició en Filipinas una suscripción para re-
galar un buque de guerra á la armada. 
So nombró una junta recaudadora, do la 
que formaban parto los frailes y algunas 
otras personas de respetabilidad, nombrán-
dose presidente al Arzobispo do Manila, 
padre Payo. 
Cuando hubo reunido 150,000 duros so 
cerró la suscripción, y la junta recaudadora 
contrató con una casa do Hong-Kong la 
construcción do un cañonero. 
Presentó la casa los planos, so aprobaron 
y con arreglo á ellos se construyó el buque; 
peni al sor botado auto una comisión de ofi-
.cialca do la armada, so vió quo reunía tád 
malas condiciones de estabilidad, que ni si-
quiera se pudo mantener á Hoto. 
Como es lógico, la comisión se nogó á re-
cibir ol barco, y desde aquol momento se 
siguió un pleito con la casa armadora, la 
cual so defiendo diciendo que si ol cañonero 
no se construyó con arreglo á los planos 
primitivos, fué porque lo modificaron los 
frailes que había en la Junta. 
E n esto estado el asunto, se pretendo quo 
el Gobierno so muestro parte en el pleito, 
y el Sr. Becerra, que ya so habla negado á 
semejante protonsión, propuso á sus com-
pañeros que so diera la misma respuesta. 
Así se convino, y hoy trasmitirá el telé-
grafo el acuerdo al general "Woyler. 
E l General Chinchilla manifestó luego á 
sus compañeros quo ya estaba funcionando 
la Secretaria del Ministerio do la Guerra 
con arreglo á la nueva organización dada á 
los servicios, añadiendo que para sustituir 
al General Dabán en la Inspección de in-
fantoria había sido nombrado el Sr. Pola-
vieja. 
E l Sr. Capdepón dijo que no tenia nada 
quo comunicar y después de leer una carta, 
sin interés político, dol Sr. Sagasta, se dió 
por terminado el Consejo. 
— Y a se van conociendo los daños que ha 
Sreducido el incendio do la Estiación del 'orto. 
Pasan de 100 los comerciantes de Madrid 
que so ven privados do sus mercancías por 
aquol motivo. 
L a casa Paret y compañía tonía en la es-
tación 12 cajas de géneros do punto por va-
lor do 10 á 12,000 pesetas. 
Los Sres. Couret hermanos, mercancias 
quo pueden estimarse en 25,000 pesetas a-
proximadamente. 
E l Sr. Rodríguez varías cajas de tercio-
pelos, 14 ó 15,000 pesetas. 
Los Sres. Romero, Camino y compañía 
ocho cajas de tejidos do seda y lana, por 
valor de 12,000 pesetas. 
E l Sr. Martínez Esteban, de la calle do 
San Sebastián, tejidos do lana que repre-
sentaban también una suma no desprecia-
ble. 
Están también interesados por cantida-
dos de más ó menos importancia los Sres. 
Lleno, relleno se ve noche á noche el vie-
jo Coliseo y á la verdad que de distinguida 
concurrencia; y como ol salón está bien a-
lumbrado y no es de grandes proporciones, 
la concurrenci{i más resalta, digámoslo así. 
E n esta su tercera temporada, la troupe 
Emanuel ha sido recibida con grandes a-
plausos, hasta con flores. 
E l repertorio de siempre han dado al pú-
blico los artistas: "Federa", "Dora", "Los 
Fourchambault", y después seguirán " E l 
Mundo del Fastidio", "Otelo", "Hamlet", 
ote 
L a otra noche en "Dora!', obtuvo un gran 
triunfo Virginia Reiter representando á la 
protagonista quo es uno de sus papeles fa-
voritos. E n el tercer acto los aplausos y 
los ¡brava! y las llamadas á la escena, de-
ben haber dejado satisfecha á la hábil ar-
tista. 
Nos llamó la atención, una bata blanca 
que llovó á la escena, adornada con dos se-
ries de caballos formando franja; un bucé-
falo negro y otro alazán, en las mangas 
también piafaban unos pur sang, más bien 
dicho, unos poneys quo ol Jockey Club ha-
bría ambicionado de buena gana. 
Atrevido fué el adorno, más tiene su chis-
te, su gracia; era aquella una bata hípica, 
y como la inteligente actriz es tan aficiona-
da al sport, muy á propósito para sus gustos. 
Ahora se van á poner de moda los trajes 
con paquidermos, los trajes hípicos y quién 
sabo silos trajes taurinos. 
Pero lo notable es, cómo se habla y se 
entiende el italiano en Méjico. 
E l otro dia, en una reunión, me porfiaba 
un señor calvo y cano, que el público no 
entiende mucho do lo que dicen los artistas. 
Yo protesté por supuesto, y mi contrin-
cante algo enfadado, me dijo: 
—Vamos á ver, y V d . que la echa de cro-
nista y de escribidor, ¿comprende? 
—Ah, perfectamente, yo hablo el italia-
no que da gusto. 
— A q u e n ó 
— A que sí 
Otras personas de la reunión, mo invita-
ron á hablar ©n la lengua del Petrarca; na-
turalmente me hice do rogar protestando 
que no estaba en voz; poro en fin, para pro-
bar que los quo asistimos al teatro Princi-
pal F a b c r a o s de lo que se trata, dije lo que 
vais á oir. 
Romomo y Vicente, Arias, Casado, Federi-
co Ortiz, Bustillo, Llórente, Caro hermano, 
Haza, Porset hermanos. Céspedes, Ibarra, 
Capdevila, Escorial y González, Fornoza y 
Hernández, Capotillo y Martín, Canosa é 
hijo, Oyuelos, Casanova, Prevot, Lacoma, 
Prats, Tavares, Fontanor, Robredo y otros. 
También se ha dicho con referencias á lo 
afirmado por un empleado del ferrocarril 
del Norte, que on el incendio quedó des-
truida una gran partida do alhajas quo 
existía en el muelle con destino á una de 
las más importantes casas comerciales de 
esta corte, cuya pérdida se estima on m á s 
de un millón de reales; poro no está confir-
mada la noticia de un modo pleno. 
—No será extraño que al fin, se confirme 
la noticia, tantas voces echada á volar des-
de quo se cerraron las Cortes, de que so 
lleve á cabo una combinación de Goberna-
dores, pues parece que tendrá por base la 
venida á Madrid de loa de Zaragoza, Pon-
tevedra y Salamanca, alguno de los cuales 
desea un puesto de categoría en Goberna-
ción ó en Fomento. 
— L a intensidad de la epidemia colérica 
en Filipinas ha sido mucho mayor do lo 
quo se creía, á juzgar per los datos quo he-
mos podido adquirir acerca do las víctimas 
causadas allí por el cólera. 
E l número total de fallecidos desde 1? de 
mayo hasta 11 de julio, ha sido do 22,397, 
quo corresponden: á Pampanga, 1,133; á 
Camarines (Sur), 407; á Cavite, 407^á Mo-
rong; 259; á Tarlac, 1,221; á Panganirán, 
5,344; á N u e v a E c i j a , 2,000; áNogros , 1,085; 
á Capir, 1,089, y á Illo-Ulo, 9.412. 
Del 4. 
San Sebastián, (8,15 noche).—A las tres 
de la tardo salió do esto puerto ol crucero 
Colón, llevando á S. M. la Reina Regente, 
Princesa do Asturias, Infanta D? María Te-
resa, Presidente del Consejo, Ministro de 
Marina, jefe del cuarto militar do S. M., 
General Enríquez, ayudante de S. M., Mar-
qués de Sierra Bullones, y Contralmirante 
Costalá, Dr. Riedol,'Baronesa do Vassilli, 
Condesa de Sástago y Sríta. de Servet. 
Multitud inmensa se agolpaba en los 
muelles y gran número do lanchas surca-
ban las aguas. 
L a marinería, subida en las vergas, dio 
los vivas de ordenanzas y ol buque zarpó 
majestuosamente, dirigiendo ol rumbo ha-
cia aguas francesas. Inicióse chubasco á la 
salida, poro luego abonanzó y quedó una 
tardo espléndida. 
E l Colón l legó á la vista de Biarritz, y las 
señoras, que desdo mucho antes so halla-
ban on la playa esperándolo, así como gran 
número do personas desde ol Casino y Gran 
Hetol, agitaron en oí airo sus pañuelos y 
profirioron en vivas. 
Un fortín quo hay entro Biarritz y Bayo-
na saludó el paso del buquo arriando é izan-
do la bandera. También on los hoteles y 
casas particulares se ostentaban banderas, 
á cuyas manifostaciones respondió el Colón 
izando el estandarte Real. 
E l conjunto formaba un magnífico espec-
táculo. 
A las cuatro y media de la tarde viró el 
crucero, y cuando ya so hallaba on aguas 
españolas, se sirvió un espléndido lunch. 
Doblando el cabo Igueldo, frente á Fuen-
terrabia. Su Majestad dió orden para que 
empezaran los ejercicios. 
Inmc.diatamonto las cornetas tocaron za-
farrancho de combate, giraron los cañones 
y cuatro Hontorias de tiro rápido, otros 
Nordenfold y Hokchiss hicieron fuego, ter-
minando el simulacro con descargas de fu-
silería hechas por la infantería de marina»y 
descarga de granadas. 
L a marinería sentíase animada cuando 
S. M. manifestaba su complacencia por la 
precisión con quo so hacíaa los disparos y 
por la rigurosa exactitud con quo so efec-
tuaban las maniobras. 
L a Princesa do Asturias y la Infanta do-
ña María Teresa, á pesar del estampido de 
los cañones y dol gran movimiento que pro-
ducían las rápidas maniobras, no so inmu-
taron, y antes bien on sus semblantes se re-
vela ha ol contento quo les causaba el espec-
táculo. 
L a Reina ocupó el puente alto y el Sr. Sa-
gasta recorrió todas las dependencias del 
buque, y eso quo lo molestada ol estruendo 
de la artillería hasta el extremo que aún se 
queja dol efecto producido en él. 
No ocurrió incidente alguno á pesar do 
quo la marinoria llova tan sólo dos meses de 
mar, y concluidos los ejercicios, ol buque 
prosiguió su marcha.entrando á las siete y 
media en el puerto de San Sebastián, cuyo 
embarcadero estaba iluminado con luces de 
bengala. 
E l Colón no tiene reflectores eléctricos, y 
esto impidió apreciar bien el efecto de la 
entrada. 
L a escampavía Guipuzcoana condujo á la 
comitiva Rogia al muelle. 
S. M. que ha elogiado mucho las condi-
ciones marineras del Colón, y felicitado ca-
lurosamente á la oficialidad, dió orden do 
oonvidáf á la tripulación pava que asista 
mañana al teatro Principal, donde se pon-
drán en escena las obras E l señor Goberna-
dor y Rondó final.—F. 
— H a vuelto á sonar el nombro dol geno-
ral Dabán (D. Antonio) para la Inspección 
de Caballería, y ol del general Terrero para 
Capitanía general de Andalucía. 
— A la hora do cerrar nuestra edición del 
extranjero, una triste noticia nos sorprende. 
E l Sr. Marqués de Molins, el prócor ilustro, 
el ministro intogórrimo, el diplomático há-
bil, el literato distinguido, coiiilocorado con 
numerosas grandes cruces, acaba do fallecer 
en Lcqueitio, donde estaba veraneando con 
su respetable familia y su hijo Alfonso. 
Los duques do Béjar, que á la una de la 
tarde han recibido esta dolorosa nueva, han 
partido en el express con su hijo Jaime. Los 
marqueses de Pozo Rubio se iaallan en Pa-
rís. 
Inútil es decir cuántas ilustres personas 
de la aristocracia, do la política y de la li-
teratura llevarán luto por el noble marqués 
de Molins, quo á los timbres do su nobleza 
unía los de un carácter íntegro, una inteli-
gencia clarísima y un respetabilidad justa-
mente alcanzada en más do cuarenta años 
de vida pública. 
— A la noticia del crimen de Casablanca 
quo adelantó ol telégrafo, y dol que ya di-
mos cuenta, podemos añadir los siguientes 
pormenores que han llegado por el correo: 
Parece ser, según el testimonio de perso-
nas bien informadas, quo al médico militar 
español de Casablanca, Sr. Jordán, so le 
presentó un moro dol interior pidiéndole 
una medicina que evitase los males do un 
veneno que le había suministrado una d̂e 
sus mujeres en una taza de té. 
E l Sr. Jordán hubo do reconocerlo; y aun 
cuando vió que no tenía tal envenenamien-
to, lo recetó una bebida para hacerle desa-
parecer la aprensión, despidiéndole luego, 
no sin quo lo extrañaran las miradas de 
odio que le dirigía. 
A los pocos momentos el Sr. Jordán salía 
do su casa y so encontró al moro quo insis-
tió en sus provocativas miradas, pero sin 
hacer caso prosiguió su camino. Poco des-
pués y convencido de la ausencia del doc-
tor, volvió á la casa do ésto, llamó á la cria-
Atención: 
—Noi parliamo italiano como in Siena ó 
como in Fironza; si puó roconoscere i l 
mérito degli artlsti italiani, perqué, lo ve-
diamos noto á note, che si s¿ rido in esce-
nario, se rido in platea y loggione, si se 
pianga in escena, el publico pianga anche, 
é fá segno dol piu grande doloro, ó si udi: 
¡bello! ¡sublime! ¡ s t u p e n d o ! . . . . 
¿Chi non parla oggi la bella lingua de ü, 
Dante? 
• In café, in bigliardi, in cantina, si udi 
semper: 
—Bou giorno, mío caro. 
—Bouna sera, mío signore. 
E altras osprosiones somoglianti que fan 
conoscoro i l progreso di la lingua. Oggi 
potromo diré, sonsa far torto: 
Lingua toscana in boca messicana. 
E con corto che 11 italiano ó oggi, idioma 
genéralo in il paese di Cuauhtomoc, che 
noi, che siamo riboldi a tutta lingua stra-
nlera, parliamo quella di Virginia Reiter, é 
la scriviamo, con la perfezione chi si vede 
per questa picola segna ó muestra, etc., etc. 
—¡Bravo! ¡bravo! prorrumpieron los 
oyentes entusiasmados 
Yo me incliné poniendo la mano sobre el 
corazón, como hacen los artistas cuando los 
aplauden y dijo con voz emocionada.-
—Millo gratle, oh, mío signore! 
JüVENAL. 
P E R A L . 
A MI QUERIDO AMIGO DON VICTOniANO OTEBO. 
Del tormentoso mar á lo profundo 
desciende ol hombre en pos do la riqueza, 
y la perla, que escondo su belleza, 
arranca audaz del piélago iracundo. 
Tú, con poder y genio sin segundo, 
domando al mar su ingénita fiereza, 
quieres á la inmortal Naturaleza 
los secretos robar do un nuevo mundo. 
Y en tanto ol sabio que interroga al cielo, 
busca á Dios en el seno do la estrella 
que con rastro de luz cruza el espacio, 
tú lo buscas también con noble anhelo 
y en el cerúleo mar hallas su huella 
y BU brillante y colosal palacio. 




da, que salió á abrir, y le asestó dos puñala-
das con la gumía, quo no le permitieron ex-
halar más que un grito: á 61 acudió una 
las tres hermanas que con el Sr. Jordán \ i 
Ten, la cual al ver á la sirvienta en tierra y al 
inoro con la gumía en la mano, que aedirígitj 
áella, trató de ganar una puerta próximn. 
poro cogióla por el cabello el asesino y li-
dió dos puñaladas en la espalda, interesán-
dolo una de ellas el corazón. 
Las otras dos hermanas del Sr. Jordán 
pudieron huir á la azotea y librarse do aquel 
cobarde, pidiendo á voces socorro, quo no 
se hizo esperar: cogido el asesino y coniln-
cido á la Alcazaba por los moros, prodújoso 
gran indignación contra el criminal: do m 
declaración resulta que os oriundo de una 
tribu cerca de Tafilete, de donde vino con 
el propósito do matar cristianos. 
E l Ministro español, Sr. PIgueraa ha en-
viado una enérgica nota al Sultán, pidiendo 
para el moro la pona correspondiente. 
A esto podemos añadir que por el Minis-
terio do Estado se pasó á nuestro represen-
tante en Tánger una nota encargándolo exi-
ja la reparación oportuna. 
—San Sebastián, 3 (11.)—La salida de 
esta ciudad para la corto, del reverendo pa-
dre Lorchundi, se ha diferido algunos días 
por motivos relacionados con su misión en 
Marruecos.—F. 
Bel 6. 
Acerca del telegrama de E l Imparcial, 
que aún no ha sido dosmontido ni atenua-
do, escribe el cologa lo siguiente: 
"Lo dicho por ol Sr. Alonso Martínez á 
nuestro corresponsal en París sobre la ne-
cesidad do modificar el Gabinete y la con-
ducta do los conservadores, lo piensa todo 
el mundo, y cada cual puede suponer que 
cosa tan objetiva ha do haber penetrado 
también en la mente del Presidente del 
Congreso. Su gravedad está en su conden-
sación en un telegrama". 
—Dice un colega: 
"Las conferencias que viene celebrando 
ol representante del Vaticano en Madrid 
con el Ministro de Gracia y Justicia, parece 
que tienen por objeto, en primor término, 
llegar á un acuerdo acerca de los procedi-
mientos que han de seguirse con los oclo-
slástlcos quo hacen del púlplto una tribuna 
política para oscarnecor el liberalismo. 
Sobre esto, ol Nuncio, haciendo protes-
tas de acatamiento á la ley, pretendo que 
no se extreme ol rigor contra los sacerdotes 
que falten á ella, y el Ministro de Gracia y 
Justicia, por el contrario, sostiene que pre-
cisa reprimir con energía toda trasgroslón 
legal. 
Otro de los objetos de esas entrevistas es 
el de convenir la provisión del Arzobispa-
do do Sevilla y Obispados de Lérida y Mon-
doñedo, quo están vacantes. 
Para el primor puesto figuran en candi-
datura los actuales Obispos de Calahorra y 
Zamora, y para los dos segundos la desig-
nación so reserva al Presidente del Con-
sejo. 
Esos nombramientos quedarán acordados 
en ol primer Consejo quo so celebro presi-
dido por el Sr. Sagasta". 
— E n el Ministerio de la Gobernación so 
recibió anoche el siguiente telegrama del 
Gobernador de Gerona: 
Gerona, 4 .—El Alcalde de Olot me parti-
cipa que ayer, al regrosar de una romería 
llevada á cabo en honor do Su Santidad, se 
profirieron voces injuriosas contra los libe-
rales por algunos de los grupos que á la vez 
daban vivas á la religión y al Papa Roy. 
A estas manifestaciones conte3t..ion los 
que se consideraban ofendidos con vivas 
la libertad. 
A consecuencia do esto se produjo un li-
gero desorden, que fué reprimido por la au 
torldad, y müs tarde, al retirarse á su casa 
el conocido liberal D. Juan Den, recibió 
dos disparos do revólver, de los quo afortu-
nadamente salió Ileso. 
E l Juzgado dió instrucciones á la autori-
dad local para que reprima con energía 
cualquier conato do colisión que vuelva á 
Inlclarso." 
Noticias particulares presentan las cosas 
bajo un prisma mucho más grave, pues has-
ta se ha llegado á decir, según leemos en 
un cologa, quo ol número de prlslone» lle-
vadas á efecto es bastante crecido, no sien-
do tampoco escaso el de los heridos y con-
tusos. 
—San Sebastián, 5 (12,49 noche).—El 
general Hidalgo, después do visitar al Pro-
aidento del Consejo de Ministros, cumpli-
mentó á S. M. la Reina, dándole las gra-
cias por su ascenso. 
E n nombre del Gobierno han taraado po-
sesión de la antiquísima ó histórica Iglesia 
de Santa María la Real, en Sanguera (Na-
varra), declarada monumento nacional, el 
Sr. Marqués de Echandía y el arquitecto 
señor Ansoleaga.—F. 
—San Sebastián, 4, (1,45 tarde.)—Las 
declaraciones que se suponen hechas por el 
Sr. Alonso Martínez serán rectificadas, so-
grtn dicen los Ministros aquí, y añaden quo 
el Presidente del Congreso se ha negado 
siempre á manifestar sus imprcElones polí-
ticas á los corresponsales, maDlfestando ro -
Í)Btida8 veces que su cargo lo impodía co-obrar esta clase de interviews. 
—Ayer falleció" en esta corto á la edad de 
setenta y tros años, el respetable General 
do brigada do la escala de reserva, don 
Francisco Gutiérrez de Terán y Núñez de 
Prado. 
Procedía del cuerpo de artillería en el que 
ingresó en 1830, siendo promovido á briga-
dier en 1850. 
A su desolada familia enviamos nuestro 
sentido pósame. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 4 de septiembre. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 75.70 
Idem en títulos pequeños 76.05 
Idem fin do mes 75.55 
Exterior 76.00 
Amortizable 00.00 
Billetes hipotecarlos do Cuba 106.90 
Banco de España 405.50 
Oomp1; Arrendataria de Tabacos.. 000.00 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 6 
por 100 do Interés 000.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Idem al 4 por 100 000.00 
Obllgaclonos do 500 ps. al 5 por 100 000.00 
C o t i z a c i ó n de P a r í s : 
Norte 400.00 
Mediodía 297.50 
Rio Tinto 303.75 
Acciones del Banco Hipotecarlo... 000.00 
C a m b i o s : 
Londres, á 3 meses lecha 26.08 
París, á 8 días vista 4.00 
Berlín, cheque 0.00 
Observaciones. 
Los fondos sostenidos y conservando los 
cambios que alcanzaron ayer al cerrar la 
hora oficial. 
Al terminar la hora oficial se cotizaba hoy 
en Bolsa el 4 por 100 interior al contado, á 
76,65; fin do mes, 75,50; exterior, 76,75. 
P a m , 5 [12'20 t.]—4 por 100 exterior 
español, 73 11¿16. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
d© mes, 75,45; próximo, 00,00. 
BOLSÍN DE BARCELONA. 
Dia 4.—Interior, 75'63; exterior, 77'06; 
Cubas nuevas, 107'12; amortizable, 90'50; 
Colonial, 129'05; Nortes, 87'40; Franelas, 
GS'Só; Mercantiles, OO'OO. 
Par ís , 4.—Apertura de la Bolsa do hoy: 
4 por ciento exterior español, 7375. 
Londres, 21.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 73,68. 
G A C E T I L L A S . 
TEATUO DE TACÓN,—Repuesta ya Ame-
lla Méndez, reaparecerá mañana, domingo, 
en Tacón, en el papel de la Marquesa de 
E l Barberillo de Lavapiés. 
Las simpatías que esta distinguida artis-
ta ha sabido captarse, prometen para ma-
ñana en Tacón un lleno completo. 
L a función de esa noche, constará de 
cuatro tandas, siendo la primera á las 7 y 
modia, en la que Carolina Méndez alcanza-
rá un triunfo más, representándolos tres ti-
pos de la zarzuela N i ñ a Pancha. 
E l lunes, función del Círculo Habanero, 
y el martes debut do un nuevo tenor con la 
opereta Los Mosqueteros Grises. 
CÍRCULO HABANERO.—La primera vela-
da del presente mes, anunciada para el 16 
y que fuó preciso suspender por enfermedad 
de la Sra. Amolla Méndez, tendrá efecto 
definitivamente en el teatro de Tacón la 
noche del lunes 23 del corriente, represen-
tándose la opereta de Suppé titulada Boc-
caccio. A las ocho y media. 
TEATRO DE ALBISU. E l programa, de 
cuatro tandas, combinado para mañana 
domingo, es como sigue: 
A las siete y media.—La Verdad desnu 
Oa. 
A las ocho y media.—Primer acto de J£l 
Valle de Andorra. 
A las nuevo y media.—Segundo acto de 
la propia obra. • 
A las diez y media.—Tercer acto do la 
misma. 
VACUNA.-Se administrará mañana, do 
minu" ». do 8 á 9, en las sacristías de las 
iglesias del Vedado y Jesús del Monto, por 
los Dres. Hoyos; y en la del Cerro, de 9 á 
10, por el Dr. Palma. E l lunes, do 12 á 1, 
o*! ol dentro do Vacuna, Empedrado 30. 
OPEUA ITALIANA.—El Sr. Antinurl ha 
orga díádo nna compañía de ópera t-n Mi-
lán en la que figuran los siguientes arti.s 
ta^: 
E l tenor Matellio, de nacionalidad fran-
cesa, que ha cantado en varios teatros de 
Europa. 
L \ señorita G-uidotti, madrileña do her-
mosu presencia y buena voz, según di-
cen. 
[A Sra. Osta, dinamarquesa, también de 
arrogante 'figura y cuyo papel favorito es 
la "Norma." 
Victoria Ropetto, prima de Elvira Re-
petto. 
Trifv-lina, una joven de 20 años á quien 
se encomendará el repertorio ligero. 
L a contralto Gemma Tiozzo, bastante 
conocida y aplaudida de nuestro público. 
Pozzl, barítono que ha cantado cu la 
Scala de Milán, y el bajo Pinto, también 
conocido en la Habana. 
Entre el repertorio de la compañía so 
cuentan las óperas siguientes: 
"Alda", "Norma", "Jodia", "Hugono-
tes", "Profeta", "Africana", "Saffo", "Faus-
to", "Guillermo Tell", "Roberto el Dia-
blo", "Semíramls." 
Esta compañía llegará á Méjico á princi-
pios del mes entrante, para Inaugurar sus 
trabajos en el Teatro Nacional el día 13 ó 
14 del mismo. 
No será difícil que dicha compañía visito 
á la Habana. (Ojalá.) 
ACADEMIA DE OIBNCIAS.-SO nos remi-
te lo siguiente para su publicación: 
" E l domingo 22 dol actual, á las doce, 
celebrará esta Academia sesión pública or-
dinaria en su local alto, calle de Cuba (ev-
convonto do San Agustín. 
Orden del dia.—1? Consideraciones de-
mográficas relativas al mes de agosto, por 
ol Dr. V. de la Guardia. 
i!" Comunicación sobre la plaga de los 
cocoteros, por el Dr. Ramos. 
3? Aumento do la vlruloncia del micro-
bio del muermo por la temperatura media 
dol país, por ol Dr. J . Santos Fernández. 
Vacuna.—Se administra grátls en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados 
de 11 á 12, por los Dres. Valdés y Lavln. 
Habana y septlemhre 20 de 1889.—Dr. 
José I . Torralbas." 
DE EXTREMO i . EXTREMO.—Corbatas 
granel decoran las vidrieras y otros' depar-
tamentos de la gran sastrería y camisería 
E l Novator, Obispo esquina á Compostela 
Todas son buenas, todas elegantes, todas 
bonitas; pero los precios de las mismas to-
can de extremo á extremo, desde dos reales 
hasta dos posos. 
Y consto que esas anunciadas á dos rea-
les, so vendieron antes á dos pesos. L a 
renovación constante do lus surtidos do E l 
Novator os ¡a causa de tan excesiva rebaja 
do precios. L a necesidad de hacer hueco 
para lo nuevo, obliga á vender, á cowo quie-
ran, lo que sin estar averiado ni pasado de 
moda, estorba para colocar lo flamante, lo 
recién importado, en los anaqueles y vi-
drieras. 
Hemos entrado en estas minuciosa^ ex-
plicaciones, con el laudable fin de quo no 
sa pienso oue E l Novator ha descendido de 
su categoría de casa de primer orden, por-
que anuncia corbatas de seda y de piqué 
dos reales, ea decir, á precio do baratillo. 
No abdlcau las majestades, como dijo un 
poeta. 
No lo olvides, buen lector, 
Con su clientela famosa. 
Su crédito y Masegosa 
Sigue siempre E l Novator. 
EN EL VEDADO.—En cousidoraclón á la 
desgracia que acaba do experimentar una 
estimada familia residente en el Vedado, la 
comisión ha acordado á última hora, sus-
pender la reunión familiar anunciada para 
la noche de hoy, sábado, y verificarla defl-
nltivamento mañana, domingo, en la mis-
ma forma que había hoy de tener efecto.— 
Merece general aprobación ese acuerdo que 
demuestra un noble proceder. 
FÍGARO-RUSQUELLA.—El Ilustrado so-
iii;uiario T í / í Y i / a r o ha dedicado un suple-
mento extraordinario á la distinguida ar-
tista Srlta. Fernanda Rusquella, con motivo 
do su función de gracia. Figuran en el 
mismo autógrafos de reputados escritores y 
poetas. Dicho suplemento se venderá esta 
noche en los despachos de Albisu y en el 
café Inmediato. 
L A AMÉRICA.—Los grandes almacenos 
que ostentan esto nombre en la calle do 
Compostela, entre Lamparilla y Obrapía, 
están repletos de novedades en joyería 
fina. 
¡Qué prendedores y tornos! 
¡Qué sortijas, qué pulseras! 
¡Qué diamantes, qué zafiros! 
¡Qué amatistas y qué perlas! 
Los relojes misteriosos; 
Los cintillos y diademas 
Y otras joyas excelentes 
Seducen por su belleza. 
E n artículos do fantasía la variedad es 
inmensa, sobre todo, en bronces. L a nove-
dad y la variedad dominan en el surtido. 
Y ¿en pianos? ¡Ah! en pianos E s ne-
cesario entrar en L a América para ver to-
do lo bueno quo en pianos atesora esa casa, 
que siempre se ha distinguido por vender 
muy barato. 
Respecto á muebles E l capítulo de 
muebles queda para otro dia. E s muy lar-
go, pero muy atractivo. 
FIESTAS EN COJÍMAR.—Mañana, domin-
go, se celebrarán en Cojímar lucidas fiestas, 
en honor de la excelsa patrona do aquel ca-
sorio, la Santísima Virgen del Carmen. Rei-
na gran animación para concurrir á las 
mismas. 
SUCEDIDO.—Un cazador andaluz decía á 
un amigo suyo: 
— E l animal resultó gravemente herido. 
Yo le seguí con la tenacidad de un indio y 
concluí con su vida á culatazos. 
— Y ¿qué animal ora? 
—Una hermosa codorniz. 
SE NOS REMITE.—Comité de suscripción 
popular á favor do la Srlta. Emilia Villa-
campa.—Sr. Director dol DIARIO DE LA 
MARINA. Presento. Muy Sr. mió: Mucho 
lo estimaré la publicación en su acreditado 
periódico de las siguientes líneas, por cuya 
bondad le anticipa las gracias su afino, s. s. 
b. s. m.—Francisco M. Casado. 
"Comité de suscripción popular á favor 
de la Srlta. Emilia Vlllacampa. 
E l lunes 23 del corriente á las 8 de la no-
che, en la calle do la Reina n? 50, habrá se-
sión, y se suplica á los Sres. que componen 
dicho Comité, la puntual asistencia. 
Habana 20 do septiembre de 1889.—El 
Secretarlo, Ldo. Francisco M. Casado." 
PENSAMIENTOS SOBRE E L AMOR.—El a-
mor es ol ánimo vilis do la literatura de to-
dos los tiempos.—Orlando. 
— E l amor os como ol sol, que tiene rayos 
para todos.—J. F . Bremont. 
—No hay juventud sin amor ni amor sin 
juventud.—i?. Navarrete. 
— E l amor es la locura de la amistad.— 
V. Chcrbuliee. 
— E l amor es un mágico arquitecto quo 
levanta un palacio sobro todas las ruinas.— 
A. TIoussaye. 
—SI el amor causara sólo ponas, las aves 
enamoradas no cantarían tanto.—2'. de 
Viau. 
E l amor es la tela de la naturaleza que 
la imaginación so encarga de bordar.—Vol-
taire. 
—Decidme, en resumen, lo que es este 
eterno deseo que miente, mintiéndose á sí. 
—Gampoamor. 
— E l haber sido feliz en amores os, y ha 
sido siempre para el hombre, el medio más 
eficaz de seducción.—J. Valera. 
E s sabido que so ama á aquellos á quie-
nes se compadece.—H. de Baleac. 
— A menudo, lo quo la mujer ama no es 
el amante, sino el amor.—F. de Pene. 
— E l que es fiel á su amada es Infiel al a-
mor.—A. Houssaye. 
¿Puede llamarse por ejemplo amor lo 
que en una entraña se siente por muy prin-
cipal que ella sea?—J.. Cánovas del Cas-
tillo. 
Sea el hombre joven ó viejo, siempre 
hay una mujer quo es para él, freno ó láti-
go.—Bret Horte. 
Yo pienso que el secreto es el aroma 
del amor.—J. Asensi. 
— L a ventura y el amor tienen por prime-
ra sonrisa una lágrima como si al nacer 
presintiese su fragilidad y su doloroso por-
ven ir .—Sandeau . 
— L a s almas do paloma aman los corazo-
nes do león.—J. Sandeau. 
E l amor de una mujer está en el amor 
del hombre á quien ama.—A. Bouvier. 
—Amor—un delirio que empieza con un 
beso y concluye con un bostezo.—Anóni-
ma. 
POLICÍA.-Una pareja do Orden público 
entregó, á las cuatro de la mañana de ayer, 
un certificado del módico de la casa de so-
corro del primer distrito, al celador del ba-
rrio de Colón, en que consta haber asisti-
do do primera intención, en la casa n" 2o 
do la callo de las Animas, á una mujer 
nonsanctaAo, cual so hallaba sumamente 
¿rayé; y la que presentaba síntomas de 
haber Ingerido alguna sustancia irritante. 
E l señor juez de guardia so constituyó en 
dicha casa y dispuso la traslación de la pa-
ciento al hospital do Paula. 
—Contusiones leves que una parda Infirió 
á una joven blanca, vecina de la calle de 
San FranciBco. 
— E n el barrio del Angel fueron deteni-
dos dos indlrlduos blancos y una mujer 
non sonata por estar promoviendo escán-
dalos en la vía pública y haber dado uno 
de los primeros una bofetada á la citada 
mujer. Fueron conducidos ante el juez mu-
nicipal del distrito de Belén. 
—Ha sido reducido á prisión un indivi-
duo blanco, á quien acusan una mejer blan-
ca y una parda do haberlas amenazado de 
muerto. E l detenido resultó encontrarse 
circulado. 
—Durante la noche de ayer, recibieron 
albergue en el cuartel municipal 71 hom-
bres y 10 mujeres. 
Los productos de la Fanuácia "San Ju-
lián" cada dia alcanzan más el beneplácito 
del público paciente; lo que indica la su-
premacia que tiene sobre sus aimilaros ex-
tranjeros. 
L A ZARZAPARRILLA "SAN JULIÁN" es 
el gran temperante y depurativo de la san-
gre, cura el reumatismo y todas las llagas 
y afecciones de la piel y el proferido por los 
enfermos que la recomiondan diariamente. 
E L PECTORAL DE ANACAHUITA y POLÍ-
GALA es el'remedlo más poderoso para la 
tos, asma ó ahogo, bronquitis y en todas las 
afecciones agudas y crónicas del pecho. 
E L JARABE DE FOSFATO de cal gelatino-
so os el reparador más enérgico de los ni-
ños en las enfermedades de los huesos, ra-
quitismo, escrófula, debilidad constitucio-
nal, etc. por lo que tiene un gran valor en 
medeclna y es recomendado por todas las 
autoridades médicas. 
L o s PEPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS es-
tán perfectamente dosificados y para los 
niuos es un bálsamo; pues arrojan las lom-
brices con toda seguridad el que las tiene y 
si no los sirve de un purgante dulce y agra-
dable. E s un precioso medicamento que 
los padres deben preferir para sus niños. 
Exigir en todos estos preparados el sello de 
garantía de la Farmáoia "San Julián" 
pues hay otras marcas que menoscaban el 
buen crédito do esta. 
R 4-11 
H E R M - A - I s T O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
Cu 1 sos V.i-HS 
A V I S O MTJND.AarO. 
Nuestras elegantes que vayan á visitar 
la J E J O P O S J C I O J V JDJE P . I I I M S , no 
vorán LA CASA LEOTY figurar entre los 
expositores; deberán, pues, desde su llega-
da á esa hacer una visita á la casa de la 
Señora L E O T Y , 8, place de la Madaleine, á 
fin de encargar uno de esos maravillosos 
Corsés, conocidos en todo el universo, y de 
que no so puede una pasar antes de man-
dar hacer sus trajes. 
COMO REMEDIO POR EXCELENCIA para 
las almorranas, el Ungüento de ITamamelis 
Virgínica del Dr. C. C. Bristol es verdade-
ramente mamaravilloso por la seguridad y 
rapidóz de sus efectos, y ninguna otra me-
dicina puede competir con él en ol alivio 
inmediato y curación radical do Quemadu-
ras, Carbunclos, Inflamación do la Gargan-
ta, Dolores de los costados. Mordeduras 
de Insectos, Dolores de Cabeza, Neuralgia 
facial. Contusiones, Hinchazones, Pleure-
sía. Erisipela, Llagas inveteradas, Golpes y 
toda especie do dolores y lesiones extornas. 
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Los niños que se orlan al pecho ó al bi-
berón y que digieren mal y tienen cólicos, 
se curan rápidamente si so les hace tomar 
con la leche una cucharadita, medida con 
cucharilla de cafó, do Jarabe de Trouette 
Perrct á la papaina. Esto es un medica-
mento precioso do quo deben hacer uso to-
das las madres cuidadosas de la salud de 
sus criaturas. 
3LOB ETIMOS. 
E n el Asilo de Iliitrfanoa que tengo á mi cargo he 
usado el Swift's Speeilic. durante nueve ó diez auos y 
siempre me ha dado loa mejores resultttdoK 
Un número considerable de ellos padecían de enfer-
medades constitucionales de la Sangre, resultado de las 
indiscreciones de sus padres; pero ya todos han sido 
curados de la horrible impureza por medio del S. S. S. 
Había además en el Asilo muchos niños cuyos sis-
temas (debido á que carecían do los cuidados paterna-
les) estaban enervados por el vicio de comer tierra, 
arcilla y otros por el estilo. Todos han tomado el S. S. S. 
y todos han recibido un marcado beneficio, y los que 
¡o han tomado con perseverancia se ban curado com-
pletamente. Tenemos también dos pupilos que pade-
cían periódicamente do erisipelas, y cuando hubieron 
abandiiiiado, las otras medicinas la cura fué rápida y 
permanente en ambos casos, pues ya han pasado cinco 
años sin presentarse ningún indicio do la enfermedad. 
Podría seguir diciendo mucho más acerca de las cu-
ras sorprendentes de enfermedades do la sangro por 
medio del S. S. S., pero basto decir que las he visto y 
que conozco el valor de su preparación.—L, n. PATNK. 
Cáncer en la Lengua. 
Durante tres ó cuatro afios tuve en la lengua nna 
llaga corrosiva que me hizo en ella un hoyo considera-
ble. Su progreso era tan alarmante que resolví ir á 
Atlanta para el tratamiento. Resultado, quo empecé á 
tomar el Swift's Spocific y la llaga pronto sanó sin de-
jar señal ninguna. A. LEWIS. 
Thomaston, Ga., Marzo 14. 1889. 
E l tratado sobro las E N F E R M E D A D E S de la 
S A N G R E se enviará, gratis, por el correo. 
THE SWIFT SPECIFIC CO. 
J>rawer 3 , A t l a n l a , G a . . E . U . de A . 
Dessnenuzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de olla hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java. Santo Domingo y en eata Isla. 
Una N A C I O N A L Instalada sobre un buen trapicho de 6 i á 7 plós de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
4 5,000arrobas de caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa di-smenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo so ofrece se garantiza, siempre quo los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las-condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamonto á 
MADRID 
Septiembre 19 de 1 8 8 9 . 
Cn 1308 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1—s 
C R O m C A R E L I G I O S A . 
DIA 33 DK . S E P T I E M B R E . 
E l Circular en San Nicolás. 
Los Dolores Gloriosos de Ntra. Sra., san Mauricio 
j compañeros, santa Digna y santa Emérita, vírgenes, 
mártires. 
Todos los que os abandonan serán eohfundidos. 
Habla el Profeta del Señor, y nada puede aplicarse 
mejor á la Santísima Virgen, de quien los santos pa-
dre» ban repetido muchas veces, que así como los que 
la aman con ternnra es imposible se pierdan, así los 
que se apartan de ella no pueden dejar de perderse. 
Tú, Virgen Santísima, eres después de Jesucristo la 
única esperanza de los pecadores, dice san Agustín. 
De aquí vienen todos aquellos títulos pomposos y ver-
daderos que se la dan do mediadora, abogada, madre 
do gracia y do misericordia, asilo v refugio de pecado-
res, y de que la iglesia canta muclias veces al día estas 
afectuosas palubras: D'o* te salve y Reina Madre de 
miserirordia; Dios te salve, vida, dul iwa y espe-
ranza nuestra. Kl cnUo y devoción con la Santísima 
Virgen, es una prueba de nuestra fe cn Jesucristo. La 
iglesia, guiada de esto epíritu, no pierdo ocasión atl 
guua de honrar á la Madre de Dios, autoriza con pla-
cer todo lo que tiende á aumentar la devoción de los 
fieles hacia este refugio de los pecadores y multiplica-
ron sus fiestas. La quo se celebra en este día bajo el 
tltnlo do Ntra. Sra. de los Dolores, debe sernos tanto 
más interesante, cnanto que nosotros somos la cansa 
de que su alma haya sido traspasada de dolor. 
DIA 33. 
San Lino, papa, y santas Tecla y Polixona, vlrge -
nes, todos mártires. 
F I E S T A S E l . MJJiES Y M A R T E S . 
ifijias solemnes —Kn 11 Ontedral bi de Tercia, á las 
«clin v ju.-ídift. ven la.« dñmri* i|jl«i«ljii»liu»d« nuaMimbr** 
M ñ Í0 ÍIÍSTÉS WMÍ 
EXPOSICION DE PARIS 
Vestidos para viajes se hacen muy ele-
gantes y baratos para señoras y niños. 
Se acaba de recibir un gran surtido do 
abrigos largos y manteaux para viajes (últi-
ma moda parisiense), visitas, toreras, cha-
quetas, pantalones, sombreros y guantes. 
No hay competencia posible: pues todas 
las mcrcauclas se reciben directamente de 
Europa en L a Fashlonablo. Obispo 92. 
Cnl318 P A 1-S 
SOdDAD A S T I M M 
D E 
BEITEFICBITCIA. 
Desdo esta focha y por ol termino de ocho 
dias, queda de manifiesto para los señores 
socios en la Secretaría do esta Sociedad, 
Obrapía 22, altos, desde las once de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tardo, el Ba-
lance del semestre vencido en 31 de agosto 
del presente año: 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se anuncia en los periódicos, á fin de 
quo llegue á conocimiento de los antedichos 
señores socios. 
Habana y septiembre 21 de 1888.—El Se-
cretarlo, Gregorio Alvaréz. 
C1421 P 8-22 
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Las hemosrecibido por el último correo en calzado 
de nuestra própia fábrica confeccionado bajo la direo-
oción de nuestro gerente D. Francisco Piris, el cual 
ha mandado construir lo más moderno quo ha exami-
nado en el gran Cei'rlamen de París . 
E I F F E L : hemos recibido con este título los nuevos 
botines de charol corte polaina y abotonados, última 
novedad de Parí*. S A D I - C A R N O T reformados: es-
tos son con tacones invisibles y los tenemos en negros 
y color gran variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piel de Jabirú color avellanado, predilectos de laju-
ventnd elegante. 
G L A D S T O N : gran surtido de zapatos y borceguíes 
do oltáról, zapatos y botines de becerro con puntas an-
chas y estrechas, última novedad en fjondres. 
Para el campo tenemos los acroditadoslbotínes y bor-
ceguíes de becerro virado, los que garantizamos. 
NOTA.—Todo el ealzado de nuestra fábrica ade-
más de llevar el cuño en la sucia igual al juc es-
tampamos más arriba, tiene un rótulo en el tirante 
que diee: Fábrica de lapelelería L a Marina, P o r -
lulc.i de. Luz.—Habana. 
E l calzado que carezca de dicho requisito no será 
legítimo de dicha fábrica— Piris, Cardona y Cp. 
V.n. W»3 P alt *0-17 K 
6 sean los dias 33 y 24 empe-
zarán á poner el cielo raso pin-
tado por un gran artista. 
J . V A I Í I Í E S . siempre la casa 
de más lujo y que más barato 
vende. 
SAN RAFAEL 14 J 
SASTRERIA Y 
Cn . . . . P 
CAMISERIA. 
•¿-'¿ta. l-22d 
G a s t r i 
JHS. 
I g l s s i a do B e l é n , 
La Real Asociación de las Escuelas Dominicales 
celebrará el miércolos, 25 del coi rionle, hon^aa f""e-
bres por el cierno descanso del alma dol K. 1'. Ma-
riano Torté*. fundador de dicha Asociación y falleci-
do en Madrid 
Las h'-nras comienzan íi las 7> de la mafiana y al fin 
de la misa será la comunión general. A. M. D. tí. 
11717 4-21 
Pa rroquia de Monaerrate. 
Congregación de Ilijas de María. 
Continúa la novena da Ntra. Sra de la f'arida 1 del 
Cobre. E l sábado en la misa se dará la comunión. 
E l domingo '¿'¿, á las nueve de la mañana, la gran 
fiesta con sermón á cargo del elocuente orador Pbro. 
D. Esteban Calouge, Escolapio.—El Sr. Cura Párro-
co y Camarera que suscriben invitan á los fieles. 
Asunción Mendite de Veyra. 
nr>35 4-19 
JHS. 
I g l e s i a do B e l é n . 
E l domingo 22 4? de esto mes celebra el Apostolado 
déla Oración sus cultos mensuales en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
A las siete es la misa rezada, expuesta S. D. M., 
con cánticos y comunión general. 
A las ocho y cuarto so ctdebra la cantada con ser-
món, y terminada la misa, será la bendición y reserva 
del Sfrao. Sacramento.—A. M. D. tí. 
110(14 4-19 
Iglesia de la V. O. Tercera 
de San Francisco. 
E l domingo 22 del corriente, y á las ocho y media 
de su mañana, tendrá lugar la fiesta que anualmente 
se deilica á Ntra. Sra, de los Dolores, por su devocio-
nario establecido en esta iglesia, estando el sermón á 
cargo de un roligioío de la Orden Seráfica. 
Suplica la asistencia do los hermanos terceros de 
San Francisco y de los demás fieles pava con su pre -
sencia contribuir á su mayor lucimiento. 
U l Mayordomo. 
116Í9 4-19 
Grandes fiestas religiosas que la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributará á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Tir-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas de la Sma. Vir-
gen, que quieran contribuir con su óvolo para tan sa-
f rados fines, pueden depositarlo cn E l Bosque de Bo-onia. Obispo 71—Ntra. Sra. deKegla, Muralla 69— 
Sr, D. Diego Navarrete, Laranarilla 41—y en las dul-
cerías de Alarte y Belona y del cafó do Tacón. 
Habana, septiembre 12 do 1889.—El Secretario, 
Santos Gil. 
Cn 1377 28-11 8 
B n ol p r i m e r a n i v e r s a r i o de m i que-
r i d a m a d r e l a s e ñ o r a 
D* P e t r o n a S e l v a de V e r g e l . 
Un año ha, la parca impía 
Para siempre te llevó; 
Aun está abierta la herida 
Por la fuerza del dolor. 
¡Oh! madre del alma querida. 
Enfermo está mi corazón 
Desde que tu me dejaste, 
Fallándome tu calor. 
Bendíceme desde el cielo 
Para calmar mi aflicción. 
Petrona 
Septiembre 21 de 1S89. 11800 
Vergel. 
1-22 
SOmiE AHOGO Y CATARROS CRONICOS. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Pasan de mil quinientas las curaciones realizadas de 
un año acá en la Habana y poblaciones do la Isla, por 
ol uso del R E N O V A D O R de A. Gómez, quien lo da 
á prueba á las personas que lo soliciten, para que me-
jor se convenzan del poder curativo do este nuevo es-
pecífico—único en el mundo—que puedo garantizarse 
alcanza á sanar el 95 por ciento de los niños y jóvenes: 
el 80 por ciento de las mujeres y el 70 p«r cient» de 
los hombres. E n la mitad de los enfermos de ahogo 
contiene el acceso al cuarto de hora; los catarros ceden 
con admirable lacilidad; lo mismo que el reumatismo 
y la dispepsia. Publicaremos los atestados de ilustra-
dos facultativos. Callo de la Concordia 102, entre 
Encobar y Gervasio. 11426 8-14 
d a d e s d e l a p a r a t o gas tro i n -
t e s t i n a l c o n e l Vino ae p a n a n i -
n a con ffliceHna de G a n d u l , que 
s e v e n d e e n todas l a s bot i cas . 
E . P. D. 
A las ocho do la mafiatia dol dia 23 
dol corrionte moa, so celebrarán hon-
ras fúnebres en la Parroquia del Cris-
to, por el eterno descanso do la señora 
W. María Portauro de Lnnar. 
Su esposo, hijos, hermanos y amigos 
suplican á las personas do su amistad 
la asistencia al acto, y rueguen á Dios 
por su alma, agradeciéndoles tan se-
ñalado favor. 
Habana, 20 de septiembre de 1889. 
11721 2-21 
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E l lúnes 23 del corriente, á las ocho de la mañana, se celebrarán honras fúne-
bres en la Iglesia de Belén, por el eterno descanso del que fué en vida el 
IXCMO. SR. D. DifiO GOIAUZ Y SUAR1Z. 
Su Viuda, hijos, hijos políticos, sobrinos y demás parientes, Invitan por 
este medio á sus amistades para que se sirvan asistir á tan religioso acto, á 
cuyo favor vivirán agradecidos. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 




B E H E P I C E U C I A . 
E l domingo 29 del corriente & la« doce del día se 
celebrará en ¡os talones del Casino Español, la Junta 
general ordinaria semestral quo proviene el artículo 
35 del Reglamento de outa Sociedad y acordado por la 
Directiva cn sesión extraordinaria do 19 del actual, 
que en el mismo dia y después do terminada la Junta 
general ordinaria, tenga lugar una extraordinaria para 
tratar de algunas reformas del Reglamento, de orden 
del Sr. Providente se cita por esto medio á los señores 
asociados para ambas juntas, rogándoles se sirvan 
concurrir provistos del recibo del presente mes. 
Habana. 20 de septiembre de 1889.—El Secretario. 
C1420 7d-22 8a-aj 
L A G R A ^ M T I L L A . 
Colegio de 1? y 2? enseñanza de 1? clase y estudios de 
aplicación al comercio, con validez académica. 
A guiar, 71. Correos, apartado 274. 
IHJIli IF'IElsrXIXL 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD EN JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba C n. 637 156-30 Ab. 
para • curso de 1889 á 1890. 
Habana, agostólo de 1889.—El Director, Ldo. E n -
rique Gil y Afnrtinez. 
KÓTA.—Su adniifen pupilos, medio-pupilesy exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
10217 4tM5A 
ü flülflTARIA 
Sociedad benéfica de seguros de vida. 
SKCRBTABIA. 
Por acuerdo dol Consejo de Dirección so cita á los 
Sres. socios para la asamblea poneral que tendrá efec-
to á las 7 de la iiücbo del domingo 22 del corriente, en 
los altos del café L i Diana, lieina esquina á Aguila, 
con objeto de tratar particulares de importancia, su-
pficanuo á todos la más puntual asistencia. 
Habann, setiembre 15 do 1889.—Secretario. 
11 (.95 3-20 
RELOJERIA Y JOYERIA 
M I G U E L C. G O N Z A L O . 
Constante y completo surtido de prendería y relojes 
de áltima novedad. Relojes do oro, plata, acero, nikel 
y todo lo concerniente al ramo. Se hacen toda clase de 
proñdaa _v componen relojes garantizándolos por un 
año. Precios sin competencia. 
OBISPO «0, 
entre Aguacate y Compostela. 
unag 4-19 
Se vendo un buen establooimieuto de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
iumojorable en esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo enagena por estar 
enfermo y tener que ausentarse do preci-
sión; para más informes dirigirse á San Ig-
naoio 106. 
10292 80-18 
De todos tamaños montados en canda-
dos, dormilonas, sortijas prendedores y pul-
sos. Modelos completamente nuevos. 
Esta casa por sus condiciones especiales 
puede ofrecer sus mercancias á precios ven-
tajosos tanto á los particulares como á los 
establecimientos del giro. 
Tenemos un brillante de 5 k. verdadero 
Echabetillón que merece ser examinado por 
las personas inteligentes, 
Unico en su clase en la Habana. 
ALONSO.—53, Compostela 53. 
11438 alt 7-14a 8-14d 

































































80,000. Cn 1409 8-20a 4-21d 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que previene el Kenlaraento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción de matrí-
culas para el curso escolar de 1889-90, dd principio el 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 de la noche, en el local de 
costumbre y para las asignaturas siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática Castellana, Aritmética elemen-
tal. Fraucós, Inglés, Dibujo lineal, Aritmética y A l -
gebra elemental. Geometría y Trigonometría, Aritmé-
tica Mercantil, Teneduría de Libros, Geografía y E s -
tadística Comerciales, Geografía é Ilistoria general 
de España y particular do Cuba y Galicia. 
Los ejercicios do oposición á premio entre los sefio-
res alumnos que hayan obtenido notas de sobresalien-
te en los exámenes verificados en el pasado mes de 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á las doce de su 
mañana, debiendo los señores alumnos que obten á 
ellos, inscribirse oportunamente en esta Secretaría. 
Habana, septiembre 3 do 1889.—El Secretario de la 
¡ccíón. .resús .ira Cnuln. Sección, Jesús Jf ? aída. 
C 1310 23-53t la-4 






































































Se pagan los premios en San Rafael n? 1. 
Frente á J . Vallés, 
M I G U E L MUREEDAS. 
Cn 1414 «2-20 d2-21 
REGALOS A LOS FUMADORES. 
N o c o n f u n d i r s e — E S R E O - A L O — n a d a de r i f a . 
A d e m á s de v e n d e r s e á p r e c i o s de f á b r i c a . 
Al que compre un poso do tabacos, de fósforos L a Armonía, Remeneu, L a Central, & 
O DE CIGARROS B E LAS FABRICAS 
Legitimidad, Africana, Siboney, Hidalguía, Cruz Roja, Mazzantini, Excepción, Gremio, 
Salto del Pasiego, Croma de Cuba, Comercio, L a Belleza, Remeneu, Eucaliptus. 
Se le dará gratis una contraseña por cada poso quo gaste para obtener 
UN SIN NUMERO I)E REGALOS. 
l O O c o n c h a s m a r c a B B B por $ 3 - 5 0 b i l l e tes . 
2 5 id . id . id . por l - O O id . 
2 5 b r e v a s id . id . p o r l - O O id . 
Cada objeto que se regala estará marcado en esto establecimiento con el número de 
contraseñas necesarias para obtenerlo. 
Píididos para fuera de la Habana. 
Se atcmleníu con toda brevedad y cuidaremos que con sus órdenes vayan los regalos. 
Llevan regalos tan solo las marcas antes dichas. 
También vendemos á precios de fábrica loa cigarros de Villar y Villar, Corona, E s -
tanillo, Murías, Partagás y demás marcas. RAMON X I Q U E S . OBISPO 84. 
C n i m 8_2i 
s 
K a b i o n d o c e s a d o l o s efectos d e l c i c l ó n h a vue l to á a r m a r s e es to a c r e -
ditado e s t a b l e c i m i e n t o y e s t á de n u e v o a l s e r v i c i o p ú b l i c o d e s d e l a s 4 de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s Q de lü. t a r d e , h o r a e n que so c i e r r a . 
í m Q 4_]9 
Grande P u b ü c a t i o n bi-mensuello 
E S S i Ü ® ^ 9 Directeur 
L a R e v u e ne publie que dea ceuvres inédites. 
Abonnement : FRANCE 
UN AN 30 » 
Six MOIS 16 » 
Titbis MOIS 8 50 
UN ML'MKKO 1 50 
ETRANGER (Unionposlale) 
UN AN 3 8 » 
Six MOIS 20 » 
TROIS MOIS 10 50 
UN NÜMÉHO 2 » 
Burcaux:8,rue do laCiiausaóo d'Antla,Parla 
Numero spóc'nnen gratult sur demande. 
CORBATAS, lazos de seda y de pi-
e, gran variedad de colores, á 2 rs. Btesü 
500 SACOS DE HOLANDA, de colores y 
color entero, propios para estar en casa y es-
critorios, á 5 pesos Btes. 
1 A 
Se ha recibido un gran surtido de corbatas, lazos y nudos 
de la más alta fantasía y novedad, que vendemos á precio más 
reducido que las demás casas de nuestro giro. Por esta razón 
MAliBAÜATAMOS existencias anteriores. 
Cn 1404 3-19a 3-20d 
L L O N . 









































































El siguiente sorteo septiem-
bre 28. Premio mayor 80.000 
pesetas. 
Gran sorteo para octubre 10. 
Premio mayor 500.000 pesetas. 
Los billetes del Sorteo Ex-
traordinario, Navidad, llegarán 
en el próximo vapor correo. 
Premio mayor 2.500.000 pe-
setas. 






































































PLAZA VIEJA, HABANA. 
Cn 1406 3-20a 3-31d 
premiado en 
80 
y sus aproximaciones. 
Vendido por 
PLAZA VIEJA. 
C'JI 1405 3-20a 3-20d 
m \ \ ¡ 
Gran sorteo para el dia 12 de octubre. 
PREMIO MAYOR 
$60,000 oro americano. 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S : 
4 p e s o s e l entero , 2 p e s o s e l m e d i o 
y 1 p e s o ©1 c u a r t o . 
L I S T A D E X i O S P R E M I O S . 
1 premio mayor do $60,000 $ 60,000 
1 ,, principal de 20.000 20,000 
1 ,. „ de, 10,000 10.000 
1 „ grande do 2,000 2,000 
3 premios de 1,000 3,000 
fi „ de 500 3,000 
20 „ de 200 4,000 
100 „ do 100 10,0'0 
310 „ de 50 17,000 
564 ., de 20 11,080 
P R E M I O S APROXIMADOS. 
150 premios de 60 pesos, aproximaciones 
al premio de 60,000 pesos 9,000 
159 premios de 60 pesos, aproximaciones 
al premio de 20,000 pesos 7,500 
150 premios de 10 pesos, aproximaciones 
al premio de 10,000 pesos 6,000 
799 terminales de 20 pesos, se determina-
rán por las dos últimas cifras del 
billete que obtenga el premio ma-
yor de 60,000 pesos 15;980 
Agente general cn la Isla do Cuba para el pago do 
los premios, 
Manuel Gutiérrez, 
(xALIANO N. 126, 
Certifteo: Ouo era portador de medio billete del nú-
mero 23,998 ae la Lotería de la Beneficencia Pública, 
oorrospondionto al sorteo oue se celebró en México el 
dia 15 de esto mes, y que a la presontación y entrega 
del mismo me ban sido pagados por D. Manuel G u -
tiérrez, Qaliano 126, los mil pesos que le correspon-
dieron por razón del premio de 2,000 pesos con que 
fuó agraciado el billete entero. 
Habana, septiembre 19 de 1089.—Pedro López. 
Cn 1411 10-21a 10-22d 
Habana, 20 de septiembre de 1889. 
Cn 1408 2a-20 2d-21 
Grandes Almacenes de ] L A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
COMPOSTEIiA 5 4 , 6 6 y 6 0 , E N T R E O B R A P I A Y I Í A M P A R I L I Í A . 
J O T E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
I I I K J E Í L O J " Z M Z I B T D E Z R J C O S O I ! 
M a r c a l a s h o r a s c o n e x t r a o r d i n a r i a p r e c i s i ó n , á p e s a r de n o t e n e r m á q u i n a c o m o l o s d e m á s r e l o j e s . l » c » h a y 
de oro, de p l a t a y de a c e r o oxidado. ^ • , 
O-ran r e b a j a e n todos l o s a r t í c u l o s de l a c a s a , c o n m o t i v o de l a t e r m i n a c i ó n d e l c a l a n c e . 
C O M P R A M O S oro, p l a t a , b r i l l a n t o a , m u e b l e » y p i a n o » . „ ^ ^ L L — I L 
S S ¿ . X < 0 T J I L . A N P I A N O S T E I Í B F C N Q 2 9 8 . A P A R T A D O 4 .57 . T E L E O - R A F O : B O B B O X - J L A . 






























































































































. - 500 
E l p r ó x i m o sor teo p a r a e l d i a 2 8 . 
P r e m i o m a y o r 8 0 , 0 0 0 . 
P r e c i o : á 6 p e s o s e l e n t e r o y e l 
d é c i m o 3 p e s e t a s . 
Paga los premios 
Manuel Gutiérrez» 
Galiano 1 2 6 , 











































S A L I C H i A T O S 
BISMUTO Y CERIO. VIVAS m u 
Cura inmediatamente toda clase de 
Vómitos y Diarreas (de loa tísicos, de 
los viejos, de los niños) Cólera, Tifus, 
Disenterias, Vómitos (de los niños y 
de las embarazadas). Catarros y lu-
ceras del estómago. 
Depósito al por mayor: Farmacia 
do VIVAS PÉEEZ, Almería. A l por 
menor: en las principales Farmacias 
do la Isla de Cuba. , 
8 A 
DE E S T A S MARC/VS 
S E Ñ O R A S 
€ ^ J - L £ C M E J 0 R Y MA-S'BARAfO 
DE VENTA EN TODAS IfAS P E L E T E R I A S : * 
Cu 1014 1--14 
Vil DI P1PT0M 
PREPARADO POK EL 
DR. JÓHNSOir. 
Contieno 25 por 100 do su peso do car-
110 de vaca digerida y aaimilable inrao-
diatamonto. Preparado con vino tnnerior 
importado directameuto para este objeto, 
do mi sabor exquisito y de una pureza in-
tachables, constituye el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador que lleva al orr;r.TiÍ8-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las señoras que lactau: indispensable 
k todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que recomenda-
mos se pruebo, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
John.toa, Obispo 53: Sarráy Lobéy C? 
Al por menor.—En toda* las farmacias. 
Cn 1400 26-18 S 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
S C O T T 
d o A c e i t o P u r o d o 
H I G A D O de B A C A L A O 
CON 
Hlpofoafltos de Calyds Scsa. 
Er ta» agradable al pulaSar' como la leche. 
Tiene combinadas en su mas completa 
forma las virtudes de estos doa valiosos 
modicamentos. Si digiero y asimila con mas 
EacUidod que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los niíios delicados y 
onf ormizós y personas deestómagosdelioadoa. 
C u r a la T I s l e . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debil idad Genera l» 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Resfr iados . m 
Curtí el Raquit ismo en ios N i ñ o s , 
y cn efecto, para todas las enfermedades ea 
dn'e bay inflamación do la Garganta y los 
ÍPnlmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada on el mundo puedo compar* 
oreo con esta sabrosa Emulsión. 
Veanso a continuación los nombres da 
unos pocos, do entrólos muchos¿tfominentoa 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constontemento esta preparación. 
8B. T»K. D. A&imtosio Gnii.T.0. Santiago do Cuba. 
8B. DB. í>. MAÍÍDEL 8. CASTEIXANOK, Habana. 
8n. Sr- DON KBNEGTO JI¡ <,:..• r;::n. Diroctor del Hoa< 
Eltal Civil. " Ban Sebasüan," Veta Cruz. Marisa, n. DON DIODOBO COKXBCBAS, Xlacotalpam, Mé-
xico. 
Bu. DR. D. JACINTO NÜSEZ. León, Nicaragua. 
8B. Un. D. VICENTE PJIRKZ RUBIO, Bogotá. 
8u. DB. D. JOAN 8. GABTCI3ONI>,I. Cartagena. 
6B. DB. D. JESÚS OANDABA, Magdalena. 
8B. Dn. D.S. COI.<IM. Valencia, Venezuela» 
9B. DS. D. FBANCISCO DE A. Mr.TiA, La 'inalnw 
J)o venta on las principales droguerías y boticas. 
S C O T T & B O W N E . « n e v o Y o r * . 
CDA'Sa 
Habiendo Iletrado & nuestro conocimiento que en 
la ciudad de la Habana ao ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Schicdam Scbnapps," con cuyo 
nombre pudiera onRafiarBO al público tomándolo par 
nuestro tan afamado. 
SCHNAPPS AROMATICO 
ID E l 
ÜD0LPH0 W0LFE, 
advertimoa ñ, todos loa oonstunldoros de esto artí-
culo quo nuestros únicos agentes para toda la isla 
de Cuba son los soflores 
WMa LOOFT & CO., 
O a l i e a e O u T b a S I , 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la Isla do Cuba tiene ol 
derecho do ofrecer en venta bebida alguna bajo ol 
nombro do "Schnapps" "Schledam Schnnppt" 
6 "Sobledam Aromatlo SchnappH" por ser 
iwsotroe los únicos fabricantes de la bebida conocida en 
el mundo entero bajo este nombre y que por conslgul. 
ente evalqulcr articulo oue se ofrezca bajo esU nomb^. 
•IB l l e rar nuestra ü r m a ka di ooñeiderartí tmm 
JT ALKITICAD O. 
ÜD01PH0 WOIFE'S SON 8 CO. 
Wom-YOHK, Julio !• de V&u 
P H O F E S Z O U E S . 
Dr. Taboadela. 
CIRTJJAUO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s o de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y favora -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
S e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde . 
P U R I S I M A CONCEPCION 
Coleg io p a r a s e ñ o r i t a s do I a y 2 ? 
E n s e ñ a n z a 
Incorporado al Instituto rrovlncial, situado 
en la espaciosa casa 
Anzoles 30, entro Monte y Maloja 
DIRIGIDO r o n 
Dofín Adelaida Sotomayor do García. 
lín este plantel se (iiiseña A las alumnas desde el 
bnnliulo iníis sencillo hasta ol míís exquisito sin au-
• lontar la cuota.—So admiten pupilas, medio pupilas 
, e.vlcrnas. 11733 4-21 
Monsieur Alfred Boissié. 
Profesor de francés, Galiano 130. Sus Modismos 
frauceses $0-50.—Su Oiirso de francés $1 -00.—Su 
uovda Dragona y Escarcela, con Chiffons $1-00. 
11680 8-20 
entre()Compostela y Aguacate. 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o L ó p e z 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
1173(1 2G-21st 
L d o . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
ABOGADO. 
Estudio v domicilio: Cuba número 14. 
1171() 26-21st 
D r . L a r r a ñ a g a 
C I K U J A N O - D E N T I S T A . 




Practica toda claso de operaciones, sus precios con 
arreglo A la época actual. 
Consultas y operaciones de 7 de la mañana ¡i 5 de la 
tarde. Gratis á los pobres do 2 á 4. 
Acosta 7 entro Inquisidor y San Ignacio. 
11577 ÜZÜL-
DR. L . FRAÜ. 
M É D I C O D O S I M E T K A . 
Es una verdad incoulostablo que con los medica-
mentos dosimótricos so vence siempre cualquier clu&o 
y forma do calenturas. „ « i r i 
Se reciben avisos en San MÍRUCI núm9 89, Habana. 
llíWJ l l i - l l 
C O L E G I O D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
l ) B l f 7 2f ENSEÑANZA, CON E S T U D I O D E 
C O M E R C I O . 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 , entre G a l i a n o y 
A g u i l a . 
101 día 19 (lo Septiembre so abrirá la matrícula para 
el curso de 89 á 9(). Los mayores do 14 años deberán 
proveerse de la correspondiente cédula. 
So admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Para míis pormenores, pídaso ol Reglamento.—Por 
" I D ' " la dirección, D R . C L A U I O MIMO. 
C—1369 Alt. 13-8S 
S-A.IT ETJLOGtIO 
Colegio para señoritas, elemental y superior. Cam-
panario núm. 129, entro Salud y Reina. Directora: 
l)1.' Carmen Pastor, viuda de Ocejo. 
Participa á los Sres. padres ó encargados de las 
alumnas liabcr reanudado sus tarcas. 
Se facilitan prospectos. 
Cn H01 26-19 S 
A L F R E D O C A R R I C A B U R U 
enseña lí hablar el inglés y el francés en corlo tiempo por 
sn método rápido y recreativo; da lecciones á domicilio 
y en su academia para señoras y caballeros: pedid pros-
pectos; academia $5-30. Lamparilla 21 frente al Ban-
co Español. 11642 4-19 
PSIMEB MÉDICO KETIKADO DZS LA ARMADA. 
RBm -A. 3 . 
Especialidad. Euformodadüs veDéreo-silllítioaa 
KÍecoioues do la piel. 
C n. 1324 
natíanUai do 2 á 4. 
1 S 
RAMON BAÍOTAGA, 
San Iguaoio 14. 
11330 
ABOGADO. 
Do 12 á 8. 
27-11 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enformodades venéreas. Consultas 
d e l l á l . Sol 52 Habana. 11410 26-12 8 
DR. 
L A M P A R I L L A n. 17. Hora» de consulta do 11 á 1. 
Bspeoialldad: Matriz vías urinaria*, laringe y sitilítl-
caa. C ii. 1323 1 S 
DR. PEDRO M. C A R T A Y A 
M ó d i c o - C i r u i ano. 
8e ofrece en todos los ramos de la profesién, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
aes, partos y cufermedatli-s ilt; ^ei'ioras. 
Consultas de l \ \ á U . Para señoras de \ \ á 3Í. 
C n . 1325 KninaSS. 1 « 
DR. GAL V E S G U I L L E M . 
especialista en imnotencias, esterilidad y enformedá-
des venéreas y sifilíticas. Cousullas de doce ú cuatro 
y ocho á nuevo do la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus conmiltan á O'Rcilly n. lOa.^gabinelo 
Ortopédico. 
Colegio <le 1" y 2a Enscfíanza de 1" clase. 
7" n" 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Lelo. D. Manuel Ntíñez y Núñez. 
Se admileu pupilos, medio pupilos y externos por 
los cinco años do 2? Enseñanza. 
11673 15-19 S 
A niños ó niñas. 
En colegios ó á domicilio se dan clases do español, 
francés, solfeo, canto, vocalización, piano y violín, 
empleanilo para las clases do música los métodos adap-
tados en los Conservatorios de Europa. 
Se da clases de inglés por los métodos do Robertson 
y Vingut. 
Dirección casa da huéspedes, Obrapía 67. Precios 
módicos. 11572 5-18 
ce,' 
M MIJOR YIA MAS BARATA, IA MAS SIMPl Y LA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E MENOS RUIDO 7 L A MAS L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES FOSIDLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES I A NUEVA HAOlfflA D E COSER D E " S I N G E R " ' LLAMADA 
1?—Tieno la A G U J A MAS C O R T A q*ñ ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4O—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque la máquina ostó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pozpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
Ero V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas do mesa, sala, salón, comedor, zaguáu y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas do cristal do todas formas. Linternas do mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , do más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos do metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados do Alphonide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa do maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana do catedral 6 con 
timbro. Otros de regularización automática. Relojes despertadores do viaje, de mesa y otros con capriebosas figuras do movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido do artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, do pelar (ocho clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y ECinse , Obi spo , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1338 alt 156-4 St 
T T N A S E R O R A V I U D A , N A T U R A L D E C A -
\ J narias, con sois meses de parida, buena y abun-
dante leche, desea colocarse á lecho entera: tiene 
quien responda por ella. Sitios número 160. 
11772 4-22 
S E M I L L A S F R E S C A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de cocinera en una casa buena, sabe desem-
peñar su obligación: tiene personas que respondan 
por ella. Informarán San Juan de Dios n. 6. 
11781 4-22 
X. 
Do regreso do New-York, tiene el bouor do mani-
festar á sus antiguos amigos, favorecedores y al público 
en general quo ha vuelto á esta ciudad después do uua 
ausencia de once años en (jue fué directora y profesora 
do varias cátedras del Instituto Literario de niñas y 
Escuela Normal del Gobierno de Mórida, Yucatán, 
pura dar clases á domicilio ó en colegios de inglés, 
francés, alemán, dibujo lineal, pedagogía y en español 
do todos los ramos que requiere una educación esme-
rada. Método objetivo y subjetivo. Impondrán Amar-
gura n, 21, casa de los Sres. de Pedroso. 
11553 l-17a 5-18d 
Colegio uSan Elias," 
D E 1° Y 2 n E N S E Ñ A N Z A , 
M A N R I Q U E 4 0 . 
So admiten pupilos y externos, y t iene abierta su 
matrícula desde el 19 del corriente con profesores au-
torizados que examinen. 11490 in-iñst 
IDIOMAS 
F R A N C E S . I N G L E S . 
I n profesor extranjero, soltero, con 20 años de 
práctica en Europa y América, conociendo muy bien 
el español, desearía entrar de preceptor de varios ni-
ñu» o jóvenes en una ó más familias, ó en algún cole-
gio iinportay.te, ciudad ó campo, en cualquier parte 
do la isla. Las más satisfactorias roferenoias. Dirigirse 
11081Í 21-tiS 
DR. GUSTAVO S T E E L I H G , 
Especialista on enfermedades venéreas y sifilitioas. 
Z U L U E T A 82. Consultas do 11 á 1. 
10018 27-27 
R a f a e l C h a g r a a c o d a y N a v a r r o . 
D a . KN CIRÜJÍA DENTAJC. 
del Colegio de Pensilvania v do esta Universidad. 
jConaultofl^ oporaoioneo de-»-¿i , 4 — P w V - a . 70. A - -
V2-58 
ul ailministrador do esto periódico. 
Cn1830 27-4S 
Real Colegio de Escuelas Pías de clase, 
de 1'ya'ensefianzay estudios de apllca-
cidn con validez académica y clases de 
adoruo. 
Desde el día 19 de septiembre quedará abierto el 
registro de matrícula para el próximo curso. 
L a entrada de los señores alumnos internos será en 
ol día 16, para empezar las clases el día 17. 
Gauanabacoa, 24 de agosto de 1889.—El Director. 
10550 27-24ag 
ANGEL CALVEZ GUILLE1, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n. 106, de una á tres. 
11087 21-6 S 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
ConaultM do doco á dos do la tardo. 
9 1 . J E S U S M A R I A , 
C1333 
N U M E R O 
27-4 S 
DR. F . I . D E VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 
Galiinetc, Habana 9-1, de 3 á 5. 
10438 28-21 
M A N U E L P A R A J C m 
Módico-Cirujuno 
Consultas Jo 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
10939 •->7-«S 
I SAN MillTON. 
C'olíífflo de 1* y 2" cusefiauza y de comercio 
incorporado al Instituto l'roviucial 
SAN NICOLAS 21 Y 23. 
So hace presente á los Sres. padres ó encargados de 
los alumnos de este Colegio, que la matrícula para el 
próximo curso de 1889 á 1890 está abierta desde el 19 
do septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de 14 años de su cédula personal. 
Los alumnos de 1? enseñanza que deseen ingresar 
en la 2? pueden hacerlo durante dicho mes. 
So admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
E l Direclor. 
10852 27-1S 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON «título académico, de teneduría de libros por opo-
sioión del "Centro do Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, &., 
&.. Clases á domicilio y en su morada Acosta 39. 
11234 16-10 
DR. F . G I R A I / T . 
ESrBCIALIHTA KN Al'KOOIONKS DK LOS OIDOS. 
Oonaultaa de «loco á doé. Obrapía n. 93. 
n-n r» )-13 
Dr. J U A N D E L A T O R R E , 
M E DI (! O H O MIC O PATA. 
Acosta 38. 
11371 
Cinifiultas de 12 á 2. 
27-12 
C U S A D E L A S 
IMPORTA NT fí. 
Sr. D. José Gros. callo do Luz n. 76. Muy Sr. mió: 
Encontrándome padeciendo do una quebradura con 
más de 3 afios do nufriniientos y 60 años de edad, creía 
«iue no tenlií remedio mi enformedad. Mas con el uso 
•le BUS ouratlvoa he obtenido mi cura radical, por lo 
que le estoy agradecido. S. S. S. Grígório del ü a s -
tUlo.—V.Mc del Aguila n. 257. 
11228 //!-10K 
Y j tn í a l lábana Megánte: "Adolphinc Jionlan-
géa," se ofrece para dar claees de francés (práctico ó 
por el curso del Instf uto) música, bordados é inslruc-
ción primaria, á perMUins do su sexo ó niños. Monto 2, 
Aihrería. 11756 4-22 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E 1? C L A S E , 
para señoras y Befioritas, ineurporado al Instituto Pro-
vincial, situado en la fresca y hermosa casa, callo do 
Damas n. 19 esquina á JeWía María. 
Pnndado y dlnsido por D? Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Harcclona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonarán $5-30 y $1-25 oro al mes, y todas 
recibirán completa educación y lino trato. Además 
habrá clases do instrucción y do labores para señoras 
y señoritas externas y para l i s que aspiren ol profeso-
rado hasta obtener el titulo Elemental y Superior. 
Da clases do bordados decorativos, en blanco, oro y 
colores; encajes y flores de crochot, frivolilé y malla 
guipnr; oosturas á mano y á máquina, mniendosy 
¿uroidos; flores campestres de papel, estambres, g é n e -
ro, corcho (alta novedad) y do todas clases; corle pa-
risién por medida on toda claso do lencería y coníeo-
eióa do prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y do lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas v otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, asi como en toda clase 
de maderas y metáles calcados; frutas y dulces do co-
ra y moldes sacados de los mismos; pájaros y maripo-
sas imitados á los naturales, etc. etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto a las personas que lo solici-
ren y remito á cualquier punto del interior. 
11492 4-15 
T. H. CHKÍ8TIE, 
P R O F E S O R D E IDIOMAS. 
Se ofrece al público y directores de colegios para la 
cnseCiauza de idiomas inglés y francés. Habana n. 136. 
11047 lf-r,Sb 
LIBEOS E 
J . A . S A C O . 
CoteociÓQ poatjima de papeles cientíücos, históricos, 
políticos y de otros ramo» sobróla Isla deCuba, yapu-
ídieados, ya inéditos, un lomo, buenos tipos $2 bib. 
Salud 23,' librería. 1169y -1-20 
G-ran, r e a l i z a c i ó n 
de 5,000 tomos á 20 y 50 centavos uno, pídase el catá-
logo que se dará gratis. Librería y papelería la Uni-
versidad, O-Reilly 61, cerca do Aguacate. 
11620 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano que sepa bien sn obligación y 
quo tenga quien responda de su conducta, so le dan 
25 de sueldo y ropa limpia. Sol 78. 
11763 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A de moralidad, sana y con buena lecho, para crian-
dera á leche entera ó media, prefiriendo donde le de-
jen llevar su niña, que no da que hacer: tiene buenas 
recomendaciones. Impondrán calle del Vapor n. 31, 
esquina á Carnero, barrio de San Lázaro. 
11774 4-22 
EN C O M P O S T E L A NUMERO 115 S E S O L I C I -ta una criada do la claso de color, que soa de me-
diana edad y tenga buenas recomendaciones. 
11761 4-22 
gjiN L A C A L L E D E L O S G E N I O S NUMERO 13 
fl< so hacen cargo de lavado do toda clase de ropa: 
tienen personas quo los recomienden. 
11760 4-22 
Librería Nacional y Extranjera 
do M. Ricoy, Obispo 80, Habana, esta casa compra y 
vende toda clase do libros tanto en español como en 
otros idiomas 11612 26-19 
SUSCRIPCION A LECTURA 
á domicilio: con sólo pagar dos pesos billetes al mes y 
cuatro en fondo, que se devuelven ni borrarse, podrá 
el abonado leer obras de historia, litnratura amenacé 
instructiva, viajes .é interesantes novelas; pídase el 
catáloao, que se dará gptis. Librería y papelería 
" L a Universidad," O'Reüiy n. Bh corea de Ajruacate. 
11622 4-1^ 
V E N T A , COMPRA 
y aUmiler de libros y niapas: Obispo 135. 
10907 27-88 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején dando quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: FranoisAo Lajara, Habana. 
11583 4-22 
X T N A P R O F E S O R A I N G L E S A D E ( L O N -
\j dres) con título da clafies ;'i domicilio y en casa de 
idiomas (que enseña á baldar con buen éxito en seis 
awses) música, solfeo, los ramos do instrucción en es-
aa&ol y dibujo lineal: precios módicos: informarán en 
Vi 'irludes 15 ó dejar las señas escritas. 
11778 4-22 
A V I S O 
Colegio " E l 
Sigue abierta la matrícula ordinaria hasta el trcinla 
del corriente mes. So advierte á los padres do familia, 
que de no hacerlo on ol término aefialado el pago será 
.doble. 11730 
2.1-21 2a-21 
Clases á domicilio 
D E 
fruncéc y castellano por nua^profesora con 
'a de Wilson, Obispo 43. título académico: librerí  
10715 *J!)-29 
R E A L S O C I E D A D ECONOMICA D E AMIGOS 
D E L PAIS. 
Escuehi prepuratnria para maestrot. 
cula para el curso académico do 1889 á ífO. Lo que se 
publica por íisto medio, á fin de qüü los que deseen 
De orden del Sr. Difccíor, ^neda aldertaja matrí-
fij 
ingresar como aJuninun do esta escuela acudan á su 
Secretaría, calle de Sol ri. 50, de 7 á 12 déla mañana y 
antes del el ia 30 del corriente.— Habana, fieplienibro 
20 de 1889.—Francl.sco Rodríguez Ecay. 
11752 8 21 
J A SEÑORA S E O F H E C E PARA DAR cla-
I ses de cortar por flanrin y por medida á «los pe-
sos por clase á domicilio y á peso en su casa: te '. en-
de canastilla á peso la camlsita y birrete cu adelante, 
se hacen marcas y se dibuja en todos los géneros: Po-
na Pobre I I entre Habrna v Aguiar. 
11743 4-̂ 1 
A C A D E M I A D E IDIOMAS P A R A SEÑORAS 
Jfy t caballeros y para señoras solas, montada (en el 
centre de mi familia) con toda la decencia y comodi-
dad que el bello sexo requiero. Concurrida por perso-
nas mayores.—Enseñanza rápida y recreativa.—Se-
üorns profesoras y sefiores del comercio venid á ver la 
academ-n noctuxaa Lamparilla 21. 
LA REGULADORA 
Taller d© instalación de cañerías 
para gae, agua y vapor 
VE 
J O S E V I L L A D O N I G r A , 
Águiar 124, entre Teniente Bey y Muralla. 
Esto antiguo establecimioHto so hallaba antes cn la 
callo de Aguiar n. 105 y se ha trasladado á la misma 
callo u. 124, Habana. 
C n l l l l 8-21 
Asociación Art íst ica Parisién, 
PREMIADA EN DIVEUSAS EXPOSICIONES CON 
14 MEDALLAS D E OIlO Y 3 DIPLOMAS D E HONOR, 
CASAS EN PARÍS, LONDRES Y NUEVA-YORK. 
Tenemos ol honor do anunciar haber introducido en 
este país, un excelente trabajo artístico desconocido 
hasta ahora aquí. Hace varios años existe en París 
una Asociación de Artistas para la reproducción al 
creyón, de retratos, cuadros y otros v por la excelen-
cia do sus diversos trabajos han obtenido desde el 
principio un asombroso éxito no precedente, pues la 
fineza, conclusión y elegancia de mis obras no pueden 
Odinipararsc en nada de los quo se han hecho basta el 
presente. 
Los trabajos d* pptos artistas están expuestos en el 
acreditado estableciraiimk; ¡LA P A L E T A DORADA 
O'Reilly número 108. Son vérdadfi^ajj obras de arte y 
do un valor artístico intrínseco y tomamos onjjjneá de 
retratos á los precios siguientes: 
D e 5 0 x 6 0 c o n t í m o r os $ 2 0 oro. 
D e 5 6 2: 7 1 „ 2 5 „ 
D e 6 4 x 9 1 „ „ S O „ 
D e 7 4 s: 1 0 O „ „ 5 0 „ 
Estos precios son de un., sola figura. 
Para grupos, á precios convencio^lps. 
Para obtener estos retratoi? basta enviar una foto-
grafía de cualquier tamaño que sea en la seguridad 
quo quedará complacido el capricho más exigente. E s -
perando ser honrados con una visita y quedamos sus 
máa atentos servidores Q. Ii. S. M. 
Por la Asociación Artística. 
GEOIMJEH P E I J N . 
l'or lo mismo una visita á L A P A L E T A DORADA 
O'RollIvlOB. lir>33 8-17 
A l o s fabricantes d e e í g r a r r o s 
y tabacos. 
So hacen barriles de cedro y maderas blancas para 
cigarros y picaduras. Envaser para taimóos. Barriles 
para envasar frutas. Precios sumanienti' Imratos: ta-
ller de carpintería y almacén do maderas de B A L B I , 
Paseo de Tacón, esquina á Marqués González. 
nm 10-sst 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Calle de Acosta número 10. 
11759 4-22 
1~VB8BA C O L O C A R S E UN C R I A D O J O V E N 
JL/de color, para el servicio de mano, activo é inte-
ligente, teniendo personas que respondan por él: en la 
calle de Corrales, esquina á Economía, bodega, infor-
marán. 11755 4-22 
UN P E N I N S U L A R COMO D E 34 AÑOS D E edad solicita colocación para portero, tiene quien 
abone por su honradez: informarán en la calle déla 
Habana esquina á Luz, bodega. 
11724 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano do color, que sea joven y traiga 
cartilla. Obrapía número 27, altos. 
11751 4-21 
Mi C R I A D A D E MANO: S E solicita una manejadora blanca ó de color, una criada de mano de las mismas condiciones y un 111 u-
cbacbo peninsular para hacer mandados y limpieza. 
Manrique 84 informarán. 11737 4-21 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes do ¡os Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. - Cebollino de Canarias de superior calidad. 
as semillas quo recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
i  
La 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero, que sabe su obligación; tieno quien 
responda de su conducta. Obrapía 100. 
11730 4-21 
UNA SEÑORA J O V E N P E N I N S U L A R CON buena y abundante leche desea colocarse á me-
dia leche, es persona de toda confianza y moralidad. 
Neptuno 146. 11750 4-21 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una que entienda algo de_ costura y que 
tenga buenas referencias. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Quinta de Toca, Carlos I I I . 11743 4 21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca en la callo de Aguacate 108. 
11734 4-21 
S e s o l i e i t a n 
trabajadores para corte de leña y carbón en Bataba-
nó: impondrán Industria 16 .̂ 
11720 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MORENA J O V E N sana y con buena y abundante lecho, para crian-dera á media leche: tiene seis meses de panda: impon-
drán callo del Rayo 22, esquina á Zanja. 
11727 4-21 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I N E R O de buena conducta y tiene quien responda por él, 
en establecimiento ó casa particular, vivo Rayo 70. 
11713 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, dando referencias. Locería 
Tinaja, Reina 10. 11719 4-21 
La 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para un niño do me-
ses, que sea honrada, tranquila y que lo gusten los 
niños, con buenos informes. San Isidro 36, entre Ha-
bana y Damas. 11718 4-21 
UN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A -ria para dar clase en un colegio do 11 á 4 de la 
tarde, también un hombro para portero y aseo do la 
casa: también se desea comprar dos mapas, uno de 
España y otro do Cuba, y so informará do varios 
cuartos que Realquilan en un buen punto. Monte 2 D, 
L a Gran Vfa, cont iguo á Zulueta darán razón. 
11725 l-20a 3-21d 
I^N L A CASA 9, NUMERO 71, V E D A D O , ¡Jsoliolta un criado do mano que sea de col 




or y que 
5-20 
E S O L I C I T A UNA PERSONA D E C'AMl'O 
entendida cn siembras de toda clase, quo sea tra-
bajador y que tenga quien le garantice, para entregar-
le una linca á partido donde se puede sacar buen pro-
ducto: infórmarán Obrapía número 101. 
11689 4-20 
S E S O L I C I T A 
un ¡oven como de 16 años para dependiente, sueldo 
$25. Salud 23 librería. 11696 4-2p 
AMISTAD 75 Y 77. 
Necesito un operario de banco para traliajos de 
lamparería J.1687 4-20 
>E S O L I C I T A UNA MANEJADORA t¿ÜE 
«.^no sea muy joven para una niña y atender ijl 
aseo do otros, ha do traer informes de su buena con-
ducta, en la misma una joven para ayudar con los 
mismos. Rayo 11. 1J685 4-20 
A P R O T E C T O R A — C O M POSTE L A 55—NE-
rol 
para hotel. 2 dependientes de hotel, 2 criados do ma-L cesito un carpintero para Ingenio. 1 ca pintero 
no, 2 criadas; 2 manejadoras, 1 ayudante do cocina, 9 
repartidores, 1 dependidnte de café. 
11684 4-20 
C I E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA N A T U -
yj r i i} de la Coruña, para manejar un niño ó acompa-
ñar una séDora y servir á la mano; es excelente cuida-
dora de ellos, de moruiida;! y no es joven: llene quien 
responda por su conducta. Aguiorn. 55 darán razón. 
11681 4-20 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -locar.se do criandera á lecho entera: tiene buena 
y abundante lecho. Ancha del Norte 39Í informarán. 
11683 4-20 
UNA J O V E N M E X I C A N A SIN F A M J L I A , de buena educación y completa moralidad, desea 
colocarse para acompañar una señora ó señorita en el 
campo; entiende de varias labores, de hacer flores ar-
tificiales etc. ED JU contaduría del hotel Roma, Mon-
serrate 16 informará su dueño, al cual puede avisarse. 
11700 4-80 
D~ ~ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N C A para acompañar á una señora, ayudarle á ooser y 
sus quehaceres ó para manejar niños y enseñarles las 
primeras reglas; es lina y de buena conducta: infor-
marán y tratarán de su ajuste y condiciones Estévez 
26, barrio del Pilar. 11701 4-20 
P A R B E R O S 
En la barbería Bernaaa ji. I se splicita un aprendiz. 
11688 J-lfla 3-20d 
AVISO. — S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E quiera aprender el oficio de planchador, prefirién-
dolo quo entienda algo del oficio: Teniente Rey 17 In-
formarán, entre Cuba y San Ignacio. 
1167/ l-19a 3-20d 
SO L I C I T A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O E N casa particular ó establepimíento nn pardo joven y de moralidad y tiene libreta que lo garantice: informa-
rán Corrales esquina á Cicnüiegos, en el cafó. 
11610 4-19 
ÜNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para servir á la mano con una señora ó 
un matrimonio con corta familia: sabe coser en má-
quina y á mano. Virtudes n. 48. 
11614 4-19 
C O M A S . 
OJO. 
Para Méjico y Panamá se comprau toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas on brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También se pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras dei 11775 26-22 
Se compran j&uebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. E n Reina 
número 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
11693 4-20 
SE COMPRAN M U E B L E S 
PAGANDOLOS M U Y B I E N . 
6 2 , ' S A N M I G U B I i 6 3 . 
11108 16-6 
E l 
P E R D I D A 
¡aoves de esta semana se ha extraviado por los 
alrededores de Zulueta, entro Animas y Virtudes, una 
porrita danesa (manchas negras sobre blanco). A la 
peí OIKI íiue la entregue en Zulueta28, se le gratifi-
cará, 01418 4-22 
11156 
s u c e s o r de P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
26-7 S 
Preparado por el DP. ALFREDO PÉREZ CA-
KUILLO. Farmacéutico.—Con Real privtlegio por 
la inspección do estudios de la Habana y Puerto-
Rico y aprobado por la Academia do Medie 
Cirujia de Cádiz. Certificados de los principales^ 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santander,! 
40 años de práctica con éxito constante y crecien-
te, y las curaciones maravillosas quo con él seC 
aan efectuado, son 1 as mejores recomendaciones 
quo podemos dar de este precioso depurativo dei 
la sangre. Debe emplearse en las S I F I L I S ; 
íundárias y tercianas en todas las y enfermedades^ 
provenientes de malos humores adquiridos ó he-
redados, úlceras, herpes, etc. 
IMPORTANTE. 
Habiendo sido falsificado el ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del que 
somos únicos preparadores, provengo al público para que siempre exya nuest 
S E L L O D E GARANTIA, rechazando como ilecítímcs los que no lleven la MA1 
CA R E G I S T R A D A . 
De los frascos falsificados do R O B D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-? 
mos por orden judical algunos en la botica de "San José" de esta ciudad, por loj; 
que convencidos de que la falsificación existo, suplicamos al público desconfío de[ 
los frascos que no lleven el S E L L O quo aparece en este anuncio. [ 
Igual S E L L O debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, en los queí 
para mayor claridad pongo á continuación. 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Persia, Vino do Papayina 
con glicerina de Gandul y Vino reconstituyente P E R E Z C A R R I L L O , 
^•í»/,. *5"T-ti>9v' Estos preparados se hallan de venta en todas las boticas acreditadas de la Isla.J 
A V I S O IMPORTAN-TE-
A l o s A l a m b i q u e r o s , A l m a c e n i s t a s de V í v e r e s , D u e ñ o s de C a f é , 
B o d e g a s , C a n t i n a s , etc. etc. 
Participamos á quien pueda interesar que estamos firmemente decididos á valemos de todos los medios 
que nos concede la Ley, para poner término á las F A L S I F I C A C I O N E S ó I M I T A C I O N E S do todas' nues-
tras marcas, falsificaciones ó Imitaciones do las cuales venimos siendo víctimas. 
Perseguiremos resueltamente dichas/a?s¿/ícacw?ics bajo cualquier forma que se cometan, sea usando 
etiquetas falsas ó imitadas- sea rellenando botellas y cajns legítimas con un líquido que no lo sea. 
E l Código Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio do las responsabilidades civiles 
é indemnizaciones á que hubiere lugar; é inonrreó en dichas penas tanto el Alambiquero que falsifica nuestros 
productos como el Almacenista, Cafetero ó Detallista que lo expendan. 
Tenemos investigadores generosamente retribuidos por cada delito que nos señalen. 
Aviso, pues, á los falsificadores de nuestras marcas que son las siguientes: 
Ginebra '"La Campana," de Van-den-Berg &. Co.—Cogñac "Moullón."—Cognac "Moullón, 1800."— 
Ajeiyo "Richard & Muller."—Licores "Mario Brizard" y Roger.—Vinos " L a Zarzuela." 
Cn041 23-39Jn DUSSAQ & Co. 
P E H E Z C A H H I L L O , 
al laoto-fosfato de cal, con quina y gliceriua, ferruginosa, &. Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convalescencia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de la menstrua-, 
ción, osteomalacia, &. Es ol imyor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño t 
robusto y fuerte. Exíjase siempre ol SKI.LO DE GAHAJÍTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp.—iíoiura. Amistad 69. i' 
D e v e n t a , por todos los S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn i:!ll ! S 
tí. te te tete te te. te te ̂ .^SSSS^S^S® v 
con gliceriua de U A N D U I i . 
Durante la lactancia produce esté VINO resultados nuiravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DK PAPAVINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes on la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido bonrado 
con un informe brillante por nuestra REAI, ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia cn los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato L-
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB I'AI'AYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo K 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papayma es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de filirica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza40.—Además, la wa/jayma carece de mal olor y el VINO con ella 
preparaclo parece un licor de postre. C 1.112 1-S 
SE S U P L I C A A L Q U E S E ENCONTRO E N E L último baile del Centro de Dependientes, un alfiler 
de oro de señora, que consiste en up lazo con una me-
dalla de Ntra. Sra. del Carmen, lo devuelva en la ca-
lle del Consulado 22, donde se gratificará. 
11636 4-19 
V E D A D O . 
So alquila por dos meses, sin compromiso de mayor 
tiempo, pero con facultad de continuar en ella si se 
desea, la pintoresca casa del Vedado, cnlle 7'? n. 133. 
En la misma informarán. 11748 8-21 
i . n casa de familia se alquila un fresco salón, alto, 
P. independiente á señoras ó matrimonios: informan 
M O N T E 45. 
Rcgentii de 61, D" ROSARIO D E A L I A R T . 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXÍMÓ A L O S P A R Q U E S . 
Ucrmqsas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 11607 n-19 
en Animas 120, á todas horas. 
11731 1 21 
S e a l q u i l a 
la bonita casa Norte 20, con cinco cuartos, agua, bue-
na sala, comedor y azotea en $31 oro, la llave en el 
18 y Rióla 113 informarán. 11728 4-21 
ÁlfILEM 
FR E N T E A L P A R Q U E se alquilan hermosas habitaciones con asistencia ó sin ella, también so 
sirven cantinas á domicilio. Monserrate esquina Obra-
pía, altos, 29 piso. 11770 4-22 
S B A L Q U I L A N 
Una espléndida sala con balcones á la calle y otras 
habitaciones, propias' para bufetes ó escritorios. Cuba 
n. 37 altos. Cn 1417 5-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa Salud 8, frente á la Fí-
sica Moderna, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina etc. 11780 5-22 
A g u i l a 7 8 
Se alquila una habitación con asistencia ó sin ella; 
tiene balcón á la calle y es bastante fresca. Agu'la es-
quina á San Rafaeh 1Í777 t ? 2 - . 
En lo inás céntrico y alegre de la Habana se alqui-lan frescas y hermosas habitaciones con balcón é 
interiores, con muebles, comidas ó sin ellas. Obispo 
76, entre Villegas y Aguacate, altos. 
11762 4-22 
Se alquila en el Vedado, barrio del Carmelo desde el 19 de octubre próximo hasta pl 15 de mayo de 1890 la casa de maropostoría n. 99 de la calle 99 esquina á 
la 10V: en la misma darán razón á todas lloras. 
11773 -4-22 
C^asa de familia Industria 11F: habitaciones desdo uno yhasta cuatro centenes, asistencia si la piden, mue-
bles á gusto del consumidor, departamentos para fa-
milias, ú oficinas altos y biyos. todo está ádos cuadras 
de Tacón. 11776 4-22 
68, HABANA 68. 
Se alquila una habitación alta y un comedor muy 
fresco y ventilado á hombre solo ó matrimonio sin bi-
l í 758 8-22 jos 
U N B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del cafó E l Central, si-
tuado frente al Parque. Son propios para un centro ó 
Sociedad, 6 para escritorios. 
Cnl359 «15-6 d-15-7 8 
Se alquila la casa n9 121 de la calle de las Animas, ya sea para establecer fábrica de dulces ó panadería: tiene horno, fogones, tres llaves da agua y los utensi-
lios necesarios. L a llave en el n 123, y para tratar de 
su arriendo Jesús Maria 23. bajos de 10 á 12 de la ma-
ñana. 10994 15-4 alt. 
S B A L Q U I L A 
la bonita casa San Nicolás núipero 176, en muy módi-
co precio: informarán Salud h. 16, y la llave en la bo-
dega de la esquina. 4-21 
Ke alquila en 30 pesos oro la bonita casa San Nicolás .„ número 164, entre Estrella y Maloja, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno alto, patio 
espacioso y agua de Vento; la llave enfrente: su dueíio 
^ e a j b a o , U723 
¡OJO! C H A C O N N . 1, 
se alquila el piso principal, compuesto de las-babita-
ciones siguientes: sala, gabinete y 3 cuartos seguidos, 
comedor, cocina, letrina, bomba para agua, gas, llavín 
en la planta baja darán pormenores. 11720 4-̂ 1 
S B A L Q U I L A 
á hombres solos una habitación alta: Manrique n. 116 
entre Dragones y Salud. 11708 4-20 
S E A L Q U I L A N 
un cuarto con balcón á la callo y otro interior, piso 
prlcipal, con muebles y toda asistencia. Amargura 96 
esquina á Villegas, frente al Cristo. 
1170' 4-20 
S B A L Q U I L A 
una cusa con grandes comodidades, se encuentra in-
mediata ála iglesia de Monserrate, la llave en Con-
cordia 44. 11705 .1-20 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, juntas ó separadas, 
para dos amigos ó matrimonio, entrada á todas'horas. 




En Jesús del Monto, calle de Santos Suárez se al quila en $25-50 centavos oro la hermosa casa nú-
mero 53, de manipostería y do esquina con espacioso 
portal, zaguáu, sala, comedor con persianas y mam-
paras, cuatro cuartos, gran cocina, patio y demás ne-
cesario; en el 51 está la llave y en la misma informa-
rán. 11678 8-20 
^ e alquilan dos habitaciones amuebladas, frescas y 
ventüadas, á hombres solos ó matrimonios sin hijos 
con entrada á todas horas: casa de familia. Lampa-
rilla número 63, esquina á Villegas. 
11703 4-20 
1 3 , O - R E L L - S T 1 3 . 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones 
altas con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo 
raso, propias para escritorio ó matrimonio sin niños, y 
dos muy frescas á la azotea. 11694 4-20 
S E ALOUILA UN HERMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t igua y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
11686 4-20 
Se alquila 
la casa n. 38 de la calle de los Angeles, de alto y bajo, 
compuesta de siete habitaciones, sala, comedor, agua 
ds Vento etc. Cuba 50. 11690 4-20 
Se alquila una preciosa casa en la calzada del Cerro número 618, con nueve cuartos, portal, sala y co-
medor do mármol, hermosa cocina, buen pozo y pro-
pia para una numerosa familia y se da barata: en el 
616 está la llave y en Cerrada del Paseo n9 1 impon-
drán. 11698 8-20 
Se alquila un hermoso almacén en casa de alto, In-dependiente si así se quiere, capaz para dos mil 
tercios de tabaco en la calle de Gervasio 144 y en el 
146 informarán. 11699 8-20 
En Trocadero 17, media cuadra del Prado, se al-quilan hermosas habitaciones altas y bajas, ele-
gantemente amuebladas, con asistencia ó sin ella ú 
precios sumamente módicos. 
11151 16-7st 
de Fincas y EstaUecimientos. 
S E V E N D E 
un establecimiento de bodega ó se admite un socio que 
sea inteligente; se le hace buena proposición. Infor-
marán San Lázaro número 294, tren de café. 
11753 4-22 
AT E N C I O N . P O R NO P O D E R L O A T E N D E R su dueño se vende un café bien montado y punto 
céntrico de esta ciudad: su precie es moderado. I n -
formarán Plaza de Armas, cantina, al lado del para-
dero de Estanillo á todas horas. 
11745 4r-21 
S E V E N D E 
en el Vedado, callo 6? núm. 11, un precioso solar con 
cuatro bonitas y cómodas habitaciones, todo cercado: 
en el mismo tratará de su ajuste el dueño. 
11714 8-21 
C a s a de h u é s p e d e s 
Se vende situada en la calle del Prado, produce un 
buen interés el dinero que emplee en su compra, de-
talles Obispo 30, de 11 á 4. 11744 4-21 
EN L A C A L L E D E C O M P O S T E L A N U M E R O 157, se vendo una magnífica frutería y carnicería, 
el que desée comprar podrá pasar por dicha casa en 
las horas siguientes: de 7 á 9 de la mañana y de 3 á 5 
de la tarde. 11712 4-21 
T> U E N A GANGA: E N $4000 ORO S E V E N D E N 
1312 caballerías de terreno, parte sembrada de caña, 
situadas en el término municipal de Ceja de Pablo; 
están rodeadas de Ingenios y deslindadas: se oyen 
proposiciones en Obispo 30, de 12 á 4. 
11702 4-20 
Atención. Terrenos en venta. 
Tres solares haciendo ú dos calles, uno de esquina 
con cuatro cuartos de manipostería y teja, cuatro más 
en construcción, dos bajos y dos altos, todos á recibir 
madera, más una casa on construcción, dando frente á 
una calle: el terreno so presta para una gran quinta; 
tieno pozo y algunos árboles frutales, sin intervención 
de tercero:"informaráii en Concordia 102, á todas ho-
ras. 11682 6-20 
BE iNIIALES. 
M A G N I F I C O S C A B A L L O S 
Se venden un caballo y una yegua del Canadá, 
maestros, y un coupé con sus arreos. Pueden verse 
Amargura 39. Informarán San Ignacio 44, altos, de 12 
á 4 . 1167*! l-19a 4-20d 
S B V E N D E 
el hermoso potro trinitario que tira del carro de hela-
dos por el barrio de San Isidro,- y si alguno lo quiere, 
también se vende el carro: informarán Morro n. 28. 
11679 4-20 
DE CAEEÜAJES. 
Sí E V E N D E UN E L E G A N T E V I S - A V I S , MO-erno, tamaño chico y de todo gusto, propio para una familia y un magnífico caballo americano joven, 
sano y de las mejores condiciones. Amargura 54. 
11766 4-22 
SE V E N D E N DOS F A E T O N E S V E S T I D O S A la americana, de nuevo y de gusto: uno se da en 
$450 y otro en $350 billetes: también se cambia uno 
por un milor que esté en buen estado. San Miguel 
número 171. 11754 4-22 
OJO. E N MUCHA P R O P O R C I O N S E V E N D E un elegante carro de cigarros, de 4 ruedas, fuerte, 
de muy poco uso, y en $10 pesos billetes se arrienda 
una estancia de labor en la Víbora y á orilla de la 
calzada de Vento: Estévez 17, de 8 á 10 y de 4 á 6. 
11732 4-21 
DE IDEELES, 
UNA I M P R E N T A P E Q U E Ñ A C O M P L E T A de todo $22 oro; un canastillero caoba, $55 bille-
tes; un filtro de carbón, $12 btes.; una cama de per-
sona, bastidor metálico $17 btes. Aguacate 56. 
11765 4-22 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de .losé Porleza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
51771 26-22 S 
3 
San Miguel 02 casi esquina á Galiano 
Lean, pues, piensen, mediten, reflexionen, corten 
el anuncio para que hagan comparaciones de precios 
y clases y si después de hacer esto y de recorrer ¡a 
Ceca y lo Meca, no vienen al puerto de salvación que 
es E L CAMBIO, nos dejamos cortar una oreja y la 
mitad de la otra. Juegos escultados lisos doblo óvalo 
Viena y medios juegos á 75, 125, 130, 180 y 200. E s -
caparates á 18, 80, 50, grandes á 75, de vestides á 80, 
lavabos amarillos á 8, caoba á 30, aparadores de es-
pejo á 8, otros á 35 y 15, peinadores á 75, tocadores 
con mármol á 19, jarreros á 5, mamparas á 15, per-
sianas á 25, cortinas á 10, puertas de cristales á 25, 
estantes para oficinas á 30. bufetes á 25, carpetas á 20, 
25 y 00, burós mesas tresillo á 8 y 25, ajedrez, coches 
mimbre 8, armatostes, vidrieras, barandas torneadas, 
romanas, neveras, sillas giratorias, lavabos de hombro 
y barbería, sillones de extensión á 7, mesas consolas 
á 10 y 15, sofaes Viena LuisJXV y Duquesa, sillería 
Reina Ana. banquetas de piano, espejes Luis X V I y 
óvalo, camas de hierro a 25, PO y 100 y de bronce, 
lániparas de cristal, cocuyeras á 25, máquinas de co-
ser á 25, de rizar á 7, maletas, baúles, cómodas á 8, 
15 y 10, mesas correderas de 3, 4, 5, 6, 7 y 25, tablas, 
guarda comidas y fogones portátiles, bancos de car-
pintero y berramientas, canastilleros á 40, 50 y 80, re-
lojes, percheros, loza, camas, sillones Viena á 8, gre-
cianos á 6, sillas 11, taburetes, liras, videies, jaulas, 
alacenas, camas de muelles á 10, escupideras, relojes 
n. 8 franceses y americanos, despertadores y de bol-
sillo, pupitres, mesas de cocina, cantinas, escaleras, 
rinconeras, una vidriera para puerta de calle en 200 
pesdsj costureros, comadritas de Viena Luis X V y 
grecianas. Esto y mucho más hay en E L CAMBIO 
y todo bueno. 
E L CAMBIO 
San Miguel 02, casi esquina á Galiano 
11768 4-22 
HiJHLES D E K1CLANCE, C O M P O S T E L A 
124, entre Jesús María y Merced: juegos de sala; 
juegos do comedor, escaparates, camas, lavabos, to-
cadores, lámparos, cuadros, espejos, carpetas, relojes, 
escaparates mamparas, un bufete de nogal, algunos 
de espejo: precios módicos. 11746 
i n 
4d-21 4a-21 
A V I S O . 
Se venden los muebles de la casa Cerro 853. Hay 
entre ellos preciosos escaparates. Informarán San Ig-
nacio 44. altos, de 12 á 4. 
11675 4-19a 4-20d 
V i d r i e r a s p a r a m o s t r a d o r 
plateadas, vidrios cóncavos, por no necesitarse se dan 
muy baratas, no han sido usadas, están aun en su en-
vase. Obispo 8-1. C1412 10-21 
S E V E N D E 
un magnífico pianino de Plcyel, por ausentarse l i fa-
milia.—Una división para sala con su puerta y tres 
pares do mamparas. Animas n. 94, esquina á San Ni-
colás, altos. 11726 
S e v e n d e 
una magnífica guitarra de Pagés. Obrapía 85. 
11735 4-21 
S E V E N D E 
un bonito piano de excelentes voces, casi nuevo y se 
da barato por no necesitarlo su dueño. O-Reilly 92. 
11717 4-21 
P I A N I N O D E P L E T E L . 
Barato y muy sano, también hay para aprender de 
2 onzas: en la misma so hacen careo de composicio-
nes. Pasen por Reina n. 2, 11691 4-20 
J u e g o de s a l a de p a l i s a n d r o . 
Hay sillas de Viena, escaparates, camas, una her-
mosa urna 1 buró, sillones de barbero y canastilleros y 
demás muebles baratos. Reina 2, frente á la Corona. 
11692 -1-20 
Conviene á particulares. 
So vende: un escaparate, un lavabo, un escritorio, 
una mesita de centro y otra de noche: todo de caoba, 
palisandro y raíz de mople; además una cama ^ ca-
mera de lanza, una bañadera, una lámpara de bra-
zo, un juego de lavabo, 6 sillas y 2 sillones do Viena. 
San Ralael 112, de 8 á 6. 
11711 4-20 
Un juego de sala de palisandro 
y otros más muebles, con un pianino fabricante Ple-
yel se venden en Merced 55. 11674 4-20 
DE iiOÜIKAEIA. 
O T T O D. D R O O P , 
35. 
Tiene depósito do filtro-prensas, bombas y don keys, 
carrilera portátil, sacos do azúcar, etc. etc. Pide para 
su embarque inmediato carriles, "fragatas," corros y 
carritos, según muestras á la vista, además maquina-
ria y ferretería de todas clases, edificios de hierro, etc. 
Cn 1287 2C-28 
SE V E N D E N 50 T O N E L A D A S C A R R I L E S Bass de vía lya de 16 libras en yarda.—También la 
casa calle do los Cocos núm. 127 en Regla, se da en 20 
onzas. Monte 95.de 8 é 12. 11709 4-20 
PARA LOS HACENDADOS. 
Aparatos franceses, baratísimos. 
So venden listos para embarcar y entregados en 
cualquier puerto de Cuba á mediados de octubre pró-
ximamente, lo siguiente: 
Un triple-efecto para hacer 40 bocoyes diarios. 
Otro triple-efecto . . . . SO 
Un doble-efecto . . . . 18 
Cualquiera de los citados aparatos so entregarán 
funcionando para el 15 de diciembre. Informan en 
Neptuno 167, de 10 á 12 del día y de 5 á 7 de la tarde. 
11159 16-7st 
Wesy 
AGÜA DB ISLA D E PINOS. 
A los que PADECEN del ESTOMAGO 
A g u a l e g í t i m a de m a g n e s i a , ter-
m a l y h i e r r o , á $ 2 oro e l g a r r a f ó n , 
e n e l H o t e l P a s a j e . 
Cn 1361 15-7S 
De M m m y P e i i e t í a . 
BOTICA SANTA ANA. 
68, M U R A L L A , 68. 
O-ONOHHE.A. 
Catarral ó sifilítica, con JJH/OS, ardor, dificultad 
al orinar, Bf¡a. el flujo amarillo A blanco, en ambos 
casos y sexos se quita con la Pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z . Para abreviar la curación úsese á la 
vez la Invección Balsámica cicatrizante. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . , 
ALMORRANAS 
quita la inflamación y se obtiono la curación en breve 
tiempo. 
A A T > T ? / ^ G d*5111 vej'ga: curación 
l ^ ^ X i ^ J L l u L V w O cierta tomando pri-
mero 2 ó 3 cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunos repitiéndose á medio 
día y noche. 
BALSAMO D E A R U I C A . 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, sacaduras do niguas y evita el 
pasmo. Son muchos los pedidos que so nos hacen á 
medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
DISENTERIA Ye;¡Tt'.drs 
diarrea»j/ícniosa* y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una ciya para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. Do venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 




D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada cn 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de lijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, ponjue esto es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que lapo-
sée y del invento; sino do los falsifioadorcs que aún es 
más gravo. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única quo produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios espafioles, 
es temblón la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
P a M c a : S. Ignacio 29, Hatana 




No se desconfió do la C U R A C I O N po. 
antiguo que sea el padecimiento, 
las enformedades nerviosas tenidas^^, 
por incurables, con las Past i l las^^" 
Antiepilópticas do O C H O A ^ / ^ ^ 
(Farmacéutico) cuyos P r o ^ / ^ o^r Para 
digiosos resultados s o n ^ £ > ^deta l l es se dan 
d0 ^ ^ 4 ? P r o s p e c t o 8 G R A -
J j ^ ^ c ^ T I S , Muralla 99, far-
V .jj^^nacia de 
0 'é'X SAN J U L I A N , Habana. 
-gyr Do venta en las principales far-
- .^^macias do España, Isla de Cuba, 







U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 abogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso do los 
C1GARK0S ANTIASMAUCOS 
DEL 
Do venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
Cn 1320 1 8 
1SGELAM. 
SE V E N D E N M A D E R A S D E CONSTRÜC-ción, tejas y ladrillos, procedentes de las fábricas 
de un ingenio: informarán Aguiar 108 
11749 8-21 




PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
E l Jabón Ixora , suaviza y blanquea! 
el cutis, c o n s e r v á n d o l e una finura y un | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B00LEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulevard Montmartre. PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en Vlohy 
con las Sales est ra ídas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acéáias y Digestiones difíciles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS, un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy. 
Para evitar las falsíflcaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
IVI-A-ÜO-A. r > E l T i . A . GOTMCT" I > E V I C H - V 
Los Productos arriba mencionados so encuentran cn l a H a b a n a , cn casas do JOSE SARRA y L O B E y G*. 
E n M a t a n z a 8 , MATHIAS HERMANOS ; ARTIS & ZANETTI. 
GOTA v REUMATISMOS 
• 1 K , T - L I C 0 S , - P I L M R A S « l ) ' L * 7 Í l l e 
Estos Medioamontos son los únicoa Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAN HEHRY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de París . 
E l L I C O R se io7Ha durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman' durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación comirteta. 
Para evitar toda íalsifioaoion, exíjase ol • » — 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F irma : Q£l_̂ É̂ !& -̂
Tenia por mayor : c o n i A l t , Farmacéutico, calle Salnt-Claode, 28. en PARIS ^ ¿ ^ 5 9 ^ 7 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de Parla. 
• M M M M C t 
ID 33 
Q u i n i n a ^ C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina 
Contienen diez cent igramos (dos granos) 
Es indispensable el exigir la Firma : 
—>•*• F^vBniaACIÓN -i£»í— 
{ C a s a L M E R E J O , calle Jacob, PARIS 




Q u i n i n a 
>m S O L U C I O N 7 C A P S U L A S 
D E A N T I P I R I N A dei Dor C L I N 
P r e m i a d o por Ja F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s . — F r e m i o M o n t y o n 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a del Dor C l i n posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, J'orticolis, 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de Reumatismos. 
a Se puede c o n s i d e r a r c i e n t í f i c a m e n t e la A n t i p i r i n a como e l 
remedio m á s poderoso c o n t r a el dolor, D 
(Academia de Ciencias, Sesión de i8 de Abril de 1887. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
de A n t i p i r i n a de l C l i n . 
NOTA. — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 




M e c a m p e n s a d e 1 0 , 0 0 0 o r e l E s t a d o 
& 0 
tí 
r w n c o s v v ^ 
No os esta una preparación vulgar de VINO de QUINA, 
sino u í i remedio eficacisimo contra las Afecciones del 
Estómago, la Anemia, las Fiebres en general, etc. 
E l mismo FEERtTCrlNOSO recomendado contra la 
Cloro-Anemia, para favorecer/os C r e c i m i e n t o s d i f í c i l e s , para 
r e h a b i l i t a r l a s F u e r z a s , etc. PARIS, 22,roe Dronot y Farmacias 
DE 1878 UNIVERSAL EXPOSICION 
El UNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
F A B R I C A L A M A R C A 
Eüssai 
C H R I S T O F L E ¡."Si 
Físicas Garantiu para el comprador. 
T O F L 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos ha 
proporcionado nuestro éxito: 
Dar el mojor producto a l precio mas bajo posible. 
Para evitar toda confusión de los compradores, liemos mantenido igualmente: l a unidad de l a calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que fiemos creado hace cuarenta a ñ o s nos fia demostrado 
necesaria y suficiente. 
La ú n i c a garantía p a r a e l comprador es no aceptar como p r o d u c i ó s de n u e s t r a c a s a aquel los que no lleuen la 
marca de faPrlca copiada ai lado y ol nomi ird © H i ^ S S T O F l ^ E en todas letras. 
Ruestro Agente para la venta por mayor e a / « í í a b a m ^ ^ C E E Í R I S T O I F I J B «Se O1*, exx F . A . i R I S . - 4 
1 
